




AÑO L . Viernes 30 do agosto <5e i «̂-< —Santa Rosa do Lima NUMERO 305. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
i m m m m m m i DE i m . 
S e g ú n nos eacribon nuestros corresponsa-
les, los SKIÍS. AMÉDÉE P K I N C E Y CP? el P a -
bellón de Guatemala , en donde han orguni-
sado un gabinete do l ec tura de los pr inc i -
pales p e r i ó d i c o s de las Araericas del Centro, 
del S u d , de las A n u l l a s y del Extremo-
Oriente os u n a c o n s t r u c c i ó n de madera, de 
las m;ls l indas . 
E s t á situado diebo p a b e l l ó n á mano de-
r e c h a de l a T o r r o do E i l lb l , del lado derecho 
y enfronto do la parto central dol Palacio 
de las Artos liberales. Se encuentra á, pro-
x imidad do tu&U las -¡.'cciones do las A m e -
ricas y del Importo dol Bras i l , quienes han 
construido palacios que r ival izan do rique-
z a , y quo soi .ui una do las mayores a trac-
ciones de la K x p o s i e i ó n . i 
Encomendamos particularmente íí nues-
tros compatriotas quo visiten, en el Pabe-
l lón-de Guatemala, la i n s t a l a c i ó n que han 
hecho nuestros corresponsales, HUKS. A M É -
DÉE P I U N C E Y C P * gracias á l a amabi l idad 
del s e ñ o r comisario "í-oneral de Guatemala . 
(,£iiKOttá.¿¡ • vOMKKCiALJtó». 
I f u e v a - V ó r k , Ogoj í tó ' ¿ 8 , d l a s 
ó i de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & >K15.75. 
Ceuteneü , it $ 4 . 8 7 . 
D^CIÍHIIO papel comercial , (JO d i r , , 6 i ú 7* 
por 100. 
C a m b a s sobre LondreM, GO djv . (banqueros), 
& $ - i .88 i . 
Idem sobre P a r í s , 00 di? (banqueros), ft 5 
fraucos 18i cts. 
Idem sobre S í a m b u r g o , «O drv. (banqueros), 
& 9 5 . 
Bonos refn.sliT.dos de los Estados-Unidos, 4 
pnr 100, a 12.SJ e x - í n t e r é s . 
Centríft i fpu n . fO, pol. ÍW» >1 OJ. 
Cenlr í f t i^as , costo y Hete, a 4 7 i l 6 . 
Regu lar (i bnen refino, de O fi tíé. 
Aztlcar de mie l , do a i ft 5 J . 
Hieles, d 80 . 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wl icox) , en tercerolas, a 6 . 4 2 i . 
H a r i n a pateni Minnesota, $5 .60 . 
Í M t i d r c » , agos to 2 8 , 
Aííúear de remolacha, & 1 4 i l 0 i , 
A z ú c a r ceñtr í f i jga , pol . í )6 , ti 19. 
Idem rega lar refino, d 17 . 
Consolidados, d 97 1 6 l l 6 e x - i n t e r é s . 
Cnatro por cionlo espa í io l , 7 8 i e x - i n t e r é s , 
Dcscnonto, Banco I n g l a t e r r a , 8 por 100. 
P a r t s , agos to '48. 
B e n t a , 8 por 100, A 85 francon 5 7 i cts. ex -
I n t e r é s . 
COTISACIONES 
C O I - E G r I O D S C O R I Í E D O R E S . 
C a m b i o ^ . 
( 2 ,. 5 pg P. oro es-
< nafioí, aegún plaza, 
l feoha y oantidad-
K8PANA 
I N G L A T E R R A \ ^ p ^ . l e ? ^ 0 
F R A N C I A . 6i á 6i pl pnñol, ; 
P., oro es-
3 d[v. 
A L E M A N I A . 4i á 6 pg P.. oro es-pafiol, á íi a\v. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E LA HABANA. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia treiuta y uno del corriente mes, 
el plazo concedido á los vigilantes nocturuoH, á fin de 
que puedan canjear sus credenciales, según lo dis-
puesto por esta Alcaldía en dos de julio próximo pa-
sado. 
Lo quo de orden de S, S. se anuncia por cate medio 
para ceneral conocimiento. 
Habana, 2 de agosto de 1889.—.Pedro MiralU*. 
3-29 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA 
MCKNCIAS ! 
D. Ignacio Zorrilla Corral lia promovido el oportu-
no expediente, solicitundo nermiso para iiiátalar un 
tiro de pistola en la calle de los Condes de Casa-Moró 
núinero 103. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
so hace público por esto medio, á fin de que las perso-
das que se crean perjudteadas con su instalación, 
ocurran d esta Alcaldía & hrtcer sus reclamaciones, 
dentro del término de ocho días, á los efectos proce-
dnitcs. 
Habana. 24 de agosto de 1889.—El Secretario, 
Ayuslin Otiaxardo. 3-28 
TRIBUIALES. 
Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
llclalianó.—D. ENKIQUK FREXER Y FKHRXN, 
tuniei.te do navio Ayudante de Marina y Capitíln 
del puerto de Batabanó. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expe-
dientes por no haberse presentado al llamamiento que 
se hizo naru pasar al servicio de la Armada á los indi-
viduos (le este Trozo. José María Muniz y Fernández, 
natural de Madrid, bijo de José y de Ramona; Salva-
dor Agustín Serra y Taulina, natural de Lloret de 
Mar, hijo de Agnstín y de Teresa, y José María Soto 
Pita, natural de Villagarcla, hijo de Florencio y de 
Carmen. Por el presento cito, llamo y emplazo á 
dichos individuos, para que en el término de treinta 
dios, w. presenten en esta Ayudantía á dar sus dea-
cargos; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, sufrirán los perjuicios á 
que haya lugar con arreglo á 'a Ley. 
Batabanó, 22 de agosto de 1889.—Enrique Frexer. 
3-27 
Ayudantía de Marina y Matrículat; del distrito de 
Ba'ahawi —D. ENUIQIIE FUEXKR Y PERRÁV. 
teniente de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Batabanó, 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expe-
diente por haber caido al apua en la noche dol doce 
del mes actual el individuo Francisco Pérez, tripulan-
te que era del guairo Diana, encontrándose dicho bu-
que frente á Punta Biyanar, y no habiendo sido ha-
llado, cito á el que supiere de dicho individuo para 
que se presento en esta Fiscalía. 
Batabanó, 22 do agosto do 1889.—JSnrique frexer. 
3-27 
DON CECILIO LL.VVKRÍA Y PASCUAL, JUOZ munici-
pal suplente del distrito de la Catedral y encarga-
do del do primera instancia del distrito del Este 
de esta ciudad. 
Por el presente edicto se hace saber: quo á conse 
cuencia de los autfls ejecutivos seguidos por la suce-
sión do D'.1 María de la Luz Rabetro. contra Pau-
la Sta, María y Pelaez; se ha señalado el día veinte y 
ocho del entrante mes de septiembre, á las doce del 
mismo y en el local quo ocupa el juzgado en la calle 
de Cuba número veinte, para que tenga efeéto el re-
mate de dos casas situadas en esta ciudad, calzada del 
Cerro números quinientos catorce y quinientos diez y 
seis, do manipostería y azotea, de alto y bajo, tasada 
la primera an diez y nueve mil noventa y tres pesos 
cuarenta y nueve centavos en oro y la segunda en 
quince mil seiscientos quince pesos ochenta y ocho 
centavos, también en oro, de cuyo precio se rebaja el 
veinte y cinco por ciento; advirtiéndoso que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avaluó, y que para tomar parte en la subasta ten-
drán los licitadores que consignar previamente en la 
mesa dol juzgado una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo dol valor de los bienes que 
sirvo de tipo para la subasta, Y para su publicación 
en el periódico DIARIO DE LA MARINA se libra el 
presente.—Habana, agosto veinte y ophodo mil ocho-
cientos ochenta y nueve,—Cecilio Llavcría y P.— 




9Í á 10i pg P,, oro 
español, á 8 div, 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 6 á 8 p,g anual, en 
T I L > oro 6 billetea. 
M o r c a d o n a c l o z i a l . 
JLZÚCARItS. 
Blor.co, tronca de Doroane y 
Riilieus, baio 6 re';ular.... 
Idem, ídem, idera. [¡oeui, hue-
co á superior 
Id- DI, iilom. Idem, ¡(i,, floróte. 
Cojjitobo, inferior ú regular, 
Dóraero 8 á 0, (T. H. l 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idoin 
Quebrado, Inferior á regalar,-
mi.aero 12 á 11, i'!om 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id. . 
Idem, superior, n? 17 6 18. id. 
T^m. flor«to. 0o 4 üO. Id . 
M e r c a d o e s t r a n i o r o . 
OENTRIKDOA8 DE O DARA] V -—t'ülttrizaciün 94 á 96, 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal, 
AZOCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89,—Nominal, 
AZÚCAR MA8C.VBADO.—Común á regular refino,— 
Polarización 87 á 89.—Nominal, 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F K i n OS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto Iturrigagoitia. 
Es copia,r-Hahana. 29 de aROsto de 1889,—El Sín-
dico Prcfidontc iutorino, Jos¿ Al* de Montalván. 
Seccl i M t 
VAPORES D E TRAVESIA. 
AgtV 
Sbre, 
NOTICIAS DE V A L O E E S . 
O R O 
DEL 
OUflO ESPAÑOL. 
A l n i ú a l 2 4 0 i por 100 j 
c i e r r a de 2 4 0 i 6. 240S 
por 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la lala do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banoo Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzan A Sabanilla 
Compañía do Ouninoa do Hierro 
do Sagua la Qrande 
Compañía do Camiuus de Hierro 
de Cionfuecos d Villaclara 
Compañía del Ferrocan il Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste' 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas • 
Compañía de Gas Hispano-Ame-] 
ricana Consolidada I 
Compañía Española de-Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas ; 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligacionos hipotecarias de Cien-






























































































S E E S P E R A N . 
Allemannia: Hamburgo y escala*. 
Aransaa: Nuova-Orleana y escalaa, 
Niágara: Veraoniz y escalas. 
MasiMtte: Tompa y Cayo-Hueso. 
K, de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Saturnina: Amberes y encalas. 
City of Alexandria; Nueva York» 
Méndez Náñez: Nueva York, 
Citv of Atlanta: New York. 
Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalaa 
Lafayette: St. Nazaire y cácalas 
Vizcaya Santander y escalaa, 
Cbaleau Iqitem: Veracruz. 
Kaldomero Iglesias: Colón y escalas, 
'.•ionínegos: Veracruz y escalas 
Ardanrigh: Glasgow, 
Gracia: Liverpool y escalas, 
'Heta: Halifax. 
Fuskaro: Liverpool y cícalas, 
San Agustín: Vigo y escalaa. 
Habana: Progreao y Veracruz, 
Manuela: Puerto Rico v escalaa 
Serra: Liverpool y cácalas, 
Cristóbal Colón: Barcelona y escalas, 
M. I... Villa verde: Pto. Rico y ojcai^. 
S A L D R A N . 
Ciudad Condal: Nueva York, 
Alfonso X I I I : Santander, 
Maji ouo: Tampay Cayo-Hueso. 
M. L . Villaverde: Pto. RIoo y eacalafc 
Niáeara: Nueva York. 
Aransa»: New Orloans y escalaa. 
AIKniaiiuia: Veracruz, 
City oí Alexandria: Veracruz y cacabv 
City of Columbia: New York, 
Lafayette: Veracruz, 
Móndez NúBez: Colón y eaoalaa. 
Chateau Iquem: Havre y escalaa, 
* "ieufuegoa: Nueva York. 
Vizcaya: Progreso y Veracruz, 
Beta: Halifax, 
Citv of Atlanta: New York. 
Sun Agustín: Colón y escalas, 
Manuela: Puerto Rico y essnlaa. 
R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
DE om 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O DE LA HA UANA. 
Secretaria. 
t Acordado por la Excma, Junta Económica, en se-
sión de 18 do julio próximo pasado, reformar el pliego 
de oondiiMuncB para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro do carbonea para los buques y 
Arsenal de este Apostadero, en el cual ae han intro-
ducido las modilicacionca de reducir el depósito á 
300 toneladas, aumentando el precio do las claaea Cok 
y Cardití á $14 y $11 respeetivamente; se hace saber 
al públioo que la nueva suuasta de esto servicio ae ha 
aeaalado pora el dia 23 do aeptiembre venidero, hora 
de la una do la tarde, en que estará conatituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
que se presenten, üichoa pliegos do condicionea que-
dan oxpuescoa en Secretarla lodos los dios hábiles, de 
occo á dos de la tarde. 
Habana, 23 do agosto do 1889.—Joaquín Micón. 
C n , 1273 10-25 
COMANDANCIA GKNEItATi T>F, L A PROVINCIA 
D E I-.A IIA UANA 
V G O I I I E K N O M l l i l T A R D E L A P L A Z A . 
E l soldado licenciado de este Ejórcito, Rafael Baró 
Blanco, vecino que fuft de la callo de Obrapía de esta 
éiadad, j cuyo domicilio boy so ignora, so servirá pro-
floularso en la Secretaria del Gobierno Militar ae la 
Plaza, cn dia y hora hábil, con el lin do enterarle 
do un asunto que le coDOieme, 
Habana, 26 de agosto de 1889.̂ —El Comandante 
Secretario, Mariano MarIt. 3-28 
L a Srca. Serra, Pifiia y Comp., del Comercio de esta 
ciudad, ó sus sucesores, cuyo domicilio se ignora, se 
servirán presentarse cn la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, cn dia y hora hábil, con el lin de en-
terarle de un asunto que le» i oiicierne, 
. Habana, 27 de Agosto de 1889,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 -29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO, 
Entregadou al Recaudador municipal, pura su co-
bro, loa recibos del prion r tripestre del aetual uño 
ooonómico do 1889 á 90. .or'f.ipondientes á los puestos 
ó venías de cigarros y taba^K. situados en portales, 
oafós ó on cualquier otro éxtobliicimicuto, comprendi-
doa en el epígrafe 79 do la Tniif- 2? del Subsidio I n -
duatrial, el Sr, Alcalde ¡gnufi pal Prcaidento se ha 
servido diaponer se baga públicu por esto mi-dio, á lin 
de quo loa contribnyenlea por ene concepto, oeiirraj) 
en el plazo de un moa, que vencerá el 27 do septiem -
bre próximo, á satisfacer, sin recargo, el importe 'U-
íus respectivas cuotas en la Recaudación Municipal, 
sifcuada en la planta baia de la Casa do Gobierno y 
entrada por la calle de Mercadorea; en la inteligencia 
de que los que no la verifiquen, dentro del término fya-
do, incurrirán en loa recargos que determina la Ina-
truoolón vigente. 
Habana, 27 de agosto de 1889,—El Secretarlo, 
A3'latín Onaxardo. 3-20 
PUERTO DK liA HABANA. 
ENTRAD&S 
Día S9: 
De Nueva-York, en 4J días, vap, amer. City of Co-
lumbia, cap, Pierco. tona, 1,285, trip, 40, á H i -
dalgo y Comp.—A las bj,—Con carga general, 
Matanzas, cn 4 bor .̂s, vap. amer. Séneca, capitán 
S;eveiis, tons. 1,912, trip, 46, á Hidalgo y Cp,—A 
bis lOj.—Con azúcar de tránsito, 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Ciudad Cond il, cap. Carmena, tona. 1,015̂  
trip. 80, á M. Calvo y Comp.—A las 2}.—Con 
carga general, 
S A L I D A S 
Dia 29: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo oap Isla de 
Luzón. cap. Genia, 
Nueva-York, vapor americano Séneca, capitán 
Stovcna. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j o s o » 
E N T R A R O N , 
Do V E R A C R U Z y P R O G R E S O , on el vapor ea-
pañol Ciudad Condal: 
Sroa. D. Isidro Olmeda—Amado Ruíz—Rafael J . 
Capote—Silvestre Fernández—Domingo S. Martínez 
—Felina Lacasa—Juana Hernáadez—Leonor Pazos 
—Apolonia Rodríguez—Santiago L . Cosió—Nemesio 
Rojas—José Sierra—Carlos Maillat —Antonio Ba-
silio—Gabriel Leal —Pedro Roca—Ramón Riesgo— 
Leovigildo Santos—Basilio Arrontes—Eufemio López 
—Rafael Acosta—Francisco Arteaga—Leonardo A l -
varez—Fidela Bara—Francisco Burget—Miguel A l -
van—Francisco González—José Fornández—José 
Plasurs—Antonio Albert—José R. García—Eduardo 
Paz—Luía Ponce—Ademáa, 13 de tránaito, 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y VERACRÜZ, en el vapor-
correo esp. Isla de L-usón: 
Sroa, D, R, G. Ward—Antonio Medina y 1 niña— 
Angel Víctor—Francisco Medrano—Petra García— 
Concepción Ristori.—Además ,7 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K , cn el vapor amer. Séneca: 
Srea. D. Juan Jiménez—Franciace Arena—W. 
Littlefield—Frank II , Sixay—Jobn A, Me Lean v se-
ñora—Clara L . del Campo—Luís O, Armand—Juan 
Quintaá—Bernabé Martínez, 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vap, amer, City of Columbia: 
De Nuevas l'ork para la Habana. 
Lawton Hnoa,: 10 barriles manzanas, 388 tabalee 
pescado y 1,338 barrilca papas. 
Garrí, Fernández y Cp.: 9 c, mantequilla, 2 c, que-
sea y 25 tere, manteca, 
Sung Ling Lung: 77 bultoa víverea y ropa para loa 
chinos, 
Yuck Chong Yucn y Cp.: 121 bultos víverea chinos, 
"Weng On y Cp.: 49 bultos víverea, arroz y frijolea 
para los chinos, 
R. Trnffih y Cp.: 65 labales pescado y 100 barriles 
pañis, 
D. R, Hall: íiO labales pescado y 135 c. bacalao, 
J . B. Carbcrry: 77 fl. y 4 huacalo» harina de maiz, 
50 tere, manteca y 50 barriles frijoles, 
GaJbán, R-o y Cp,: 590 barriles papas, 599 s. hari-
na, 5 huacalesjamonea, 5 c, manteca, 50 tere, id, y 5 
cqias tocino. 
L . MoJ.nricta: 140 barriles papas. 
R. Pérez: 1 buacal peras en latas y 2 c. ciyaa de pa-
pel. 
M. I'. Delgado: 16 bultos harina de m.aiz, 
Mii'ii;\ez, Méndez y Cp,: 119 barriles papas 
K. W. Adams y Cp : 500 barriles papas. 
Barrios y Cp,: 525 id. id. y 64 sacos harina de cen-
teno. 
Itiggina y Cp.: 200 c. bacalao, 
WUl Uno : 180 c. bacalao. 
Herenguer. Negro y Cp.: 1 nevera con 166 bultos 
carne fresca, frutas, etc. 
José Llort-t: l id. con 116 bultos frutas. 
R. Alvarexi 25 barriles chícharos y 98 barriles frijo-
lea, 
Joaé Sarrá: 1 c, esparadrapo, 21 c. perfumóla, 126 
o, y 25 bultos medicinas, 1 c drogas, 1 c. í d e m y ar-
tículos pava f'iuguisias, 1H bultoa drogue. 
I r^uiola, Díaz y Cp: '15 0, h e r r a M i e n t a s . 
Al I' coa. Serrano y Cp: 30 c. alquitrán. 
I'ri' to y '"p: 4it cujas herramientas, 2 c. 4 fardos, 12 
Onñetéa tVrri-tcría, l'i cuñetes piedra blanca, 
J M- Menéndez y Cp: 7 fardos, 1 caja, 2 huacales 
talabartería, 1 cas"o vidrio. 
Jorge Ferráb: 11 piezas, 1 atado, 1 cuñete hierro, 1 
c, accesorios para maquinaria, 
J . Quintana: 5 oajas, 1 barril, 4 bultos ferretería. 
FerrooorrK del Oeste: 4 o., 1 huacal acceaork» para I 
ftrrwwrü» • 
Amat y Cp: 10 cufietea acceaorioa para maquinaria. 
Benito Alvarez y Cp: 106 c. alquitrán, 
Lonirmann y Martínez: 200 c. aceite. 
M. Ruízy Cps 3 c. efectos de escritorio y papel, 1 c, 
tinta y mucílago, 1 fardo papel. 
Pardo y Hoyo: 25 aguarrás, 
R, I . Saavedra: 2 c. drogas. 
J . F , Hedman: 4 c, clavos, 1 c, hormas, 2 c, ador-
nos para zapatos. 
Compañía Española y Americana del Cas: 1000 bles, 
aceite para gas. 
A. Verástegui: 1 estuche herramientas. 
Pablo Gámiz: 1 c. efectos do goma. 
Segundo Alvarez y (!p: 4 huacualea anuncios. 
P. J , C, Villavcrdo: 1 c. catáivoa. • 
E , Aguilera y Cp^ HO bultos fcvreloría naval, 
Caatillón, Briol y Cp; 1 c, máquinas para hielo y 1 
c, sales, \ 
Arambalza y lino: 65 c, aceito de lubricar, 10:2 ba-
rriles, \0 cuñetea grasa, 2 c. anuncios y 4 c. arados 
Juan RigfJ: 7 c. mftdera labrada, 
Viotoriano Pérez y Op: 2 bocojea lámparas de vi-
drió y 14 casi os vWri . 1 • 
Manuel S. Argudíii; '¿ bocoyes avíos para lámparas,-
Tomás Fernández y Cp: 1 bocoy lámparas do vi-
drio. 
Bourne, Graham y Fcll: 1 casco bombas, 1 huacal, 
1 atado, 3 c, máquinas, 1 barril ladrillos, 9 c, cacero-
las de hierro. 33 huacaloa madera labrada, 7 c , 3 bul-
tos hierro colado, 2 rollos estopa. 2 c. herramientas, 6 
c , 2 fardos, acce; orlos para niáquioaa y 1 c. vidrios, 
M, J . Gucicmann: 4 bultos y 1 c. material para ca-
rruajes. 
Antonio Alonso: 1 caja, 1 huacal, 1 atado madera 
labrada, 1 barril vidrio y 94 piezas madera. 
M. Janer: 1 c. madera labrada y 2 c. vidrios. 
Menéndez y Rodríguez: 1 c. cordones, 1 c. cuero y 
1 ciya madera labrada. 
Rabassa v Pons: 1 cuñete tachuelas. 
M. R. Palmas: 1 caja car'ón '• 1 c, tinta, 
A. García y Cp: 5 cojas carUÍn y 1 o talabartería, 
Uriartey San Martín: 2 bultos, 20 c, quincalla, 2 
barriles y 1 huacal id. 
Ramos y Castillo: 1 c. v 20 fardos ferretería. 
Amado y Pérez: 1 c, tejidos y quincalla, 
Builla y Cp: 8 ciyas, 6 atado"s ferretería y 110 pie-
dras de amolar. 
Me Kesson y Robbins: 15 cuñetes, 9 barriles, 1 
fardo drogas, 25 cajas, 5 barriles idem y artículos pa-
ra droguistas, 2 c. anuiicios, 1 fardo algodón, 1 bulto 
medicinas, 1 barril loza, 1 fardo muebles y 1 c. im-
presos, 
Tijero y Cp: 7 c, arados, 
Aed« y Cp: 1 c. zapatos. 
Gándara y Cp: 1 c. semillas para jardín. 
G, Gardner: 1 c maquinaria para bombear, 1 rue-
da, 2 piezas fundicioiKs 3 c. ¡"ceite para máquinas, 8 
piezas tubería y 3 atados id. • 
Prosa y Torres: 1 c. potasa, 9 c, pintura, 1 fardo 
lona, 1 atado madera labrada, 1 c. argollas de hierro 
y 1 caja ganchos de hierro. 
Lastra y Cp: 3 c. herramientaa, 3 c , 21 cuñetea fe-
rretería, 3 barriles, 2 fardos, 7 c. máquinas y aceeso-
rioa, 2 c . 4 huacales y 19 atados madera labrada. 
L . A. Sussdorff y Cp: 2 c, fluses para caldera, 4 Imi-
tes ferretería, 12 c. id., 6 c , 1 ct-sco hierro, 3 barriles, 
1 cuñete id., 2 barriles vidrio, 3 cascoa id., 1c. ferre-
tería y pabilo, 1 o. pintura, 1 c. hierro y vidrio. 
Orden: 9 paquetea muestraa y encargos. 
Para Cárdenas, 
Larrauri y Cp: 4 c, arados, 8 bultos maquinaria, 20 
c. carbones y 1 casco vidrio. 
Rabel y Cp: 500 cortes para bocoyes de miel, 100 
alados fardos. 
N, Cobíaa: 4 barrilca aceite y 43 otados tubos. 
Pablo Oámiz: 60 pares ruedas y ejes, 73 c. y 5 ata-
dos efteloa de hierro para caí ros. 
S. M. Menéndez y Cp: 1 atado. 3 huacales, 2 cajas 
ferretería para baúles y 1 c. papel. 
Ingenio Clara: 4 cascos cal viva^ 
Ji Cueto y Cp: 8 id. arena para fundidores. 
R, Villar: 28 tercios carne en salmuera. 
Maribono, Pérez y Cp: 4 c , 7 cascos ferretería, 3 
barriles, 1 c. id. naval, 1 c herramientai, 6 barriles 
cemento, 2 id. yeso, 2 cuñetes pinluia, 2 c , 10 bultos 
a ioesórlos para máquina y 2 barriles arena para fun-
didordK 
Compañía del ferrocarril de Cárdenas y Jücaro: 2K 
teca de acero, 12 c, maquinrla para locomotoras, 
42 c. fundiciones para carros, 50 pares ruedas y ojea, 
25 barriles cemento, 1 c. acceserios para telégrafos, 1 
cuj í maquinaria, 1 e, pernos, 8(1 muelles para canos. 
Huñucl y Ruiz: 100 bultos, 50 cuñetes, 1 casco, 6 c. 
y 2 huecales ferretería. 
M. Menéndez y Cp: 100 sacos sal. 
Ingenio Rosa: 13 cascos, 3 c. y 17 tercerolas maqui-
naria. 
Otero y Cp: 6 barriles resina, 6 id, brea, 3 c , 18 ba-
rriles, 6 piezas, 1 fardo accesorios do maquinaria, 1 ba-
rril 8 cuñetes y 5 cajas ferretena para agricultores. 
Diaz Ecbavanla y Cp: 18 cascos cortes para pipas 
de aguardiente con sus fondos. 
B. Ruiz: 15 cascos y 12 tercerolas ferretería. 
J . Sfartorell: 8 cascos, 16 tercerolas, 3 c, drogas y 
efectos para droguistas. 
M. Pérez: 1 barril, 't o, aguarrás, 45 cuñetes, 2 cajas 
ferretería de construcción, 
Tellado, Mayol y Cp: 10 cuñetes, 1 atado, 4 barri-
les. 2 anclas. 1 pedazo cadena, 10 lardos. 5 c , 1 casco 
efectos navales para lu reconstrucción de la lancha 
Oaridnd. 95 tercerolas manteca, 100 sacos barina. l'> 
tnc.'rolns jamones, 7 e. harina de maiz, 2 c , 2 bultos 
jabón, 1 huacal, 1 caja ferretería, 3 c.. 3 barriles cris-
taleri y 4 <•. ¡.•.-ino. 
ItigeiiioWcna: üf) c , 75 piezU::, 8 a'udi.s 6 ciiriei'?«. 
10 InTá'Oiilés njaquioaria para azúcar (uti acbo al vacío 
completo. 
Ingenio Angáitfü 49 piezas 1 buacal, 3 alados, 6 c , 
1 barril. 1 cuñ-ti: maquinaria para azúcar. 
Orden: 7 pirtj ¡otes nmc-tras y ehi ai-gbs: 
En el vapor-edrreo esu. Ciudad Condal: 
De Vcracrúz "irá la Habana. 
L . Ibáfiez: 100 sacbs carbanzós. 
I Huategui: 100 id id. 
Rotuago^a y Mill.-ii: I' 0 id. id, y 150 id. frijoles, 
Codina Unos.: 150 id, id, 
Diego Gutiérrez: 178 id. id. 
C. BlanOb y Cp.: 200 id. id. 
S. Casuelle'ras: 1 baúl equipaje. 
De Proyreso. 
C. Uliiucb y Cp.: 23 tercios sogas. 
J Guiut: 30 paeps heniquén en rama, 
! Ifat y Cp.: 30 id, id 
Martínez. Méndez y Cp.: 13 tercios suela, 
J J . Hedman: 6 ii£ id. 
Eduardo Planti: 8 sacos conch;is. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 29: 
Do Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 300 
tercios tabaco y efectos, 
(iibara. gol. Moralidad, pat. Suao: con 100,000 
plátanos; 180 sacos azócar: 150 bocoyes nguardien-
to;!53 tercios tabaco; 362 sacos maíz y efectos 
San Cayetano, gol. Isabelita, pat. Torres: con 15P 
varas madera y 400 estacas. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 250 
sacos maiz, 
Cárdenas, gol. Angelito, pat. Cuevas: con efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 29: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneta, cap, Stevens, 
f or Hidalgo y Comp, )ela\vare BreaUvator. vapor inglés Ardandbu, 
oap. Devey, por Luis V. Placé, 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lonc Star, cap. Rivero, 
por L . Someillán é bijo, 
l'uerto-Rico y escalas, van, esp, M. L . Villa-
verde, cap. López, por M Calvo y Comp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Alfonso XIÍI , cap. Venero, por M, Calvo 
y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Isla de 
Luzón, c^p. Genis, por M, Calvo y Comp,: da 
tránsito. 
Matanzas y escalas, vap, esp. Leonora, cap. Ale-
gría, por fieulofeu, hijo y Comp.: de tránsito, 
Coyo-Hüeso, gol, amer. Nellie Bl.i'iche, capitán 
Twomey, por César Díaz: en lastro, 
Filadclüa, bca. esp, Antonio Jané, cap. Subirá, 
por Heury B, Hamel y Comp.: con cobre y hierro 
viejo, huesos, tarros y otros efectos. 
Cárdenas, vap. amer, City of Columbia. capitán 
Pierce, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Enes á la carp. 
Barca VEÜpAD. 
Tan pronto déu patente limpia, «aldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, como succoió en 
el último viwje. 
Admite pasajeros para todos loe puertos do Cana^ 
rias, alendo el precio del pasaje la mitad de lo quo pi-
dan los vapores anunciados; 
También admito-car^a á Hete muy módico, ¡ 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n, 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A B I A S 
barca FAMA D E CANARIAS. 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
quo ha hecho su travesía en 16 días, como sucedió en 
BU último viaje," 
Ad ito pasajeros para todos los puertos do Cana-
rias siendo el precio del pasaje CITATRO pesos me-
nos que la barca Verdad, 
También admite carga á flete niny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'Reiíljr l. Ib7£t2 24-SOA 
m i 






Sa ldrá p a r a dichos puertos d í r e c t a m o n t e 
sobre el dia G do septiembre el v apor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga p a r a l a C o r n ñ a , Santander, 
Bordoaux, Havre , P a r i s y con trasbordos 
r á p i d o s p a r a Amberes, Rotterdam, A m s -
terdan, Hamburgo, L o n d r e s y d e m á s puer-
tos de E u r o p a , aaí como para Rio Janeiro , 
Montevideo y Buenos Aires , á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajerort para la C o r u ñ a , S a n -
tander y F r a u d a , é precios m ó d i c o s . 
Se advierte A los s e ñ o r e s pasajeros que 
desde el d i a 1" de mayo ha quedado abierto 
ol lazareto en el puerto de l a Coruña . 
L a carga se admite el 5, firmándose con 
conocimientos directos p a r a todos los puer-
tos. 
D o m á s ponu-mores i m p o n d r á n sus con-
í i g n a i a r i o s . Axaarguxa 5, 
H R I D A T . M O N T ' R O S Y C» 
10G9Í) 10(i-24 10d-25 . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascottc, 
cap. Hanlon, por Lawton y Unos. 
Nueva-York. vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M, Calvo y Comp, 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 














L O N J A D E V I V E R E S . 
Vsntas efectuadas el d í a 29 de agosto. 
Leonora, do Ijivcrpool y escalas: 
ti TB. ar. 
7J rs. ar. 
$22 olí 
í-21 qtl. 
250 sacos arroz semilla corriente 
250 id. id. id. bajo 
200 cajas quecos Patagrás 
50 id. id. id 
700 ciuas brevas 12 rs. caja. 
12 id. chorizos La Fama 134 rs, lata, 
10 id. id. La Esperanza 13 rs. la*u, 
4 id, latas de 1 libra mantequilla 
PrcndcR $25 qtl, 
8 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Prendes $22^ qtl, 
40 cajas latas de 8 libros mantequilla 
Prendes $22^ qtl. 
Isla de f.uzón, de Barcelona: 
vino Alella Balaguer ' $56 los 4i4, 
250(10 vino miftelu Balaguer $5J uno. 
89 sacos frijoles negros Islas OJ rs, axi' 
50 id, id. blancos id 
Oran Canaria, de Canarias: 
500 quintales eobollae 
España, de Barcelona: 
100 cajas frutas Vendrell y Ros 
Castilla, de Cádiz: 
500 cajas pasas lechos 18 rs, caja, 
Cienfucgos, de Nueva-York: 
250 sacos harina Ii. Patent-
80 id. i l . Lállosa 
12 ciyas tocino 
Almacén: 
50 tercerolas manteca chicharrón ro-
rriéute 
06 tercerolas manteca chiebarrón co-
rriente $11-40 qtl. 
100 tercerolas manteca León $111 qtl. 
U tercerolas JUBOBCI Mel«eotóa,.,» $961 qtl. 
» rs. ar. 
16 rs. qtl. 
$5 caja. 
$ I U saco. 
$ n i saco. 
$12i qtl. 
$11-20 qtl. 
PIÍANT STEAMSIIH* L E V E 
A N e w - ^ o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ritpidos vaporea^correos americanos. 
MASOOTTE T OLIVETÍE. 
Uno do estos vapores saMní de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la iííia do la tardo con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaeshonville, Savannah. Charleston, 
Kicbmond, Washinetou. Filadelfla y Báltimore. Se 
venden billetes jura Nueva Orlcans, St. Louis, chica-
ge y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa on combinación con las mejores 
lineas de vaporas que saleu de Nueva York. Billetes 
do ida y vuelta á Nuova York $í)0 oro americano. Los 
oonduotores bablan el oastollano 
Para más pormenoros dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N niíK.M -.VNOS, Mercaderes n. 35. 
J . I). Masbairco 361 B r o i o a s v Nne-a-York.— 
C. E . Fubié 261 üroadway. N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
• ... vyrj i-a» J «) 
m - m s ÍTÍÍA, 
Mail Bt^ani Hlúp Oompany. 
H A B A J t f A ST I ' T E W - ' X - O E K . 
I.OH «EKMOSOS V A P O R E S D É E S t A COM-
PAS lA. 
• "uráii úotnn si^ue: 
L06J1IIBICCOI.E8 A L A S 4 DF. L A T A l l D E Y 
LOS SAHADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
MANHATTAN Julio ' 27 
CITV O F C O L U M B I A Agosto 3 
SAUATOOA 7 
C I T Y O F A T L A N T A 10 
N.'AOAHA 14 
S E N E C A 4 17 
. I K - . F I T K O O S . . . 21 
51T1 OF OÚhfJUSSk 24 
C I T Y O F A L F X A N DRIA 28 
C I T Y O F A T L A N T A . . 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A I^AS C U A T R O 
D E L A T A I t D E . 
SARATOGA Inlio 37 
C I T Y OP A T L A N T A Agosto Í9 
NIAGARA '., 3 
S E N E C A . . 8 
CIE.S F U E G O S 10 
CITV O F C O L U M B I A 14 
C I T V O F A L E X A N D R I A 17 
C i n O F A T L A N T A 22 
RA KA TOGA 24 
S E N E C A . . . . . . 20 
N I A G A R A . , 31 
Estos hermosbs T aporca tan bien coñociáos por la 
rapidez v seguridad do aüs viajes, tienen oXeélehtej co-
modidades para pasajeros en sua espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaierra, Hamburgo. Brémen, Amsterdan, liotter-
dam, ilavro y Ajnhores, para Buenos Aires y Monto-
video á 80cts., par í Sunfos á 85 ct«. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boleta» de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viiyes redondos y combinados con las líneas de aint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E O O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y 8ATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
C y L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
MANHATTAN Agosto.... 15 
SANTIAGO . . 20 
D e C i e n f u e g o s . 
MANHATTAN Agosto..,. 27 
SANTIAGO Septiembre 10 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
MANHATTAN Agosto.... 31 
SANTIAGO Septiembre 14 
S3?*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , 
Obrapía nV 25. 
Do más pormenores impondrán sus oonsignatarioí, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, so advierte á los sefiores pasajeros qne 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario eu la oficina del Dr. Buncoss 
Obispo 31, altos.—Flidahfo y C» 
I I 7 _ r 
P a r a K u e v a - O r l e a n s . 
E l vapor-correo americano 
¿3 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el sábado 31 do agosto. 
So admiten pasajeros y carpa para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
- UfiS i A 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPOilES-CORREOS FRANCESES. 
Para VEFAORní directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el vapor 
c a p i t á n N o u v o l l o n . ' 
Admito carga 6. flete y pasajeros. 
Se advierte a los señores importadores quo las mor-
canelas d^ Francia Importadas por estos vapores, pug&ti 
iguales derechos qne importadas por pabellón espaiiol. 
Tarifas muy roducida* con conocimientos direotes de 
todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargara n. B. 
OoMignatario»: B R I D A T , MONT' RGB Y CP? 
10700 IQírZi 1(U-2S 
.VAPORES-CORREOS 
I D E L A 
Ceiiípañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ í COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O , 
c a p i t á n V E N D B O . 
Saldrá para SANTANDER, el 30'le agosto á las 
cinco do la tarde, llevándola correspondencia prtMi-
ca y do oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los ijasaporles oe entregarán al recibir ¡os billetes 
do pasaje. 
Li . ! pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de córrelas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28, 
D , más pormenores impomlrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P . E S A L T . 
Saldrá para' Progreso y V -racruz el 8 de septiembre 
á lavdoa ne la tarde, llevan-'o la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
A-Imite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L -s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L -s pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios ilutes dr cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Rt-cibe oarga á bordo hasta el día 6, 
De más pormenores impondrán su» consignatarios, 
M, Calvo v Cp,, Oficios numero 28, 
I n . 19 312-1E 
En cunipliiuionto de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M.. \ partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del 'le Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Xánea de ^ow-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o r . l e s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u s c y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Seián tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de c^da mos. 
V A P O R - C O R E E O 
1̂ 
c a p i t á n C A R M O K T A . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de agosto, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasiyeros, á los qne ofrece el bnen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
eos diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambores, 
con conocimiento directo. 
L a carga so roclbe haota 13 víspera de la salida sola-
menta por el muelle de Caballeria. 
L a corrcspoiidencia f-ólo se recibe en !a Administra-
ción le Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tione abierta una pólijsa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
baje la cual pueden asogúrarue todos los ofoctos que 
te embarquen en sus vaptwi. 
Habiendo empezado la cdaronteiia en Nneva York, 
se pone on conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar ol tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario dol Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 22 de agosto do 1889,—M. C A L V O V C P ' 
Oficios u'.'28. Tn. 1P 812-1 K 
LI1TEA DÉ LAS AÍTTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Satirá para Nue\ itas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Pon ;. llayagüez y Puerto-Rico el 31 de agot-tu á 
ñ doju Uirde, para CU_V«H nmírtoa admití! pa.,i:jc-. ;je.. 
RÍ-.;L. •••«:•;•> parí i\.M ivagliez y Paorto-ftico 
hasta el 2ci inclusive. 
NOTA.--i;«ia Corapo&ftj tiene abierta una póliza 
flotunto, tfsj pttfa ééld lííie:» como uara todas las demás, 
liujo ¡a cual piunioii asbgürdrso todos Itís fefCclos qne se 
embarquen cli t-û  vapOrtS. 
Habana, Vá de i.gósto dé Í889;—M, Calvo f Com-
pafiía, Oficioé 28. 1 19 312-E1 
I D A . 
SALÍ DA 
De la Iliiban.i c.idá 
mes el 80 
. . Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayagiiez 10 
L L E G A D A . 
A Nnevitís el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 






Puerto Rico 10 
R E T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el. . 
Mayugüez 
Poncé.. 
. . P, Príhcipe. 
. . Santiago ae Cuba. 
. . Gibara 
. . Ñuevitás 22 
A Mayagiicz ol 15 
. . Penco 16 
. . ^ Príncipe 19 
. . Santiago do Cr.ba. 20 
. , Gibara á l 
. . Nuevitas 22 
. . Habana;.. 34 
N O T A S . 
En su viíye do ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de rieptiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, paro pasiyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
L I N E A de EUROPA á COLOU. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O P - C O R K E O 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 do septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puortos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasiyeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
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D E LLEGADA. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la oarga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procede de la 
Península y al vapor M. L . ViUaverde 
LINMÜELA¥BAMYCOLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Z M I . I s T T J l s r i E Z 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 6 de setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba^ 
Hería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón ?1 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
. . 8go. de Cuba.. 4 
BfcD&na, 2 de agosto de 
Días, LLEGADAS. 
. . A Sgo, de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 34 
. . Santa Marta,.. 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a Guaira 80 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
. . Habana 7 
1889.—M. Calvo y Cp. 
m - i » 
Días. 
VAPOR E S P A S O L 
Á m mnmi 
c a p i t á n E . G e r m á n P é r e z . 
Esto buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en quo probablemente habrá pa-
tente limpia con escala on Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a ? D a a a z x a S , 
S a n t a C r u z d é l a P a l m a , 
G á r á ó & i c b , ' •, . • . SanUsí C r v t s d e T e n e r i f e y 
Palx¿ic« <3:a G r a n C a n a r i a . 
ParK lo^ cuales ridinito ourgiv y p¡iíafew>« ijiie despa-
charán indistintamente sus armauores, los 
S r o a . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 20, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M ó n d e z y C n 
O ' B e i l l y n . 4 . 
118 . 13-ae 
H I D A I i G O Y COMP. 
25, O B H i L P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran le; ras a corta y larga 
•ista, y dan cartaa de crédilo dobre Now-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco. Londres, París-
Madrid, Barcelona y demtis capitales y ciudadesim-
porlautoo át los Estados-Unidos y Europa, así .omo 
i-obro todos loa pnohlos de Ksr^fia y sus provincias. • 




Para VERACXíü» direpto. 
Saldrá para dicho puerto pobro ol * ? d$ ae.Btiembre 
próximo el ruovo vapor-eorreo alemán 
c a p i t á n D r o e s c b . e r . 
Admito careo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobro precios de Üetes y 
pafajes diLgirse á los eon3Í«i.*lario8. 
« V ' 4 
Para HA Vi? E r RAMTJURGO con escala en ÍJAI-
T Y y ST. TílOAJAS. saldrá sobre el 12 do septiembre 
próximo el niiovo fapor-coneo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puortos y tamhién 
trasborHos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
l^nv/wto* LONDRES, Southampton, Grimsby, 
U L U U p c l . JJTJV LiVBETOÓL, BKEMKN, AMBIT-
RES, Rotterdam. AMHTKUD.UH, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKUOLMO, Gothenburg, 8x. P u -
TBRBBDKO y LlSBOA. 
América del Sur: f ^ ^ ^ ^ ; 
Santos, Paianagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Gráfido do 8iü Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AiRKb, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/( oír . • CALO DITA, Bombar, Colombo, Eenang, 
- " . o í a . ."^ngapore, HONGKONG, Shanghai, YORO-
HAMA y nlvgo. 
A fVlPí l * *>orí Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Baj 
x x l l i •- <1. Mossclbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
Australia,* A:D1:1'AI:DE' MBLBOUKNH y SID-
O l l Q P r v n p i n T T Jjn cargapara L a Guaira, Puer-
V^ObCl V t l H U U . <f, cai,.(.ii0 y Curazao ce tras-
borda en St. Tbomas. U demás eu Hamburgo. 
Admito pasajeros dií proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
.1 precios arregluik-, sobre Ion que impondrán los con-
silfna'arion. 
I^a cargase recibirá por ol muelle do Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número W. Apartado de Correos 
«47.—FALK. ROELSlfiW Y C P 
'• - TSfi 1«Mv 
fieras cosieres, 
VAPOR K S P A S O L 
T 
DE 
A . D E J I I C O L L A D O Y C O M P 8 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HLA-HONOA, R I O KT.ANCO, SAN l ' A Y E T A -
NO Y ¡WAl.AS AGUAS Y V 1 C B - V E I I S A . 
Saldrá dé la Habana los sábados á las diez de la no-
ebe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cuvctauo (donde pernoctará) ios 
mlsmoo lunos, 7 á Rio-lilauco y llahía-llonda lo» mar-
ifA. salichdó los micmoles á las cinco de la maüana 
-•a.-- ID uabáua. 
fíeoioe carga los viernes y gibados en ol muelle de 
Uw, y leu llctos y pasê joB so pagan á bordo. 
f*c más pürméiíol'ñH i>ia".T.dráTi; oi>LA PA LIBA. ^taiúlutfi 
(("'.nsolar-ión del Norlo). sil gerente, D A N T O L I N 
D K h C O L L A D O , v 00 la Habana, loa Sres, F E R -
N ANDISZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 37, 
' o V inc_i K 
VAPOti Í Í S L J S - ^ Í 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles t¡i citda ¿imana, 
la tarde, del muelle de Luz, y ilegá.'á 
á las seis de 
Cárdenas j 
Sagua los jueros y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Ca.ihariéri directamente pira la S a b a -
na Ius domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t í i í s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveren y ferretería $ 0-20 
Mtircancfas 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y fxjrrotería < ^ 0-10 
Mercancías, 0-00 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y férretof la con lanchage $ 0-40 
Mercancías idera idein a 0-05 
NOTA.—En combinación con el feítocaríll do Zara, 
ae despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA. —Estando ejJ combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan oococimientoa directo» 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo fi informar/ tfcibanV 1. 
1159 1 A 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y f í l A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B n t N Ü S t>JB M B U J I E R A . 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el Ü, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á Upo módico. 
Tambión In Empresa en particular, asegun el ga-
na'lo d precio snmunicnte reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaaa de Lúa. I 18 OW-IB 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N Ií. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las eeit de 
la tardo, llegando á SAQÜA los dominpoi al amanecer 
y á CAIRARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAiBAmÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada dol tren de pastyeros, y 
llegará á la HAUANA, tocando en SAQDA, los mfer-
coles á las nueve de la maüana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
parapusajo y carga general, so llámala atención deles 
fmaderos á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
S;ií;ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
San Pedn> námoro 36. plasa de Los. 
B A S T E R O S 
á , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAELE 
F A C I L I T A N C7Í.RTAS Ü E CXÍEDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r í á y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, Cri íCAHO, «AN 
VJIAWCT.SCO, N D E V A - 0 ; c L E A N S , V K I / A . *<,ljy., 
!nis.m;a, SAN JIJAN OÍ; PIIERTO-RÍCO, pf?N-
C E , P l A Y A G U E Z . L O N D R E S , PAUJS, B U R -
DEOS. LY.OF» BAYONNK. iXA!>l B U R G O , BV.V-
I»IEN B E B L t N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S . .IO'»IA, IVAPOS.ES, Mll-AN. GÉNOVA, 
E T C . , K T C . ASI COIUO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S W8 
ESPAÑA É I S L A S 1S 
\ D E V t A S , COMPRAN Y Y E N B E N IÜ$<&}Ü 
ÜSPANOl.AS, PRANÍTESAS, É I N G L E S A S , 
NO?» Olí L O S ESTADO^-UNINOS, V CIJA ».«»I;ili-
XiA U T K A C» SH??. Ity v M.OHVM PUBI.U'OS. 
I - í; 'KA 1 Att 
BANQUERO 
OBISPO 21, BáBANA. 
d-ÍRAf? L K T K A S en toda* oántídadM i 
Joríá'jlárgd Wtá, sobre todas las priucipa' 
ulotás v pueblos de eeíií I 8 L d y la de P U E R -
TO-HÍCO, SANTO DOMINGO, v SAIN'J 
lilO.V.AS, 
E S P A S A , 
I S ' . A S B A L E A R E S fi 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plasas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 





8 , O ' R E I I i L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Kow-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Gporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo. 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon 
M<yico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahán. y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
NumHtep. ftr-. d ^ fm IBft-l .TI 
V e n d u t a p ú b l i c a , 
J u d i c i a l , M e r c a n t i l , d e R e a l H a -
c i e n d a , E x c m o . A y u n t a m i e n t o y 
B a n c o E s p a ñ o l d o l a I s l a d e C u b a . 
MERCADERES IT. 16. 
For disposición del Excmo. Sr. Administrador de la 
Aduana de este puerto, tendrá efecto por esta venduta 
el viernes 30 del actual, á la una de la tarde en los al-
macenes de San José, ó do la Habarta, el remate de 
los (¡éneros que ácominuacióu se expresan, embarga-
dos :i 1). M. V. C. Iturralde, en el expediente formaOo 
& oousecuenciá delaboja de adeudo número 18,878, i i -
qiüdabwn número 23,161, á saber: 60I kilos casimir la-
na; 530 kilos dril blanco; 1.019 kilos dril color, algo-
dón; 40 kilos 'nstrina; 225 kilos croiee; 223 kilos dril 
luto algodón; 78 kilos casimir algodón; 168 kilos satén 
mezcla algodón y soda; ií4 kilos entretela cruda; H0 
kilos tejido lana y algodón; 307 kilos id. id.; 321 kilos 
tejido bilo; W kilos id. id.; 80 k'Ios id. id.: eayós iréne-
ido. extraídos por consecuoncia del referido 
expediente del a lmacén del deudor, cnl'c do Riela nú 
meros 35 y 37, y están depositados en los referidos di 
San José;" y ahí mismo se rematírtád loe géneroi 
urei.didos cn cuatro fardos marca L . existente 
e 
com-
p n eu l tj. c oi i s en el 
Depósito .Mercantil, y oon los siguientes: 1,214 kilos 
tejido do yute en sacos; 182 kilos tejidos algodón mez-
cla de seda: 352 kilos tejidos laname/.c'aseda; 63 kilos 
elhdticntln y I ; kilos tejido punto en medias y camise-
tas; eathlíándoso los géneros comprendidos en el pri-
mer extremo de esíe atmncio cn $10,131-59. y los se-
gi'ml. H en $4,531-64, que suman un total do $14,6<56 
23 cts. oro. 
Los que so interesen en el referido remato se some-
terán á las condiciones quo puedan imponerse en el 
acíw de la subasta en cuanto á cuestiones de forma, en 
concepto de qtte el pago se hará por el que resulte fa-
vorecido inmediatamelilc después de terminada a-
quella. de que 09 precio legal para diclio remate el de 
los dos tercios del valor del avalúo de los expresaiio.1 
géneros y de que es de cargo del rematador el pago del 
S ¡HIT 100 por dereebo de Venduta.—La comisión de 
subasta s<; címítituirá en el referido lugar, despacho 
del Sr. Iiisp •• tn-. (íe'cgndo de la Administración, des 
do bis doce de dicho dia y e¡ espudionto. para cuanto 
so refiere á los mencionudos géneros, pudrá ser exa-
minado por los que en el remate se interesen. 
Habana, 20 de agosto de 1889. 
Félix Oómez Miniño. 
10626 3-27 
MERCANTILES. 
Compañía Hispano;;Americana de Gas 
Consolidailfî  (Spanish American Light and Power Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañfa, cn sesión 
Celebr.-.íla en Xut-va York el 27 del corriente, acordó 
repartir ün dividendo do I y i por ciento, correspon-
diente al tercer trímesfje <lo este año, entre los accio-
nistas que lo sean el 1'.' de septiembre piYmnm, á cuyo 
efecto no se admitirán en ese día traspasos de accio-
nes en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para quo los sefiores ac-
cionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la tarde, á la Ad-
ministración., situada en la calzada del Monte número 
1, para percibir snA rc.Tpec'lí'as cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que efl Ol tipo de enmbio tyado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de 1R89.—El 
Secretario del Consejo de Administración, Tiburcio 
Castañeda. C 1295 20-30ag 
(MOS DE LETEA8, 
1 mm Y 
108, i L G - U I ^ - H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nneva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méjico 
San Juan le Puerto-Rico, Londres, Paris, Burdeos 
Lyon, Bayona, Il.-imburgo, Roma. Hápoles, Milán 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia. Palermo, Tu 
rín, Meslna. &, así como sobro todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É TST.AS CANA RIAS. 
' n i w tM-IAs 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A E L E 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA, 
sobro Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes do EspaQ», Islas ¡aleares y Canarias-
n 11» 'r.9..f» v 
COMPAMA ESPAÑOLA 
D E ALUMBRADO D E GAS D E 
MATANZAS. 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta Com-
paCía, se convoca á los Sres. accioeistas de la misma á 
Junta General extraordinaria, que tendrá efecto á las 3 
do la tarde del dia 5 del entrante'mes de septiembre, en 
la casa calle de Cuba número 25, con el objeto de a-
cordar la reforma del artículo 19 de los Estatutos, en 
el sentido de que la Compafiía podrá instalar ol alum-
brado eléctrico, ó hacer el servicio de alumbrado por 
cualquier otro medio, á más del expresado en dicho 
artículo 19 
Y se advierte á los señores accionistas, que como 
previene el artículo 359 de los Estatutos, la reforma se 
llevará á cabo, si ia acordase la representación de la 
mitad más una de las acciones do la Empresa. 
Habana, agosto 27 do 1889.- E l Secretario, 
106«0 8-2«< 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y osla Empresa de Cárdenas y Jlicaro. el flete 
del tercio de tabaco desde Santa Clara <i Habana se-
rá cn lo sucesivo do $1 oro, más el 3 p g de contribu-
ción para el Estado, efeetnándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, agosto 23 do 1889.—El Administrador 
General; Manuel Irihas y Gil . 
Cn 1275 , 15-27 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NTJM. 43, 
B N T E E O B I S r O 7 O B H A P I A . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5'? y 9? de la escritura de 22 de abril del corriente ¿ño. 
entre el Excmo. Avuntainionio de esta capital y est. 
Banco, con el fin (íe llevar á efecto un empréstiio de 
seis uitlTones quinienlos mil pesos, se procedo á anun-
ciar las siguientes reglas á que ha do sujotarse el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimestre 
del corriente año, para la amortización de las obliga-
ciones de dicho empréstito. 
1? E l sorteo se verificará páblicamentc en el salón 
de juntas generales del Raneo, sito en la calle de 
Aguiar, números í l y 83. á las doce del dia dos 
de setiembre próximo, bajo la presidencia dol Excmo. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Concejal, en representación del Exorno. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario del mismo, y el Notario de Gobierno que 1&-
vantaríí la correspondiente acta. 
2!.1 Las sesenta y cinco mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas 6 sea una 
bola por cada diez ubligaeioues y so expondrán al pú-
blico antes de ser introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 6,500 bolas se extraerán del 
globo, diez, en representación de 100 obligaciones, 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de junio último y las otra» 
cinco al del primero del entrante mes de setiembre 
según indica el cuadro do amortización inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los periódicos de esta capital, 
la numeración de las obligaciones á qne haya corres-
Condido la amortización, sin perjuicio de ponerla tara-ién do maniúesto al públioo, tanto en el Ayunta-
miento como en el Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 23 de agosto de 1889,—El Gotemador.— 
Tt^.—José Eamón de JTaro, 
í n 868 6-24 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
«nidos de la iiabana y Almacenes 
de Regla. 
FERROOARBILKS. 
Desde el dia 19 de setieml- v róximo los precios de 
pasajes de Villanueva y Ciéu: ga á las Estaciones do 
In linea de Cárdenas y'viceversa por via de Unión y 
Navajas SJ elovardn eu $1 75 en 1? clase, $1-20 eu 
21.1 y $0-55 °u ?,'}, quedando lijados los precios á Bem-
ba por esa vía cu $« en 1? clase, $5-40 en 2? y $2-75 
cn3? 
Los precios de pasajes de Villanueva y C'^naga á 
Colón vía Unión y Guare iras y viceversa quedaa flja^ 
doa et> $5 85, $4-20 y $2-60, sepfm la clase. 
Los prftlfoa reducidos que rigen hoy do Regla i. 
Bemba, Cárdenas? í7oW»i continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
Cu 1290 ftl5-28 dl5-29A 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y Almacenes 
de ílogla. 
F E R l l O C A K R I L E S UNIDOS. 
Transporte* combinados con la Empresa dt Ion 
Caminos de Hierro de Cárdenas y Jiioaro. 
Dwdc el día 19 de septiembre pníximo se podrán 
hacer despachos directos entre ' odas las Estaciones do 
lád mtlguaa linear de Villanueva y sus ramales á las 
dé la Empresa do Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jbcaro v vice-vorsa, en la misma forma que hoy exis-
te parala antigua línea de Bahía. 
19 Las Estaciones do la autígua linea de Bahía 
continuarán usando la* tarifas de combinación vigeo-
Uíí fiara esos transportes. 
29 Píirit los despachos entre Eetaoionos de la an-
tigua Comf'vfit'» d« hi Habana y de los de la Empresa 
de Cárdr-na* y iJüentu, se emplearán las mismas lari-
¡ < dt omibinaclim de Bahía y Cárdenas, asimilando 
¡as Ks; aciones de la T í s i w con do la Bajita, dal 
modo siguiente: 
Villaime ... Mmeodares, Bejucal. 1 
Bennej. ün;/ i i , AIÍUIMO X I I . 
gan-Ainttudfti Ceiba del Agna^ Vá ItogUa 
GuafiuJiiJ, Po/o Redondo y Bu- i 
tabanó . . . . - • ) 
San Felipe, Gionvx t Palos á Minas. 
helena y Sun Nicolás <5 Campo F'.oridfli 
1 lüibes á San Mijfuai.. 
C I ¡na v MM -n /a áJaruco. 
ga -n; de K.i i.r & Bainoa. 
Aguacate rl A Agracate B. 
Mocba i í . a M cha B. 
Han Luis á Mataueas. 
30 Las tarifa" de :i(iiiil,iii;.>'ión esn-eiules boniflec-
i'ns que rigen de Kegla d Colón y de tteg'a á Cártío-
nas, se api caráu p 'ra lus ".rr.í sporte» de v illaüucva 
Odón y Cárdenas. 
49 Lu tarifa especial buniíicndo de Mataniaif A 
(emba \ líneas de Cárdenas, también cantiuuaráu ••r 
vigor. ••, 
Habana, 23 de aposto de 188».—El Administrador 
General, A . de Ximono. 
<! n. 126.! aR-28 dfi-21 
O O C I E D A D S O C O K R U S MUTUOS S M A N U E L 
ÍOK1 Tesoreao avisa á los flbíort-s tocios que desde el 
so'teo de la loteiíu que se celohíT* el dia 27 del corrien-
te so ha buscrito al n 2 ,941 doi pual jugará cuatro 
cuadriijeMnms lodos ¡os sorteos hasta nuevo aviso. H a -
bana 26 de aijosto do 18^9, 
10656 l-27a 3-28d 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEBHOCABRILES. 
Tráfico directo entre las lüslaeiones de la linca dt 
Regla y la de Villunueoa y tus ramales. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo de mercancías entre todas 
las estaciones de los ferrocarriles unh'os de la Habar-
na, haciéndose los despachos en las 'res clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entre Aguacate y Mocha, á donde st unen la línea 
de Bahía y el ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Estación que se designará con el nombre 
de Empalme. 
E n la ciudad de Matanzas se encontrará todo el 
servicio de mercancías en la antigua Estación de San 
Luís de la Compañía de la Habana, suprimiéndose 
la do mercancías de Bahía. 
Las tarifas que se aplicarán para los despachos en-
tre Estaciones qwe antes correspondían á distintas 
Compafiías, serán las siguientes: 
19 Para todos loa despachos entre las Estaciones 
de la línea de Regla, (excepto los do Mocha de la H a -
bana, y San Luís) y las de la línea de Villanueva y 
sus ramales ó viceversa, se aplicarán los tarifas de 
Bahía, de Regla á Matanzas y do Regla á Bemba, se-
gún el número de tramos, apocando el precio de Bem-
lm cuando el n i mero de tramos sea mayor de 16. que 
contiene la última de estas tarifas Paralasrelacíonee 
entro los Estaciones comprendidas do Regla al E m -
palme con IF.Ü de las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos de 
Apnacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para los trasportes de Mojlia de la Habana A 
las Eetaciones de la antigua línea Bahía y vieeyonay 
BC aplicará la larii".. Jo Baliia correspondiente á ia E s -
tación de Mocha de Bahía. Para los entro Mocha de 
Babia y Habana y viuevursa de aplicarán los precios 
doljmmer uam'- de Bahin \>nu <•' 2r* da rebajo. 
3. Para los trasportes de San Litis á las Estaciones 
de una ú oirá de las antiguas líneas y v¡oever«a, se 
apli .'•án las tarifas de la línea á que pertenezca la 
otra Estación. 
49 Los despachos desde la Estación de Empalme 
á las Estaciones de nna á otra do los antiguas líneas y 
viceversa, se harán poi las tarifas de Bahía ó Habana, 
según que la otra Estación sea de una ú oirá lú.ea, y 
considerando como un tramo los trayectos del Empal-
mo á Aguacate ó Mocha de cada línea, según los casos. 
59 Las rebajas de fletes vigentes eu las tarifas do 
una y otra línea so mantendrán con sólo lao rJguientes 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
19 E n lugar del 50 p g que hay concedido de Re -
gla á Aguacate y viceversa, sólo se concederá el 30 p g. 
29 En lugar del 30 p « concedido de Matanzas á 
Airuocate v Atocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
rebajo de ¿0 p g, 
39 Los trasportes dt Regla á Mocha y viceversa, 
nue bov no tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo 
de20p"g, 
T A R I F A S D E HABANA. 
19 E n lugar del 60 p g qne tienen concedidas los 
cargas de Villanueva á Aguacate y vi-eversa, ae apli-
cará sólo la rebaja del SO p g, 
29 E n lugar del 50 n g qno tienen concedidas las 
cargas de Sai; Luís á Acuacate ) Mocha y viceversa, 
iólo se hará la re'ajo d-- 20 p g. 
39 En lugar de] 50 p g ue Villanueva á Mocha y 
viceversa, se rebujará tolo el 20 pg . 
49 L a rebaja de! (H p g concedida al maíz de Agua-
cate á Villanueva queda reducida ai 30 p g como ]>..ra 
las demás cargas 
Habana, 33 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Jiimeno. 
Cn r?B7 8-23a 9-21d 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiein¡«o vii-ne esta Empresa reba-
jando á los oeCores cargaoores un 20 por 100 del tlet* 
di» los efectos quf remitou por sus buquee á Vrelta-
Abajo Dicho rebajo se biso y s»1 mantiene con el ob-
leto de estimular á los señores cargadores á hacer eu» 
reniegas por buque» de la Kmpresá, pero si alguno do 
los remitentes embarcare carjías en <Hro« buques quo 
no seau de la citada Compañía, é*tn les retirará el 20 
por ciento de rebajo y le cobrará el flete íntegro de las 
remesas que hagan por sus buques. 
lona, agosto 23 de 1889.—El Administradrr. Haba  U 
C 1264 
|->ON V I C E N T E P E G O F E R X A N D E ? , A D -
IJ'vierte por este anuncio á sus amigos y favorece-
dores no entregtlen cosa de valor alguno en su nombre 
á no fer que aparezca su firma; lo oue se advierte al 
público para evitar perjuicios.—Habana y acostó 29 
de 1889.— Vicente Pego. 10786 4-30 
Batallón de Ingenieros. 
Autorizado por la superioridad este Batallón par» 
la adquisición de dos caballos para el servicio del mis-
mo, previas las formalidades reelan.cotarias, por tü 
presente, se convoca á todos los que deseen tomar 
parte en esta lioitaclóu, loncurran el din 16 del mes de 
septiembre próximo ^ iiiib ro, á. la Oücina del Detall 
(Cuartel de Matlera) ú las nuove de su msíiana, en 
donde se hallará reunida la junta económica del 
Cuerpo. . 
Las condiciones quo se requieren en dichos anima-
les son las siguientes; 
1? Siete cuartas de alzada. 
2? De cinco á siete años sin defecto de ninguna 
clase y todo con arrog!» á la Ley de compras de gar-
uado para el Estado. , , ^ 
Habana. 28 d.. de agosto de 1889.--E1 Jefe dol Ds -
tall, Antonio Rio$. 
Cn 12S6 S-S0 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D, Mateo Qonjá-
Icz Alvarez, he revocado el poder qne en dos de mayo 
de mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D. Manuel Sánohen Segovia, conferí á >"«. Ulpiauo 
Rexach y Mornau, vecino de esta capital: y hac» p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los de nulidad de cnanto practique en lo sucesivo á 
mi nombre, y los demás de justicia.—Habana, 29 da 
a-osto do 1889.—^. Matas. 10791 8-30 
Gremio de Puestos de Tabacos 
y Cigarros del caserío 
de Casa Blanca. 
Se cita á los señores agrcmladss á junta el disida 
septiembre del presente año á las 12 de dicho día on 
la calle dol Prado n, 112 accesoria B. para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y inicio de agravios. 
Habaiiá, agosto 2!) do 1889. — E l Síndico, Eusehio 
Alvarez. 10784 5-30 
C a j a d e A h o r r o s . 
Se les participa á los acreedores nuo entregaron el 
medio por ciento, que pasen por San Rafael n. lñ para 
enterarles de lo últimamente acordado por la Comí— 
sión. 10692 10-28 
R E G I M I E N T O D E L A R E I N A M. 2 
de Infantería , 
ler. Batallón. Onerrilla Montada. 
Autorizada competentemente la venta y compra do 
caballos de la guerrilla de referencia, se hace público 
por medio del presente anuncio, á fin de que los seño-
res que deseen formar parte eu la lioitación acudan el 
sábado 31 del actual, á las 9 de fu mañana, al poblado 
de San Felipe do esta Provincia, donde se verificará 
el acto con las formalidades de subasta, r.'.eniéndor.e á 
las condiciones siguientes: 
Se venden en prfcner lugar 6 caballos de deshecho, 
que serán previamente tasados por un profesor veteri-
nario. 
Se comprarán á cor'bueoión 11 caba'b.s. onyo pro-
cio noha de exceder de •'i>J02 oro cadí. DUP¡ han do l6~ 
ner fti cuarta1» de ulM'In como í ir • . y estar rr.« -
premíidoi entre lot 4 y 8 aí/os do edac. rouniend.i t.v-
das las demá* eondiciones qne les j)i>r.g;<a cn CÍ i -
do de prestar ol servicio de operaciones para quw -« 
les ha de dedicar. 
Campamento del Príncipe, 25rde agosto de 18P9.— 
E l Cft' *'1" Gomisioaado. Jettis vánova/-
í i a i a r s .5-27 
HAi» A IS A. 
. I U K V E S 29 1)E A G O S T O D E 1 8 8 » . 
T e l e g r a m a s por e l Calóle . 
SMIiVICIO I 'ARTICULAK 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A DIARINA. 
Ha bana . 
T E L B Q E A M A S D E A N O C H E . 
N u e v a Y o r k , 28 de agosto, á l a s ) 
8 ¿le l a noche. $ 
H a l l e g a d o h o y , p r o c e d e n t e d e l a 
H a b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o S a r a -
toga . 
B e r l í n , 28 de agosto, á las f 
9 d é l a noche. $ 
E l f r a c a s o d e l s i n d i c a t o a z u c a r e r o 
d e M a g d e b u r g o h a a f e c t a d o g r a v e -
m e n t e l o s m e r c a d o s a z u c a r e r o s d e l 
m u n d o . 
S o a s e g u r a q u e l a s a u t o r i d a d e s d e 
H a m t a u r g o h a n d i s p u e s t o q u e s o h a -
g a u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a a v e r i -
g u a r s i l o s e m p l e a d o s d e l g o b i e r n o 
e j e r c e n l a d e b i d a v i g i l a n c i a s o b r e 
l a s o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s q u e s e 
h a c e n p o r m e d i o d e c o r r e d o r e s y s i 
t o d o s l o s q u e l a s h a c e n t i e n e n t í t u -
l o s l e g a l e s p a r a i n t e r v e n i r e n e l l a s . 
T B L H O R A M A 3 D E H O T . 
M a d r i d , 29 de agosto, á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a . S 
D e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a a c a -
l o r a d a e n t r o e l M i n i s t r o d e l a Gí-ue-
r r a y e l C a p i t á n G e n e r a l d e M a d r i d , 
é s t e ú l t i m o p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n d e 
s u c a r g o . 
M a ñ a n a s e e f e c t u a r á l a t r a s l a c i ó n 
d e l o s r e s t o s d e l g e n e r a l E s p a r t e r o , 
D u q u e d e l a V i c t o r i a y P r í n c i p e d e 
V e r g a r a , á l a i g l e s i a d o S a n t a M a -
r í a , e n L o g r o ñ c , h a c i é n d o s e l e s g r a n -
d e s h o n o r e s . 
P r e s i d i r á e l a c t o e l g e n e r a l C o n -
c h a , P r e s i d e n t e d e l S o n a d o . 
B e r l í n , 29 de agosto, á l a s ) 
9 de l a m a ñ a n a . \ 
D a c r i s i s e n e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
d o M a g d e b u r g o , q u e s e c o n t u v o p o r 
v i r t u d d e l a r r e g l o h e c h o , p a g a n d o a l 
c o n t a d o e l 2 5 p o r l O O d e s u s o b l i -
g a c i o n e s y e l 7 5 p o r l O O r e s t a n t e 
e n e l m e s d e s e p t i e m b r e , h a v u e l t o 
á r e n a c e r p o r n o h a b e r p o d i d o c u m -
p l i r s u s c o m p r o m i s o s t r e s c a s a s d e 
c o m e r c i o q u e f o r m a b a n p a r t e d e l 
s i n d i c a t o , l a s c u a l e s s e h a n p u e s t o 
e n l i q u i d a c i ó n s i n q u e i n t e r v e n g a 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
D a s d e m á s , q u e e r a n l a s m á s i m -
p o r t a n t e s d e l s i n d i c a t o , c o n t i n ú a n 
s u s o p e r a c i o n e s y n o e x i s t e p o r a h o -
r a e l t e m o r d e q u e s u s p e n d a n s u s 
p a g o s . 
Belgrado, 29 de agosto, á las 
10 de l a m a ñ a n a 
D a p r e n s a e n g e n e r a l a t a c a r u d a -
m e n t e a l G r o b i e r n o b ú l g a r o y a m e -
n a z a á B u l g a r i a c o n l a i n v a s i ó n d e l 
e j é r c i t o s e r v i o . 
S a n Petersburgo, agosto 29, á las ) 
11 de l a m a ñ a n a . \ 
Q u i n i e n t o s e x t r a n j e r o s h a n 
e x p u l s a d o s d e V a r s o v i a . 
s i d o 
( Q u e t l a p r o h i b i d a l a r e j n ' o a u c c U i n <i-
los telegratnaa q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e i 
g lo a i t i r t i c u l o 3 1 de l a L e y de F V o p e -
ü a d I n l e t e c t u a l . J 
CORRESPONDENCIA. 
Sr . Dlvoctor dol D I A U I O D E L A MARINA. 
M a d r i d , 10 de agosto de 1889. 
Cuando on un mismo d ia fué cortado ol 
telégrafo en dos ó tros distintas lineas y so 
a l z ó on armas l a partldoja quo h a hoclio 
tanto ruido, do A l c a l á ¡1 Chisvert , se man-
tuvo como acredi tada en algunos c í r c u l o s 
l a creencia do quo o b e d e c í a la t ra ína á una 
j u g a d a do Bolsa: la l iqu idac ión de lin de 
mes estaba p r ó x i m a , las p é r d i d a s do los 
bajistas oran grandes y l a r u i n a enorme si 
se voian obligados A real izar «i, tipos altos 
de c o t i z a c i ó n . S e ñ a l a b a n como indicio lo 
estupendo do una par t ida republ icana con 
boinas y á las ó r d e n e s do un coronel dol 
Pretendiente on las inmediaciones de la tie-
r r a sagrada do C a b r e r a , on aquel famoso 
Mai'Strazgo donde basta las espigas y lasa-
mapolas nacen carlistas: a r g ü i a n con el hecho 
do no haberse visto persona quo estropea-
r a los aparatos del t o l ó g r a f o on los sitios do 
l a i n t e r r u p c i ó n y sobro todo con el testi-
monio do los zorri l l istas m á s calificados 
que sinceramente manifestaban su sorpresa 
por una intentona ajena on absoluto á sus 
planes. 
E l Sr . Morot, por lo contrario, partiendo 
de las noticias do ciertos confidentes quo le 
sirvieron durante su permanenc ia en G o -
b e r n a c i ó n , a t r i b u y ó á la insignificante a l -
garada , base m á s á m p l i a y temible. C r e y ó 
en u n movimiento combinado, bastante 
extenso y quo a b o r t ó por haber anticipado 
l a fecha el cabeci l la do A l c a l á do Chisvort . 
No lo daba el orador d e m ó c r a t a , desmedi-
d a importancia, pero tampoco l a s u p o n í a 
cosa tan b a l a d í y r a q u í t i c a . 
No me parece que h a n dado en ol blanco 
ninguna de osas dos versiones, aunque l a 
segunda se aprox ima algo m á s á lo real . 
E n los partidos revolucionarios y radicales 
hay una clase especial do creyentes que se 
conocen con el dictado do "hombres do a c -
ción", del que so enorgullecen y l isonjean 
como del m á s glorioso timbre. Son por lo 
c o m ú n gente de i m a g i n a c i ó n inflamable, 
de c o r a z ó n valiente, do inteligencia extra-
v iada por u n a ignorancia petulante y de 
una v i d a l lena de privaciones y amargada 
por los d e s e n g a ñ o s y las injusticias. P o c a 
y mal digerida lectura les h a imbuido el 
ideal de los jacobinos franceses, í a n ive la-
c i ó n social, el ostorminio de media h u m a -
nidad p a r a p e r f e c c i ó n do l a otra media ó 
imaginan que con un acto de audacia se 
cambia do a r r i b a abajo l a esencia, l a his-
toria y l a v i d a do un pueblo h a c i é n d o l o pa-
sar do reponte desde l a s u m a desdicha a l 
grado m á x i m o do Ubertad y de grandeza. 
Conservan l a leyenda de Mazz in i , do F é -
l ix Pyat , do Sixto C á m a r a y do todos los in -
cansables agitadores do nuestro tiempo. 
A m a n l a r e v o l u c i ó n , no como medio, sino 
como fln: el ideal do las naciones es p a r a 
ellos el ejercicio constante do la s o b e r a n í a 
por medio de l a fuerza popular. E n todo 
instante es l í c i to atreverse, all í donde no se 
pueda hacer otra cosa quo armar un m o t í n , 
debo arriesgarse h a y a ó no h a y a pretexto, 
y sino r:úH) más qno cortar un hilo t e l e g r á -
fico ó levantar un ra i l dol ferrocarril , es bo-
FOILETIN. 45 
LA CANALLA DORADA 
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E M I L I O G r A B O H I A X T 
VKHSION EHPAfiOLA 
Dtt • 
Dofla Jonf|iiiiia ( jarc ia Italmasedn. 
(CONTINÚA.) 
— E l juez d i r i g i ó u n a mirada a l doctor, y 
d e s p u é s , v o l v i é n d o s e a l alcalde, dijo: 
—Conducidnos á su pr i s i ón . 
E l cr iminal estaba encerrado on un c a l a -
bozo dol piso principal , muy estrecho, pero 
limpio; a l distinguir al doctor, l e v a n t ó s e 
bruscamente, con l a vista ex trav iada y ten-
diendo los brazos m u r m u r ó : 
— ¿ H a muerto el oficial? 
—No por c i e r t o — r e s p o n d i ó ol doctor;— 
por ol contrario, dentro de quince d í a s es-
t a r á do p i é . 
E s t a noticia p a r e c i ó desconcertar a l ase-, 
sino; p a l i d e c i ó y l igera c o n t r a c c i ó n a g i t ó 
su cuerpo. 
Sin embargo, t r a t ó de reponerse de su 
sobresalto y con acento compungido ex-
c l a m ó : 
— ¡ N o soy un asesino, tened piedad de 
mi! 
Y sus labios se m o v í a n , como si on voz ba-
j a murmurase una orac ión . 
L a h i p o c r e s í a era evidente, porque l a mi -
r a d a d e s m e n t í a las palabras. S in embargo, 
el j l iez fingió dejarse e n g a ñ a r y repuso: 
— E s o , por lo monos, anuncia en vos bue-
nos sentimientos. Levantaos y responded. 
¿ C ó m o os l l amái s? 
— E v a r i s t o Crochard , l lamado el B a g n o -
let. 
(1) Esta novela so ha publicado en E l Oosmoi 
Uaitorial y se halla de venta en la librería [de don 
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n e m ó r i t o y digno del patriota no dejarlo 
p a r a m a ñ a n a , si existo medio de intentarlo 
hoy. 
E s t e romanticismo do la locura d e m a g ó -
gica l l ogó á su periodo á l g i d o en los d í a s do 
las h i s t ó r i c a s revueltas quo han ensangren-
tado nuestros anales. L a s m á s voces no se 
realizaban aquellos peligrosos s u e ñ o s , pero 
l a obses ión era tan fuerte, a l l á por los a ñ o s 
del 66 y del 69, quo me acuerdo de algunos 
Inocentes c l á d a d a n o s , de costumbres ejem-
plares y mansas, Incapaces do hacer d a ñ o á 
un mosquito, y quo se pasaban las horas 
muertasjostudiando un plan p a r a incendiar 
un cuartel 6 hacer volar en un momento 
dado las Cortes Constituyentes. 
E n c ierta o c a s i ó n , habiendo triunfado l a 
R e p ú b l i c a , se i m p o n í a p a r a formar parto 
del Poder Ejecut ivo , uno de estos patriotas 
m á s populares, y cuando iba y a á ser elegi-
do, le opuso el veto Caste lar con esta obser-
v a c i ó n , quo c o n v e n c i ó á todos:—"Tal es l a 
costumbre que tiene de dar ó r d e n e s p a r a l a 
Insurrecc ión permanente, que si l lega a l 
Ministerio, el primor decreto que manda á 
l a Gaceta os de que c o r t ó n el t e l é g r a f o y ol 
ferrocarril y se subleve contra é l mismo el 
p a í s on masa." 
L a muerte, los d e s e n g a ñ o s do l a realidad, 
la indiferoncla y superior cul tura dol pue-
blo, do ta l modo h a n Ido restando elemen-
tos a l manicomio jacobino, que cuando m a -
quinan los exaltados a l g ú n golpe temerario, 
nada fían do su esfuerzo, y s í todo do l a in -
s u b o r d i n a c i ó n do l a tropa. Estos pocos hom-
bres do a c c i ó n que h a n quedado son, sin 
duda, los quo de por sí y prescindiendo de 
los jefes do sus partidos, á quienes acusan 
siempre do tibieza é i r re so luc ión , son los 
fautores ú n i c o s de eso c ó m i c o desatino de l a 
part ida del Bou. Dos docenas de federales 
en Madr id se agitaban apercibidos p a r a lan-
zar cuatro gritos, en l a demencia ilusoria 
de quo muchos les s e g u i r í a n y que l a propia 
g u a r n i c i ó n no h a b í a do combatirlos. A l g ú n 
otro p u ñ a d o de amigos on Cartagena , en 
V a l e n c i a ó en A r a g ó n , h a b í a escrito dicien-
do que s a l d r í a n en l a mi sma hora cr í t i ca , y 
as í como los d e m á s lo pensaron mejor, no 
s i n t i é n d o s e con v o c a c i ó n p a r a ol martirio 
de l a necedad, el cabeci l la chlsvertlno m á s 
hecho á merodear por montes y espesuras, 
se o c h ó al campo, d e s p u é s de l levarse como 
c o n t r i b u c i ó n de guerra more c a r c u n d a r u m 
las pesetejas del fielato de consumos. Con-
tribuyeron con su ó b o l o á l a p e r t u r b a c i ó n 
cuatro ó cinco que, en las sombras do l a no-
che y en l a soledad do los campos, intercep-
taron sin gran riesgo el t e l é g r a f o y se vol-
vieron descansadamente á su casa á esperar 
quo l a h a z a ñ a diera de sí , y con esto acha-
cando á a lguna t r a i c i ó n el fracaso, se que-
daron tan satisfechos de haber emulado á 
Muelo S é v o l a y á Marco Bruto en el he-
r o í s m o por l a s a l v a c i ó n do l a patria. 
M a s todo ello, quo observado por dentro 
—y no necesito testimonio ajeno para con-
tarlo—ofrece caracteres do melodrama bufo 
y caricaturesco s a í n e t e , h a ocupado quince 
d í a s l a a t e n c i ó n do l a prensa, h a influido en 
los valores p ú b l i c o s y h a motivado alarmas 
prolijas en l a gente. Y como nada do lo real 
y efectivo obedece á lo arbitrarlo, tiene ta l 
estado do á n i m o su r a z ó n do ser bastante 
j u s t i ü c a d a . 
Cuando so h a padecido larga enfermedad 
que puso en peligro l a v i d a del doliente, y 
tras una serlo de recaldas se l lega á conva-
lecer, el m á s ligero s í n t o m a so toma por 
anuncio do un nuevo ataque y el malestar 
m á s leve por amago aterrador do un peli-
gro cierto. 
E s a es l a historia de los rumores é Inquie-
tudes presentes sobre orden p ú b l i c o . D e -
trás do los cinco hombres do A l c a l á do C h i s -
vort, h a y quien h a vis lumbrado l a v i s i ó n 
f a n t á s t i c a do l a h i d r a y el primer estornudo 
h a hecho temer quo é r a m o s v í c t i m a de una 
p u l m o n í a fulminante. 
Por fortuna, d e s p u é s de haber gustado 
tantos a ñ o s los frutos de l a paz , se ha l la el 
p a í s bastante robusto p a r a ochar do si los 
malos humores y defender su sa lud de cuer-
po y de alma. 
M á s temibles que esas part idas do repu-
blicanos con boina, son ante toda persona 
cuerda, las part idas do latas de p e t r ó l e o 
fraudulentamente intraducldas en M a d r i d , 
con detrimento de l a hacienda munic ipal . 
Mucho m á s peligrosos encuentro á los fac-
ciosos de l a a d m i n i s t r a c i ó n , que entro l a s 
hojas de los expedientes cr iban centones y 
billetes de Banco , que no los rebeldes mon-
taraces, doctores só lo en el arto de correr en 
demanda do l a frontera. 
L o s e s c á n d a l o s descubiertos on l a admi-
n i s trac ión de los Intereses m a d r i l e ñ o s han 
logrado una cosa tan Increíble y fuera de lo 
natural , como h a sido ol poner u n á n i m e s y 
concordes las opiniones do todos los pol í t i -
cos y todos los neutrales. L a nota de sus-
penso h a sido a lcanzada por ol A y u n t a -
miento del oso y dol m a d r o ñ o , nomine dis-
crepante. 
SI l a gota de agua fría hace estallar l a 
copa caldeada, los ú l t i m o s e s c á n d a l o s des-
cubiertos han sido un verdadero diluvio de 
pe tró leo encendido capaz do fundir on agua 
hirvlento los ventisqueros y neveras do los 
Alpes . 
Q u i z á no sea esto Ayuntamiento peor quo 
los anteriores, ni son nuevos los abusos y 
fraudes puestos ahora on reliovo, pero esta-
ba y a colmada la medida, fija l a a t e n c i ó n 
on ellos y l a torpeza ó el cinismo han pres-
cindido y a á ú l t i m a hora de todo legal apa-
rato y de todo disfraz pudoroso. 
Como de tiempo Inmemorial , l a lucha por 
el poder y l a guerra p a r a a lcanzar ol G o -
bierno h a n preocupado casi excluslvamou-
te á los partidos y á l a o p i n i ó n , fué quedan-
do l a a d m i n i s t r a c i ó n de los Municipios re -
legada á un lugar muy secundarlo on ol i n -
t e r é s de los p o l í t i c o s . Q u e r í a n las parc ia l i -
dades tener en los Ayuntamientos ol mayor 
n ú m e r o posible do amigos p a r a ganar las 
elecciones; lo d e m á s les importaba poco, y 
como nuevos lansquenetes ó condottioros 
do los comicios, gran parte de l a tropa con-
cejil so cobraba ampliamente de su fuerza, 
ú u i c a poderosa p a r a crear diputados y so-
nadores electivos. 
Se fué a l amparo del olvido do unos, y de 
l a complicidad pas iva de otros, haciendo 
una carrera ú oficio influyente y lucrativo, 
ol de concejal perpetuo. Con é s t o s s a l í a n 
triunfantes algunos ó Cándidos á l u c i r l a 
gentil figura en solemnidades y fiestas, y 
mientras esta vanguardia do ediles de lujo 
so curaban s ó l o del brillo oficioso y do l a 
municipal e s t é t i c a , aquellos otros veteranos 
on las contratas y subsidios cul t ivaban la 
hac ienda dol p r o c o m ú n s in u n a extraordi-
nar ia v o c a c i ó n de h é r o e s ni de m á r t i r e s . 
SI so e x c e p t ú a n las Provinc ias V a s c o n g a -
das y una buena p o r c i ó n de Cas t i l l a l a V i e -
j a , apenas hay c iudad ó v i l l a donde no se 
hable a l viajero do a l g ú n a ñ e j o asunto en 
que el vecindario resul ta dolorido y ol re-
yezuelo concegll gordo y contento. D e vez 
on cuando suena l a trompeta del juic io , pe-
ro hay poco juicio en los p o l í t i c o s y todo no 
pasa de ser just ic ia do enero. 
L a o r g a n i z a c i ó n do los vividores, como 
fundada en el i n t e r é s porsona l í s lmq , es m á s 
vasta y firme que cuantas formaran part i -
dos y gobiernos, de tal suerte que como de-
c í a en las Cortes cierto diputado, mi amigo, 
ha podido nuestra g e n e r a c i ó n derribar dos 
tronos, seculor el uno y doraocrát ico ol otro, 
ha podido hacer y destruir r e p ú b l i c a s , cons-
tituir regencias, traer restauraciones, pero 
los esfuerzos de todos han sido Impotentes 
para redimir l a peseta que so filtra y el du-
ro quo se distrae entro ol contribuyente y 
las arcas municipales. 
— ¿ Q u é edad t ené i s? 
— T r e i n t a y cinco a ñ o s . 
— ¿ D ó n d e h a b é i s nacido? 
— E n Baguolet , c erca de P a r í s , departa -
mento del Sena. 
— ¿ C u á l es vuestra profes ión? 
E l asesino v a c i l ó ; visto lo c u a l por ol juez 
repuso: 
— P o r vuestro propio i n t e r é s os advier-
to quo no m i n t á i s , l a verdad l lega .á des-
cubrirso y a g r a v a r í a vuestra s i t u a c i ó n : res-
ponded, pues. 
—Soy grabador on metales, pero he ser-
vido on Infanter ía de marina . 
— ¿ Y q u é h a b é i s venido á hacer á C o c h l n -
china? 
— A trabajar en mi oficio. Mo a b u r r í a on 
París ; e l trabajo escaseaba cuando mo en-
c o n t r é á u n amigo quo mo dijo que el G o -
bierno t e n í a necesidad de obreros p a r a las 
colonias 
— ¿ C ó m o so l l amaba ose amigo? 
Pasajera t u r b a c i ó n a n u b l ó e l rostro del 
cr iminal , y con voz visiblemente al terada 
c o n t e s t ó : 
— H e olvidado su nombro. 
E l juez , sin parecer por ello alarmado, 
m u r m u r ó : 
—Pues es un olvido e x t r a ñ o , vamos, h a -
eed un esfuerzo de memoria. 
, — M e conozco! y es inút i l , no r e c o r d a r í a . 
— B i e n , pero a l menos r e c o r d a r é i s l a pro-
fes ión de eso amigo que es taba tan ente-
rado de que faltaban brazos en C o c h l n -
china. 
E l asesino, se puso esta vez rojo de c ó l e r a 
y dijo con extraordinaria violencia. 
•rrrjQué se yo! A d e m á s , ¿qué tienen quo 
ver mis asuntos con ol oficio de aquel indi-
viduo? Por é l supo que se necesitaban o-
breros: rae p r e s e n t ó en el Ministerio de M a -
r ina , me e n g a n c h ó y aquí estoy. 
D e p i ó , en uno de los á n g u l o s de l a p r i -
s i ó n , e l doctor no p e r d í a n i u n a sola a l tera-
c i ó n de los m ú s c u l o s del asesino. 
A p e n a s p o d í a contenerse p a r a no frotar-
Creclondo el abuso á medida do la Impu-
nidad y a l par del abandono culpo Mo de l a 
op in ión Independiente m á s aficionada á de-
sahogarse con lamentaciones hueras que á 
remediar los d a ñ o s , las cosas h a b í a n llegado 
á extremos incroibles. U n ox-concejal dijo 
on pleno Parlamento que calculaba en 2,000 
pesos diarios la d e f r a u d a c i ó n de consumos 
on Madrid; el conde de Toreno quo h a sido 
Alcalde y muy digno por cierto, c o n s i d e r ó 
p e q u e ñ a l a cifra y l a e l e v ó á 2,500 pesos. 
E n las exoroplaclonos hubo pagos estupen-
dos: con formas legales y con expediento co-
rrec t í s imo , por un metro de terreno hubo 
quo expropiar tres casas on cantidades fa-
bulosas, por un pedazo do un solar se p a g ó 
on otro sitio cuatro ó cinco veces el valor 
que acababa do .obtener e l solar entero: en 
medio d é una calle del ensanche se h a edi-
ficado una casa y ol quo h a ido á construir 
l a suya on l a acora Inmediata se h a encon-
trado con que le resulta pared medianera lo 
quo h a b í a de ser fachada y con quo no tiene 
dondo abrir puertas ni balcones. E l precio 
de los terrenos v a r í a en p r o p o r c i ó n asom-
brosa, s e g ú n sea concejal ó profano el quo 
haya do cobrar l a i n d e m n i z a c i ó n . 
E l pueblo e m p e z ó á indignarse y l a C á -
m a r a con unanimidad elocuente a p r o b ó l a 
p r o p o s i c i ó n - M e l l a d o que era un voto do cen-
sura m á s que u n a res tr i cc ión contra los con-
cejales do oficio. E l Gobiorno ae v i ó impe-
lido por l a conciencia p ú b l i c a y l a suya 
part icular á prescribir una vis i ta de inspec-
c i ó n a l Ayuntamiento. Y cuaudo se estaba 
haciendo precisamente, hostigados algunos 
individuos del Municipio, y a por el temor 
do que so les acababa el oficio, y a ta l vez 
por l a misma velocidad adquirida, se obli-
garon á pagar fuera de r a z ó n y de ley, y 
con preferencia sospechosa nada menos quo 
14 millones de pesetas a l Obispo de Madrid 
por concepto do l a D e u d a l lamada de Sisas. 
A l mismo tiempo se d e s c u b r í a l a introduc-
c i ó n fraudulenta de miles do cajas de pe-
tró leo , que s e g ú n l a pista t e n í a n y a cierto 
derecho de p r e s c r i p c i ó n á entrar sin pagar 
derechos. 
Fueron desde luego imposibles las con-
templaciones y ol Gobierno se d e c i d i ó á en-
trar en l a senda de los rigores ejemplares. 
E n vano l a amistad p o l í t i c a invoca los ser-
vicios pasados, el sacrificio se impono y a l 
fin s e r á preciso proceder á l a a m p u t a c i ó n 
dolorosa, si el partido l iberal no quiere su-
cumbir lleno de ignominia dejando que su-
ba l a gangrena has ta las e n t r a ñ a s . E l mis-
mo exceso del ma l dicta l a urgencia del re-
medio y é s t e debo ser tan radical y h e r ó l c o 
como cuadra á l a I n d i g n a c i ó n del pueblo y 
a l peligro incalculable de l a i n a c c i ó n y de 
la debilidad. 
S i el Gobierno no m a r c h a con á n i m o re -
suelto, con presteza decidida y varonil ener-
g í a , no hay que preguntar q u é enfermedad 
lo mata. 
Su muerte s e r á Igual á l a del conde F i e s -
chl, no como lo puso Schll lor, en su d r a m á -
tica Conjurac ión; sí, como l a cuenta l a h is -
toria, y fué que mientras sus gonoveses 
cantaban victoria y las luminarias del tr iun-
fo p a r e c í a n anunciar ol fin á l a t i r a n í a de 
los Dorias , ol caudillo revolucionarlo, c a í a 
al saltar otra nave on medio de las sombras 
do l a noche, en un lugar cenagoso del puer-
to y se h u n d í a y h u n d í a h a s t a perecer bajo 
ol peso de l a armadura , y con los esfuerzos 
do su d e s e s p e r a c i ó n t a r d í a , s in que el e s t r é -
pito de los amigos quo apell idaban l ibertad, 
dejaran oír sus gritos de socoiro. 
J a m á s conflicto alguno so h a presentado 
con c a r a c t é r e s m á s aflictivos p a r a el Gobier-
no y principalmente p a r a e l S r . Sagas ta . 
Varios do los concejales m á s s e ñ a l a d o s por 
l a o p i n i ó n y m á s comprometidos en los ex-
podientes ruidosos, fueron el n ú c l e o do l a 
antigua gente popular que en l a proscrip-
c ión , on las c e s a n t í a s , en los trabajos revo-
lucionarios y electorales, formaron l a guar-
dia negra, ol cuerpo do g o n í z a r o s f a n á t i c o s 
del jefe l iberal . Proceden algunos de las 
barricadas del 50 y de 66; fueron parto ac-
t iva do mi l ic ia nacional; combatieron á los 
moderados y á los republicanos, siempre en 
aras de Sagasta , y cuando l l e g ó l a e x c i s i ó n 
do é s t e con R u l z Zorr i l la , abandonaron á 
los radicales, permaneciendo fióles suizos 
dol actual presidente del Consejo. 
A m á s do esta c o m p e n e t r a c i ó n po l í t i ca , 
existe amistad e n t r a ñ a b l e , á l a quo os tan 
sensible el S r . Sagasta con dos ó tros de las 
pr imeras figuras del Municipio; el c a r i ñ o 
acendrado que le une a l Sr . A b a s c a l , puedo 
citarse como ejemplo entre los Pi lades y 
Orostes de l a p o l í t i c a . A s í es quo cuando 
y a las olas negras del e s c á n d a l o so encres-
paron amenazadoras y el deber do acal lar 
la o p i n i ó n se Impuso, m a r c h ó el Sr. Sagasta 
á la G r a n l a con sus c o m p a ñ e r o s do gabine-
te, tan absorto en sus pesaros, quo durante 
ol trayecto apenas h a b l ó palabra , y retra í -
do on su departamento, p e r m a n o c i ó m á s do 
una hora con l a cabeza hundida cutre las 
manos y como persona que no quiere ver, 
oír, ni pencar. Aque l la noche estuvo enfer-
mo y se d u d ó do quo pudiera haber Consejo 
al otro dia. 
Sobrcponiondo á sus afectos ol atender á 
los Intereses do l a just ic ia , él fué el primero 
(]uo d íó cuenta á los ministros do la dimi-
s ión do Abasca l y do l a necesidad quo ha-
bía do a c e p t a r í a on ol acto. Hablaron lue-
go los consejeros responsables acerca de las 
medidas do saludable rigor quo ora preciso 
adoptar con el Ayuntamiento; no se a l z ó ni 
una voz p a r a esquivarlas. E l mismo prosi-
dento g u a r d ó silencio expresivo. 
Pero si desdo un principio hubo acuerdo 
perfecto on l a finalidad do los p r o p ó s i t o s 
para satisfacer l a o p i n i ó n irr i tada, bien 
pronto so marcaron dos tendencias. L a de 
ios ministros que ansian y demandan como 
un gran bien p a r a l a s i t u a c i ó n y p a r a ol 
p a í s , rapidez, v i r i l idad y rigor implacable 
contra todo el que aparezca culpado ó sos-
pechoso, y l a do los otros que v a n forzados, 
á las resoluciones extremas, pugnan contra 
sus afectos í n t i m o s , anhelan acortar el n ú -
mero de v í c t i m a s y ablandar l a rudeza del 
golpe. E n los primeros, se suman Vega 
Armijo , Xlquena , Becerra , Canale jas y 
Chinchi l la ; loa segundos son Sagasta, Cap-
d e p ó n , G o n z á l e z y R o d r í g u e z Ar ias . E n 
tal dualismo, no confesado, pero muy posi-
tivo, ocurro u n a cosa e x t r a ñ a : los que de-
mandan Iniciativas severas no hal lan con-
trad icc ión ni tropiezan con una sola actitud 
que so les oponga; poro d e s p u é s on la p r a c -
t ica, surge el aplazamiento en unos puntos, 
el embarazo de la t r a m i t a c i ó n on ta l expe-
diente, la consulta especiosa sobre esotro a-
sunto, y entre un parecer y un dictamen, 
uua buena i n t e n c i ó n y una voluntad remo-
lona y t ibia, pasan los d í a s y el conflicto 
subsisto, creciendo ol asombro enojado on 
los á n i m o s m á s serenos, y derramando la 
sospecha su veneno en los maliciosos y pro-
pensos á no pensar bien de nada. 
A ese c ú m u l o de dificultades viene á j u n -
tarse el temor quo todo el mundo tiene á ir 
á l a a l c a l d í a . Se l a propusieron á Becerra , 
hombro popular en los barrios bajos de M a -
drid, d e m ó c r a t a quo conserva l a t r a d i c i ó n 
do D . N i c o l á s M a r í a R í v e r o , y que á condi 
c i ó n o s do c a r á c t e r , agrega r e p u t a c i ó n s ó l i -
d a do rectitud y probidad. Pero "ol mi-
nistro del otro mundo" (como é l se califica) 
e s t a l l ó en c ó l e r a al oir su candidatura en el 
Consejo; p r e g u n t ó si aquello era un pretex-
to para hacerlo salir del ministerio; d e c l a r ó 
por briosa manera que Manuel Becerra no 
h a b í a servido ni pensaba servir nunca de 
estorbo on parto ninguna, y que si á a l -
guien le amargaba quo estuviera en la pla-
za do Santa Cruz , quo a l z a r a ol dedo y 
Manuel Becerra so ir ía , no á l a p laza do la 
so las manos do gusto al ver l a habi l idad del 
magistrado para interrogar y l a t u r b a c i ó n 
del reo. 
E l juez Impasible, p r o s i g u i ó : 
—Dejemos esa c u e s t l ó y a quo tanto os 
Irr i ta y vengamos á vos, á vuestra perma-
nencia aquí . ¿ C ó m o y de q u é h a b é i s v iv i -
do on Sa igón? 
—Do mi trabajo. 
— E s doclr, que h a b é i s util izado vues tra 
habil idad do grabar metales. 
—No tal . 
— S i n embargo, s e g ú n lo quo h a b é i s di-
cho 
É v a r i s t o C r o c h a r d , al ias el Bagnolet, d i -
s i m u l ó mal un a d e m á n do Impaciencia y 
di jó: 
— ¡ S i no h a b é i s de dejarme hablar no vale 
l a pona de preguntarme! 
E l magistrado no p e s t a ñ e ó y dijo fría-
mente: 
— P o d é i s hablar cuanto g u s t é i s ; vengo 
decidido á o íros . 
—Pues entonces d i r é que desdo el d í a s i -
guiente al do desembarcar, el d u e ñ o del ca -
fé de P a r í s , Mr . F a r i n o l , me propuso tomar-
me de mozo y a c e p t é , all í he estado un a ñ o . 
ahora soy camarero del hotel de F r a c l a , 
propiedad de M r . Roy . So puedo pregun-
tar á mis dos amos, y ellos d a r á n informes 
de mí , 
— ¡ S e les o irá , se los oirá! Y d ó n d e v i v í s ! 
— E n el hotel de F r a n c i a , en c a s a de mi 
amo. 
E l rostro del juez manifestaba u n a bene-
volencia tranqui l izadora. 
—¿Creo que son buenas p lazas las do mo-
zo de c a f é ó do res taurant en las colonias? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ S e gana mucho dinero en ellas? 
— S e g ú n , unas veces m á s , otras menos, 
hay e s t a c i o n e s . . . . 
— E n todo es lo mismo; pero precisemos 
m á s . E n los diez y ocho meses que l l e v á i s 
aquí , ¿ h a b é i s hecho e c o n o m í a s ? 
E l asesino p e r m a n e c i ó mudo, turbado co-
V l l l a , sino algo m á s d e t r á s , á una caea rai^ 
fresca y muy tranquila, Cordón , 1, s e g u n d é 
do la derecha. • i 
Lograron pronto persuadirlo do q u c i i p 
taban muy satisfechos de su cont inuac ión 
on ol Gobierno, y aunque y a calmado pre-
g u n t ó ol por q u é no se habla ponsad'i? en 
otros ministros para hacerlos alcalde cuan-
do h a b í a en el Gabinete hombres tan indi 
cados como V e g a Armijo y Xlquena, d^jiis-
toria muy honrosa ambos en el gobierno do 
la provincia. 
E l ministro de Es tado adujo que j sas 
empresas laboriosas no lo onoontraban con 
el empujo que prestan l a salud y el vigor do 
los a ñ o s . Cre ía a d e m á s c o n v e n i e n t ó su 
presencia en las Cortes, donde lo tienen los 
conjurados por especial enemigo. E l Con-
de de X l q u e n a no r e h u y ó el cargo: por su 
parte expuso hallarse dóc i l y dispuesto á to-
mar l a v a r a de la V i l l a , s i lo acordaban sus 
c o m p a ñ e r o s , pero dada su s igni f icac ión y 
su añejo antagonismo con Abasca l y el Mu-
nicipio t e n í a su Ida á l a C a s a Consistorial 
cierto c a r á c t e r de t r á g a l a y sabor de ene-
mistad triunfante. H a l l ó Sagasta justifi-
cado aquel e s c r ú p u l o do delicadeza y em-
pezaron á sonar nombres. Propuso el mi -
nistro de G r a c i a y Just ic ia el del Director 
de E l I m p a r c i á l , s e ñ o r Mellado; f u n d á b a l o 
en que habiendo sido ¡ n c a u s a b l o Impugna-
dor do l a inmoralidad en los Ayuntamien-
tos y autor de l a ley contra los concejales 
reeleglbles, p a r e c í a indicado p a r a l levar á 
la prác t i ca ol rigorismo do su criterio. Sos-
tuvo esta candidatura el ministro de E s t a -
do, pero el Conde de Xlquena , amigo muy 
sincero del periodista en c u e s t i ó n , adujo l a 
s i t u a c i ó n dif íc i l y liona de contrariedades 
que h a b í a de o frecérse le on el peligroso en-
sayo á u n a persona que por primera vez h a -
bla de dejar la p luma para resolverlos pro-
blemas m á s complejos y de mayor respon-
sabil idad con que h a podido encontrarse el 
m á s veterano on los trabajos administrati -
vos y e c o n ó m i c o s . M á s a ú n ; si el ofreci-
miento se h a c í a a l Director de E l I m p a r -
ciál , f u n d á n d o s e en las c a m p a ñ a s que hizo, 
era una verdadera i m p o s i c i ó n , pues no cab ía 
el negarse á acudir á esa especie do com-
promiso con sus antecedentes. Q u e d ó , des-
p u é s de esto ret irada l a candidatura y for-
m ó s e u n a l ista donde sin v o t a c i ó n definiti-
v a y s in orden de preferencia figuraban los 
Sres. Pulgcerver, Montero R í o s , Morot, D u -
que de V e r a g u a y Maura . 
A l presentarse á S. M . l a R e i n a los minis-
tros y exponerlo quo no h a b í a n designado 
ol nombro del futuro alcalde, propuso la 
augusta dama a l S r . Pulgcerver . D e s p u é s 
de varios d í a s pasados en comunicaciones 
t e l e g r á f i c a s , el ex-minlstro do Hacienda de-
c l a r ó c a t e g ó r i c a m e n t e que le era imposible 
aceptar. E l duque de Veragua , e l segundo 
de los solicitados, viene e x c u s á n d o s e con 
su salud algo quebrantada en estos ú l t i m o s 
tiempos. D e s p u é s de estas dos negativas, 
parece mal dirigirse a l S r . Montero Rios , 
pues ol relegarlo á un tercer lugar, equivale 
a l deseo de consultar por f ó r m u l a , contan-
do previamente que h a de rehusar. 
Otras varias personas notables Indicadas 
por l a o p i n i ó n so niegan por adelantado y 
los m á s recuerdan el cuento d é l a hermosa 
dormida en el bosque .—"Es i n ú t i l , dicen, 
mandar al l í ministros, chambelanes y gue-
rreros; todos se Irán durmiendo: e l bosque 
es ol quo e s t á encantado y l a sombra do sus 
á r b o l e s l a que produce ese terrible letargo". 
E l m a r q u é s de Urquijo, el banquero archi-
millonario, el trabajador rudo y honrado, 
cuya a d m i n i s t r a c i ó n ora espejo de comer-
ciantes í n t e g r o s fué á l a a l c a l d í a ; p e l e ó con 
denuedo, f r a c a s ó en sus planes, f u é Vencido 
por los concejales de oficio, y as í como o-
tros pagan por entrar, é l p a r a hal lar dis-
culpa á su salida, r e g a l ó diez mi l pesos al 
pueblo de M a d r i d , quo salieron do las arcas 
dol opulento m a r q u é s poro quo, con 
efecto, no h a visto t o d a v í a el buen vecinda-
rio m a d r i l e ñ o . 
I g n ó r a s e c u á n d o tendremos alcalde, quién 
s e r á el alcalde, y s i , sea quien sea, p o d r á 
hacer algo do provecho en este desdichado 
Municipio. L a o p i n i ó n popular, d i s t r a í d a 
con las verbenas que han resucitado las 
fiestas m á s bulliciosas de hace un siglo, se 
l imita á censuras mortificantes y á epigra-
mas sangrientos; me tomo que en breve pa-
sarán á o p o s i c i ó n m á s acalorada y á o s a d í a s 
m á s temibles. L o s partidos do opos i c ión , 
cuyos jefes e s t á n disgregados en balnearios 
y puertos de mar, toman apuntes sobro lo 
que pasa y hacen estudio muy hondo on las 
historias municipales. Por de contado, al 
abrirse las Cortes, el primor debate revol-
v e r á todo el clono antiguo y moderno de los 
fraudes y do las inmoralidades. L o s dardos 
on la ú l t i m a c a m p a ñ a iban contra la vid;-
ministerial) ahora . a t o n t a r á n á i a honra. 
T o d a v í a lo queda al Gobierno espacio, 
o c a s i ó n y medio p a r a evitar tan desastrosa 
y mortal etapa; acudiendo á los remedioí: 
heró i cos , cerrando los ojos á l a amistad pa-
r a abrirlos só lo á la jus t ic ia . 
Dos hechos memorables cuenta l a histo 
ría romana, en quo r i ñ e n d o batnlla el afoc 
to y ' la ley en el pocho do insignes magis-
trados, la dist inta preferencia filó para ol 
uno laurel victorioso y p a r a o l otro mortaja 
ensangrentada. 
Junio Bruto, el primer c ó n s u l , descubro 
los actos malvados do sus hijos quo conspi-
ran para entregar la naciente R e p ú b l i c a á 
los Tarqulnos , y m á s fiel a! dictado do la 
ley que á l a voz do la sangre, decreta la 
muerto y asiste al suplicio de los culpables: 
así sa lva á Roma y l a R e p ú b l i c a . 
Jul io César , enternecido por el recuerdo 
amoroso do l a madre do Marco Bruto, á v i -
do de su amistad y condescendiente con sus 
r e b e l d í a s y sus conjuras, lo perdona, lo a-
dula , lo encumbra, lo pone por encima do 
los amigos m á s leales has ta quo espiando la 
profercncla Injusta y l a p o s t e r g a c i ó n do la 
patria a l amor Indebido, cae cosido á p u ñ a -
ladas por aquel á quien t o d a v í a l l ama hijo. 
Fel izmente no se t ra ta en l a o c a s i ó n pre-
sento de padres ni do hijos, ni con hierros 
y l lama so piden escarmientos: basta la ley 
y l a a c c i ó n do no cruenta jus t i c ia . E s me-
nos angustioso el conflicto, pero a n á l o g o s 
los t é r m i n o s en oso dilema dol c o r a z ó n y do 
la conciencia. Cuando el S r . Sagasta resuel-
va , h a b r á decidido entre la v ida ó la muer-
to, entre l a gloria ó el d e s c r é d i t o del part i -
do l i b e r a l . — H . 
Gracias. 
Con motivo do l a desgracia que h a expe-
rimentado recientemente nuestro querido 
Director, h a recibido de esta c iudad, do di-
versas poblaciones de l a I s l a y do algunos 
p a í s e s extranjeros, las m á s consoladoras 
demostraciones de c a r i ñ o y pena. E n l a im-
posibilidad do contestar á todos y cada uno 
do los que h a u escrito al S r . P é r e z de Ace-
vodo con este motivo, damos en su nombre 
las m á s expresivas gracias, y las hacemos 
extensivas á todos nuestros c o m p a ñ e r o s en 
la prensa, que sin d i s t i n c i ó n de ideas, han 
tenido nobles y generosas frases do senti-
miento con o c a s i ó n de tan sensible como 
irreparable p é r d i d a . 
Partido de Unión Constitucional. 
Determinado quo se proceda á la organi-
z a c i ó n del C o m i t é del barrio de l a Ce iba , y 
h a b i é n d o s e n o s encargado do l a convocato-
r ia y presidencia do la reun ión en que haya 
mo si hubiera sentido quo la habil idad del 
j d é z lo h a b í a transportado de repente á un 
terreno peligro. 
— S í , he ahorrado algunos sueldos, poca 
cosa no merece l a pona de hablar de 
olio. 
Por ol contrario, hablemos. ¿ C u á n t o 
h a b é i s reunido? 
L a s miradas do Crochard, l a contracc ión 
do su boca, daban á entender lo d i f í c i l m e n -
te quo c o n t e n í a su có l era . 
—No s é — d i j o bruscamente. 
Admirable fué l a sorpresa que m a n i f e s t ó 
ol juez . 
— ¡ C ó m o ! — m u r m u r ó — ¿ I g n o r á i s l a cifra 
do vuestras e c o n o m í a s ? E s o es inveros ími l ; 
cuando so v a guardando sueldo á sueldo 
una cantidad para vivir cuando uno sea vio-
jo, se cuenta y so recuenta 
—Pues bien, figuraos quo no he economi-
zado. 
—Como querá i s ; só lo que mi deber me 
manda preveniros las consecuencias do 
vues tra d e c l a r a c i ó n . ¿ D e c í s que no h a b é i s 
economizado? ¿Qué r e s p o n d e r í a i s ai un re-
conocimiento en vuestro cuarto nos descu-
brloso c ierta suma? 
— ¡ N o se descubr irá ! 
—Me a l e g r a r é por vos. 
—Haced que busquen. 
— Y a , y a e s t á n buscando y no solamente 
on vuestro cuarto sino en otras partes; se 
s a b r á si h a b é i s colocado dinero ó valores en 
casa de alguna persona amiga vuestra 
— ¡ Y o he podido traer de F r a n c i a a l g ú n 
capital! 
— A c a b á i s do declarar que v i v í a i s all í pe -
nosamente, que faltaba el trabajo. 
T a n violento fué el movimiento de Cro-
chard, que el doctor c r e y ó que se iba á pre-
cipirar sobro el juez; s e n t í a s e envuelto en 
una malla f in ís ima que se estrechaba m á s y 
m á s por cada una de las preguntas del juez , 
sencillas en apariencia. 
—-Respondedme, pues. ¿ H a b é i s t r a í d o d i -
nero de Francia, si 6 no? 
do verificarse. Invitamos á todos los electo-
res dol partido en dicho barrio á que con-
curran á l a quo h a de celebrarse con ol ex-
presado objeto el viernes 30 dol corrienre 
mes, á las ocho do la noche, en la casa calle 
de Revlllaglgedo n? 17 .—Habana 27 de a -
gosto de 1889.—Adolfo L e n z a n o . — S i m ó n 
V i l a y Vendrel. 
Llegada. 
A las tres de l a tardo de hoy, l l e g ó á es-
ta c iudad, en tren expreso del ferrocarril 
de l a B a h í a , el E x c m o . Sr . Genera l Sala-
manca , a c o m p a ñ a d o de su secretario part i -
cular Sr . Gallego y de dos s e ñ o r e s A y u -
dantes. 
E n l a e s t a c i ó n do F é s s e r esperaban á 
S. E . los Sres . R o d r í g u e z Bat i s ta , Gober-
nador C i v i l de esta Provincia; Moreno, 
Brigadier do E s t a d o Mayor; Torres , Secre-
tarlo dol Gobierno General ; M a r q u é s de 
P i n a r del R i o y Rey , Vlce-PreBldente y Se-
cretarlo, respectivamente, del partido U -
n i ó n Constitucional, Censano, segundo Jefe 
del B a t a l l ó n de Orden P ú b l i c o y otros mu-
chos s e ñ o r e s Jofes y oficiales del e j érc i to y 
amigos part iculares del s e ñ o r Genera l S a -
lamanca . 
Sea bien venido. 
Una carta del señor Ministro 
de Ultramar. 
E l Sr . B e c e r r a h a contestado on t é r m i n o s 
afectuosos á la car ta que le fué escrita por 
el Sr . Presidente de l a J u n t a D i r e c t i v a del 
partido de U n i ó n Constitucional, por medio 
de la cual le t r a s m i t í a los acuerdos de la 
c i tada Direc t iva en lo referente á los extre -
mos del presupuesto presentado á las Cortes 
por el Ministro de U l t ramar , tocantes á las 
proyectadas operaciones de c o n v e r s i ó n de 
l a D e u d a y recogida do los billetes do la 
e m i s i ó n de guerra. E n l a car ta del Sr . Be -
cerra , expresa é s t e haberse enterado dete-
nidamente de las razones en quo se apoyan 
aquellos acuerdos, prometiendo estudiar-
las y formular extensamente su parecer 
acerca de ambos asuntos, lo que h a b r á 
do ser objeto de una nueva car ta . 
Nos correspondo agradecer e l I n t e r é s que 
ol Sr . Ministro de U l t r a m a r demuestra por 
el examen y r e s o l u c i ó n de tan importantes 
cuestiones. 
L a pr imera, ó sea l a de l a c o n v e r s i ó n , es 
hora do que so estudio bajo este criterio que 
hemos constantomente sostenido; s i h a de 
real izarse do un modo beneficioso p a r a el 
p a í s , debo ser do m a n e r a que termine do 
una vez p a r a siempre eso sistema de sucesi-
vos e m p r é s t i t o s ú operaciones de c r é d i t o 
que aumentan considerablemente l a D e u d a 
de IÍV I s l a do C u b a , p a r a lo cual es, ante to-
do. Indispensable, esencial, l a n i v e l a c i ó n do 
los presupuestos, l a e x t i n c i ó n de su déficit^ 
c u e s t i ó n de v ida ó muerte p a r a esta I s l a . 
Por lo que respecta á l a segunda c u e s t i ó n , 
ó sea l a de l a recogida de los billetes, po-
d r í a m o s excusar el repetir c u á n t o celobra-
r é m o s quo se lleve á su r e s o l u c i ó n e l p r o p ó -
sito firme y decidido de rea l izar la , dentro 
de las aspiraciones tan l e g í t i m a s y justas 
do los gremios do detal l istas y do todas las 
clases populares, interosadas en eso proble-
ma dif íc i l , como lo e s t á t a m b i é n el Tesoro 
p ú b l i c o , y muy en especial, do conseguir 
que l a f ó r m u l a que so encuentre p a r a osa 
s o l u c i ó n sea pronto un hecho. L a c u e s t i ó n 
no admito dilaciones. 
Mucho esperamos do l a in ic iat iva y bue-
nos deseos manifestados por el Sr . B e c e r r a , 
en c o n t e s t a c i ó n á l a car ta dol S r . Pres iden-
te do l a J u n t a D i r e c t i v a del partido do 
U n i ó n Constitucional . 
El nuevo Alcalde de Madrid, 
Oportunamonto nos participaron los tolo-
graraas de nuestro servicio part icular di-
recto, quo ol conflicto ocasionado por las 
irregularidades cometidas y descubiertas en 
Rl Ayuntamiento do la capital do E s p a ñ a , 
so hab'n resuelto con la d e s t i t u c i ó n do con-
siderable n ú m e r o do concejales, l a renuncia 
del Sr. Abasca l do l a A l c a l d í a do Madrid y 
el nombramionto do nuestro querido amigo 
é ilustrado c o m p a ñ e r o en la prensa, el Sr. 
D. A n d r é s Mellado, Director do E l I m p a r 
cial , para dicho cargo, quo tieno la impor 
rancia de un ministerio y h a sido dosompe 
ñ a d o por personajes do talla como D . Nicohis 
María Kivoro, pl Conde de Toreno y otros 
respetables hombres p ú b l i c o s . 
Hoy llegan á nuestras manos los per iód i -
cos do Madrid correspondientes á los dia* 
on que ocurr ió el nombramiento del Sr. 
Mellado, y en ellos vemos confirmadas las 
noticias quo nos c o m u n i c ó el cable, á sabor, 
que la prensa m a d r i l e ñ a , s in e x c e p c i ó n do 
procedencias, h a b í a saludado con sincero 
aplauso l a e l e c c i ó n del Sr . Director do E l 
fónparctoZ p a r a un puesto tan elevado, y en 
que el diputado por M á l a g a puede demos-
trar sus dotes administrat ivas, su i lu s t ra -
c ión y e n e r g í a . Nadie con m á s t í t u l o s para 
encauzar l a marcha de aquel Ayuntamiento 
que quien on el parlamento y en l a prensa, 
sin contemplaciones n i miramientos á la 
amistad ni á l a c o m u n i ó n p o l í t i c a , s e ñ a l ó 
los males de que a d o l e c í a d icha C o r p o r a c i ó n 
y p id ió e n é r g i c a m e n t e quo fuesen ext irpa-
dos. 
E l Sr . Mellado figura entre los m á s ilus-
tres representantes de l a prensa moderna, 
y une á l a universalidad do sus conocimien-
tos, un estilo brillante y una c lara percep 
c lón . Y á l a vez que orador distinguido, h á -
llase versado en las cuestionea administra-
uvas y tiene e n e r g í a bastante p a r a salir a i -
roso en l a ardua y espinosa tarea que h a 
echado sobre sí al aceptar ol elevado pues-
to que lo h a confiado el Gobierno de S. M . 
Por é l felicitamos cordlalmente á nuestro 
«Iuerido amigo é i lustrado c o m p a ñ e r o . 
El Sr. Obispo. 
Hemos visto con pena en uno de nuestros 
colegas, que desde el m i é r c o l e s se hal la en-
fermo en su quinta de Marianao nuestro dig-
no y l ospctable Obispo Diocesano. 
Deseamos vivamente que S. E . l ima , re-
cobre su quebrantada salud. 
E l asesino se Incorporó; sus labios se en-
treabrieron como p a r a una I m p r e c a c i ó n , y 
e s p u é s , c o n t e n i é n d o s e y con sonrisa feroz, 
repuso: 
—¿Queréis embrollarme, no es verdad? 
Pues no lo c o n s e g u i r é i s , porque no res-
pondo. 
— E s o quiere decir que q u e r é i s reflexionar. 
Ved lo que h a c é i s ; la verdad no tieno nece-
sidad do reflexiones. 
Y como el asesino Insistiese en ca l lar , r e -
puso: 
— ¿ S a b é i s do quo se os acusa? D o haber 
tirado al teniente Champcey con i n t e n c i ó n 
de matarlo. 
— E s una mentira abominable. 
—No basta que vos lo d i g á i s . ¿Cómo ha-
béis sabido que los of ic ía los de L a Conquis-
ta h a b í a n organizado u n a gran batida? 
— L o he o í d o decir en la mesa dol hotel. 
—¿Y h a b é i s abandonado vuestro servicio 
¡ n í a iros a u n a c a c e r í a á doce leguas de 
•Saigón? Convenid en quo os e x t r a ñ o por lo 
menos. 
—No tal , soy muy aficionado á la c a z a y 
il ir c a l c u l ó que BI t r a í a mucha p o d í a ven-
Icrla bien . 
- ¿ Y aumentar ol importe de vuestras 
e c o n o m í a s ? 
A esta advertencia, Crochard se estreme-
ció como si hubiera sentido l a punta de un 
lát igo . 
—Expl i cadnos c ó m o h a pasado el suceso. 
E n este terreno el acusado se s e n t í a muy 
dueño de sí, porque h a b í a tenido tiempo do 
prepararse, y refirió lo que h a b í a dicho des-
do ol primor momento: que h a b í a tirado, 
creyendo t irar á u n a pieza, y quo si se h a b í a 
escondido fué porque desde luego compren-
dió las terribles acusaciones á q u e le expon-
dría su torpeza. 
A medida que hablaba, penetrado de l a 
verosimilitud do su relato, a d q u i r í a el apio-
mu, la imprudencia, que p a r e c í a s e r el fondo j 
do su c í íráoter . 1 
De Pinar del Rio. 
L a s noticias quo recibimos do l a capital 
do aquel la importante provincia son muy 
s itisfactorlas para nuostro partido, dol cual 
•s olla firmísimo é inexpugnable baluarte. 
Sabemos do una manera positiva quo los 
Sres. Alonso y C a s t a ñ e d a , prosldentos ros-
pectlvamento de los C o m i t é s do l a izquier-
d a y la derecha d e l partido do U n i ó n Cons-
titucional, on l a é p o c a en quo aquel la d iv i -
s ión e x i s t i ó entre nosotros, h a n llegado á un 
acuerdo en las cuestiones quo a ú n separa-
ban allí á nuestros correligionarios, convi-
niendo en formar el proyecto de candidatu-
r a del C o m i t é , quo h a do someterse á l a a-
p r o b a c l ó n de los electores en l a r e u n i ó n quo 
c e l e b r a r á n el d ia 1? de septiembre p r ó x i m o . 
Fel ic i tamos á nuestros correligionarios do 
aquella localidad. 
La remolacha en Europa. 
Dice ol J o u r n a l des F a b r i c a n t s de Sucre 
en su n ú m e r o del 14 de agosto, l legado ú l -
timamente, quo durante l a s emana t r a n s -
curr ida has ta osa fecha l a temperatura en 
F r a n c i a habia descendido, siendo el prome-
dio do 1704 contra 20o2 en 1888, y 1801 en 
1887, respectivamente. No obstante l a falta 
de una completa r e s e ñ a sobro l a e x t e n s i ó n 
do las l luvias ocurridas, os de sospecharse 
que son suficientes. D e s e á b a s e , s in embar-
go, mayor humedad on el subsuelo, d a d a l a 
sequedad que en é l so a d v e r t í a y de que 
tanto h a b í a menester. Hablando en gene-
r a l , l a remolacha h a progresado poco, co-
mo so h a supuesto; bien entendido que si 
la l o z a n í a de l a p l a n t a h a aumentado, en 
cambio el t u b é r c u l o no corresponde á esta, 
tendiendo á bifurcarse. 
E n A l e m a n i a l a temperatura media de l a 
ú l t i m a semana h a b í a sido de 1909 contra 
1 8 ° ? en 1888, 1704 on 1887 y 1905 en 1880, 
respectivamente, siendo de n o t a r l a incons-
tancia de l a temperatura de l a ú l t i m a se-
mana; alternando indistintamente el calor, 
l a l l u v i a y e l fr ío , a d e m á s del viento, s in 
localizarse las ondas a t m o s f é r i c a s . E n de-
terminadas comarcas no h a n escaseado, sin 
embargo, siendo abundante l a humedad do 
que el suelo so h a impregnado. Pero el i n -
tenso calor ascendente á 28 grados en uno 
do los d í a s de l a semana, con m á s el viento, 
socaron los terrenos arenosos, p a r a los cua-
les c o n v e n d r í a n l luvias quo profundizaran 
m á s ; debiendo sospecharse quo ol amar i -
lleamiento de las hojas presentadas es un 
accidento desfavorable p a r a l a mejor cose-
cha, dado ol desenvolvimiento sucesivo de 
l a p lanta . 
Comparando, en total idad, los resultados 
obtenidos el a ñ o pasado con el presento, se 
esperaba que con l a temperatura re inante 
pudieran sobrevenir cambios notables on el 
cultivo de l a remolacha, que inf lu irán deci-
sivamente bajo el punto do v i s ta do los co-
mienzos de l a e l a b o r a c i ó n del fruto, no obs-
tante lo quo el cultivo h a y a perdido en l a 
actual cosecha. 
E n A u s t r i a - H u n g r í a l a pr imera parte de 
l a semana fué c á l i d a , provocando el calor 
muchas l luvias quo humedecieron ol suolo, 
mejorando ol estado do l a cosecha, bajo ol 
punto de v is ta do l a cant idad. A pesar do 
las diferencias que acusa l a cosecha, gone-
ralmento los agricultores estaban satisfe-
chos del desenvolvimiento do la p lanta . 
Cuanto á la cal idad, punto sobro ol quo so 
concentraba l a a t e n c i ó n , e s p e r á b a s e quo 
fuese satisfactorio, poro no p o d í a asegurar-
se nada , porque esto d e p e n d e r á de l a tem-
peratura do las ocho ó diez semauas que 
faltan p a r a ol t é r m i n o de l a cosecha. S i l a 
ca l idad es buona, l a p r o d u c c i ó n sobrepuja-
r á á la mayor que so h a tenido h a s t a a q u í . 
E n R u s i a l a temperatura h a b í a sufrido 
un cambio completo en los primeros d í a s 
del mes actual , cayendo abundantes y pro-
vechosas l luvias, principalmente en ol go-
bierno de Kioff. L a remolacha se desenvuel-
ve do una manera satisfactoria y se presen-
ta bajo un aspecto m á s favorable. 
De San Felipe. 
E n el lugar correspondiente publicamos 
una. correspondencia del vecino pueblo de 
San Fel ipe, on la quo los vecinos dol mis-
mo lamentan l a m a r c h a a l curato para ol 
que ha sido nombrado, del respetable Pbro. 
D . Cal ixto H e r n á n d e z , y desean quo el 
cargo vacante se provea en otro sacerdote, 
p a r a que no so hal len privados aquellos c a -
tó l i cos vecinos do los consuelos do la re l i -
g i ó n . S o g ú n esa correspondencia, e l A y u n -
tamiento do S a n F e l i p e tieno consignada 
en su prosupuesto l a cant idad necesaria 
p a r a l a s atenciones del culto, y sus habi -
tantes no so avienen á hal larse pr ivados de 
esa a t e n c i ó n . 
C r e é m o s que nuestro digno Obispo Dio-
cesano, a c o g e i á b e n é v o l a m e n t e las s ú p l i -
cas y deseos de aquel vec indario . 
Centro Asturiano. 
E n l a j u n t a general doelecclonos efectua-
da por esta fioreciento sociedad hace pocos 
d í a s , fué nombrada la J u n t a D i r e c t i v a de 
la misma en el p r ó x i m o a ñ o , recayendo los 
cargos en los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: D . Manuel Val lo . 
P r i m e r Vice-Presidente: D . E m i l i o A . 
Pr lda . 
Segundo Vicc-Presidente: D . R a m ó n A r -
güolleB. 
Vocales: D . Rafael G . M a r q u é s , D . S a -
turnino M a r t í n e z , D . J o s é G a r c í a I n c l á n , 
DÍ J o s é Corujo V a l v i d a r e s , D . Rosendo 
F e r n á n d e z , D . Manuel Parrondo A l v a , D . 
Santos G a r c í a Miranda , D . J u a n Val l e , D . 
J u l i á n G o n z á l e z , D . Sebast ian Azcano , D . 
Rafael Joglar , D . Bernardo Á l v a r e z , don 
Florentino Á l v a r e z , D . J o s é C u a n d a , don 
J e e ó Arrojo, D . Manuel Clfuentes, D . F r a n -
cisco Macario P é r e z , D . Prudencio Norlc-
ga, D . A g u s t í n A r g ü e l l e s , D . Manael V i l l a -
verde, D . Franc i sco de la C e r r a y Dleppa, 
L). Benito Color ió , D . Santiago G a r c í a , D . 
Ricardo G a r c í a C u é . 
Suplentes: D . Jac into S u á r e z , D . Manuel 
Campa , D . F r a n c i s c o Á l v a r e z H e r r e r a , D . 
Antonio Mestas, D . J o s é P é r e z Abollo, D . 
R a m ó n D í a z , D . R a m ó n Secados, D . M i -
guel Miranda, D . Manuel N i c o l á s , D . B-
duardo Blanco, D . Bernardo Infiesto, don 
Angol V a l d é s Palacio . 
El Consejo de Señoras. 
S e g ú n dijimos en ol n ú m e r o anterior del 
D I A R I O , l a S r a . D " M a r í a Josefa Mendiola 
do Angulo, d igna Presidenta del Consejo 
de S e ñ o r a s do la Sociedad Protectora de 
los N i ñ o s , d e s e ó costear por s í sola l a her-
mosa corona quo, á nombro dol expresado 
Consejo, l l o v ó sobro su fére tro l a Inolvida-
ble Sra . Cast i l lo de P é r e z do Acovedo; pero 
no queriendo sus e s t i m a d í s i m a s c o m p a ñ e -
ras en el Consejo renunciar á l a s a t i s f a c c i ó n 
de contribuir con su parto a l tributo colec-
tivo quo so lo h a c í a , acordaron on l a ú l t i m a 
s e s i ó n celebrada, que las cantidades que les 
c o r r e s p o n d í a n on ol va lor do l a corona, v a -
y a n a l Tesoro do l a Sociedad y so dediquen 
á las b e n é f i c a s atenciones de l a misma. 
Nos complacemos en hacerlo p ú b l i c o do 
esto modo, como a m p l i a c i ó n á l a noticia 
quo publicamos, atendiendo con esto á las 
indicaciones de l a S r a . Mendiola de Angulo. 
E l yapor "Cristóbal Cotón." 
E s t e buque mercante sa l ió ayer, m i é r c o -
les, 28, do C a n a r i a s p a r a S a n J u a n do P u e r -
to-Rico y esta I s l a . 
— ¿ C o n o c í a i s a l oficial á quien h a b é i s he-
rido? 
—Claro , como quo he hecho l a t r a v e s í a 
con él; os el teniente Champcey . 
— ¿ H a b é i s tenido alguna vez motivo do 
queja do él? 
—No, s e ñ o r . 
Y con acento do amargura , a ñ a d i ó : 
¿Qué q u e r é i s quo h a y a podido mediar 
nunca entro un pobre diablo como yo y un 
personaje como él? SI lo conozco es porque 
le ho visto do lojos pasear sobro cubierta 
con los otros oficiales. 
— ¿ D o modo que no t e n é i s por q u é que 
rorle mal? 
—No, s e ñ o r . 
Sentado en un banquillo y dolante de una 
mesa sucia el escribano h a b í a sacado su 
Un'oiv de cuerno y e s c r i b í a r á p i d a m e n t e . 
E l juez le hizo una s e ñ a y di jo: 
—Basi ; i por hoy. Os prevengo quo tengo 
que mandar qué c o n t i n ú o vuestra incomu-
n i c a c i ó n . 
— ¡ C ó m o ! ¿Me vals á t e n o r preso? 
—¡Si tal, basta averiguar si sois culpable 
de un asesinato ó de una torpeza. 
Entonces Crochard , como si hubiera pre-
visto esta c o n c l u s i ó n , repuso: 
—Entonces uo e n s u c i a r é a q u í muchas 
s á b a n a s . ¿Creé i s quo si yo hubiera sido c a -
paz de cometer un asesinato hubiera sido 
bastante Cándido p a r a decirlo? 
— ¿ Q u i é n sabe? H a y pruebas quo exigen 
u n a c o n f e s i ó n . 
Y v o l v i é n d o s e a l escribano, repuso: 
— L e e d a l preso su d e c l a r a c i ó n . 
U n instante d e s p u é s , el juez y e l doctor 
s a l í a n de l a c á r c e l ; el magistrado h a b í a to-
mado un aspecto muy grave. 
— T e n í a i s r a z ó n , d o c t o r — m u r m u r ó ; — e s e 
hombre es un asesino, y el amigo cuyo nom-
bro no ha querido decirnos no es otro quo 
el miserable quo le h a enviado a q u í p a r a 
asesinar á M r . Champcey . 
Como el doctor le indicase que d e b í a b a -
bor llevado m á » lejos su i n t e r r o g a t o r i o . , . . 
Telégrafos. 
E n l a Gaceta do hoy publ ica l a Secreta-
r ía del Gobierno G e n e r a l lo siguiente: 
P a r a l l evar á efecto el Decreto de 13 dol 
corriente mes, publicado on l a Gaceta del 
16 dol mismo, se h a dispuesto por la Supe-
r ior idad, á propuesta de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l do Comunicaciones, quo con arre-
glo a l ú l t i m o convenio t e l e g r á f i c o do B e r l í n , 
reglamentos é instrucciones vigentes on l a 
P e n í n s u l a , y modificaciones que rec lama la 
l o g i s l a c l ó n do esta I s l a , so tengan presento 
las reglas quo siguen: 
1* Todo lo que el expedidor escr iba on 
l a minuta do su telegrama p a r a sor t rasmi -
tido, e n t r a r á on ol c á l c u l o p a r a l a tasa. 
2" E l nombro do l a E s t a c i ó n de origen, 
l a fecha, hora y minutos del d e p ó s i t o , se 
t r a s m i t i r á n gratis y s e r á n puestas on ol des-
pacho por l a E s t a c i ó n expedidora, as í como 
las Indicaciones eventuales en los E s p e c i a -
les. 
31} L a s pa labras unidas por un g u i ó n 6 
separadas por u n após tro fo , y las compues-
tas de nombres g e o g r á f i c o s , calles ó pobla-
ciones y nombres propios, se cuentan por 
tantas pa labras ais ladas ó simples como las 
compongan. 
4? E l m á x i m u m do l a e x t e n s i ó n do u n a 
palabra s e r á de siete s í l a b a s ; l a parte exce-
dente se c o n t a r á como otra pa labra . 
5" So c o n t a r á por una sola palabra , po-
ro s ó l o on l a d i r e c c i ó n , el nombre de l a E s -
t a c i ó n dostinataria, cualquiera quo sea el 
n ú m e r o de s í l a b a s empicadas ó pa labras 
que l a compongan, ejemplo: " S a n Antonio 
do los B a ñ o s " u n a sola palabra; si fuera on 
el toxto cinco palabras . 
0" No so a d m i t i r á n reuniones ó altera-
ciones do las palabras , contrarias al uso del 
idioma en quo e s t é redactado ol te legrama. 
7" L o s n ú m e r o s escritos en cifras so 
c o n t a r á n por tantas palabras como veces 
contengan cinco cifras, m á s una palabra 
por ol exceso. T o d a le tra ó cifra ais lada so 
c o n t a r á por u n a sola pa labra , é igualmente 
el signo de subrayado; los d o m á s signos or-
t o g r á f i c o s uo so cuentan. 
S in embargo, so c o n t a r á por u n a sola c i -
fra los puntos y las comas que entren en l a 
f o r m a c i ó n de los n ú m e r o s , as í como las r a -
yas do los quebrados. 
8? L a s letras a ñ a d i d a s á las cifras p a r a 
designar los n ú m e r o s ordinales, se c o n t a r á n 
c a d a uno por u n a cifra. 
91? L o s telegramas p o d r á n dirigirse á do-
micilio; á l a l i s ta do correos ó bien á l a do 
T e l é g r a f o s . 
10. Cuaudo un te legrama no pueda ser 
entregado a l destinatario por cualquier cau-
sa, l a E s t a c i ó n dostinataria, a v i s a r á á l a de 
origen, por un servicio interior, l a causa de 
no haberse entregado, y si en l a d i r e c c i ó n 
hubiese error, l a r e c t i f i c a r á l a E s t a c i ó n ex-
pedidora. 
11. L o s te legramas dirigidos á loca l ida-
des, c u y a d i s tanc ia no exceda de tros k i l ó -
metros do l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , so remi t i -
r á por ordenanza; p a r a mayor d i s tanc ia por 
corroo. 
13. L a s palabras Urgente, Respuesta p a -
gada, Colacionado y Acuse de recibo, s e r á n 
do cuenta dol expedidor, escritas antes do 
la d i r e c c i ó n , s in porjuicio do repetir las l a 
oficina expedidora on iniciales, on las indi-
caciones eventuales. 
13. L o s te legramas Urgentes c u y a ca l i -
ficación puedo darse t a m b i é n á las respues-
tas p a g a d a s , tienen pror idad de t r a s m i s i ó n 
á todos los te legramas ordinarios ó interio-
res, d e s p u é s de los oficiales. 
14. L o s telegramas Colacionados son re-
petidos toxtualmonto por c a d a oficina re-
ceptora. 
15. L a s respuestas pagadas , uo m a r c á n -
dose el n ú m e r o do palabras, so supone es de 
diez palabras, p e r c i b i é n d o s e l a tasa corres-
pondiente. Si fuese do m á s palabras , e l ex-
pedidor m r a c a r á l iespuesta p a g a d a tantas 
palabras . 
1G. L a s Respuestas p a g a d a s tienen un 
plazo do tre inta dias p a r a contestar, bas-
tando l a p r e s e n t a c i ó n del despacho orig inal 
recibido p a r a efectuarla a cualquier punto 
de l a I s l a . — P a s a d o este plazo c a d u c a r á . 
A l contestar, l a oficina lo h a r á constar asi 
en dicho despacho, marcando l a focha y 
n ú m e r o del te legrama con quo lo hace, fir-
m á n d o l o y p o n i é n d o l o el sello do l a E s t a -
c i ó n . 
17. Caso de no contestar, no h a y dere-
cho á r e c l a m a r su importe, que q u e d a r á á 
favor de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
18. A c u s e de recibo tiene por objeto 
decir a l expedidor l a hora en que su despa-
cho h a sido entregado al destinatario; a l 
efecto, l a oficina receptora, una vez entre-
gado el despacho y puesta l a h o r a en el re -
cibo, e x p e d i r á á l a do origen u n te legrama 
on esta forma: " T e l e g r a m a n ú m e r o ¿aw^oí 
dirigido á F u l a n o de T a l (Nombre y direc-
c i ó n dol dest inatario) , fué entregado á ta l 
hora, ó motivo de no haberlo hecho." 
19. E s t o s telegramas t e n d r á n ol n ú m e r o 
de orden quo les corresponda en l a E s t a c i ó n 
de e n v í o y g o z a r á n preferencia sobre los te-
legramas privados ordinarios. 
20. L a s iniciales quo u s a r á n las E s t a c i o -
nes p a r a indicar los telegramas especiales 
en las indicaciones eventuales, son las s i -
guicntos: Urgente, B —Respuesta p a g a d a , 
R . P .—Respues ta p a g a d a urgente, R . P . B . 
—Telegrama colacionado, T . O.—Acuse de 
recibo, C. R . 
21. L o s telegramas pueden sor redacta-
dos on c laves comerciales, lenguaje conve-
nido ó cifras. 
L o s textos de estos telegramas pueden 
contener una ó m á s partes en lenguaje claro 
6 Inteligible. 
22. Se e n t e n d e r á por lenguaje conveni -
do, e l uso de pa labras que representando 
on sí un sentido i n t r í n s e c o , no formen f r a -
ses comprensibles á la simple lectura. 
23. E s t a s palabras s e r á n e x t r a í d a s de 
los vocabularios admitidos on ol comercio y 
el longuajo convenido no d e b e r á contenor 
sino palabras on e s p a ñ o l , f r a n c é s ó I n g l é s . 
24. E s t o s telegramas s e r á n escritos con 
le tra c lara , quo no admi ta duda y en c a r a c -
teres quo tengan su equivalencia en ol cua-
dro de alfabeto ".Morse." 
25. L a E s t a c i ó n de origen podrá exigir 
l a p r e s e n t a c i ó n del vocabulario ó clavo para 
comprobar la autenticidad de las palabras 
empleadas, quo no deben nunca atacar á la 
moral. 
20. So cons iderarán como telegramas ci-
frados los que contongan un toxto do gru-
pos cifrados exclusivamonto ó intercalados 
entre lenguaje claro. 
27. Todos los telegramas deben llevar 
escrita la d lrocc lón ó domicilio del expedi-
dor on español , para quo no ofrezca duda 
ninguna su entrega. 
28. L o s telegramas pueden diriglrso por 
correo á un punto dondo no haya estación 
te l egráf i ca , t r a s m i t i é n d o l o s á la más próxi-
m a y poniendo on su direcc ión "Corroo tal 
punto," on cuyo caso so remitirán como ta-
los cartas franqueadas con ol Sollo do la 
E s t a c i ó n receptora sin gasto ninguuo para 
el expedidor y destinatario. 
29. L a Admin i s trac ión no salo responsa-
ble de los retrasos ó extravíos por fuerza 
mayor, causas improvistas ó faltas quo sean 
del expedidor de un despacho: poro cuando 
sean por falta, impericia ó uegligoncia dol 
personal y d é lugar l a queja dol Interesado 
á f o r m a c i ó n do expediento, será devuelto el 
importe del despacho por ol empleado quo 
resulte culpable. 
30. Cuando un expedidor reclame la 
rect i f i cac ión de un despacho por estar inin-
tollglble, s e r á de su cuenta l a repetición el 
resulta igual con ol original, pero si hubiese 
sido por error do t r a s m i s i ó n ó recepción, ol 
empleado que l a h a y a cometido satisfará el 
Importo dol despacho, pidiendo la ropotl-
e l ó n m á s el importo do é s ta . 
L o quo so publ ica p a r a general conoci-
miento, debiendo regir estas disposiciones 
desde 1? de septiembre p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 do agosto do 1889.—Pedro A . 
Torres. 
—Me hubiera guardado b i e n — r e s p o n d i ó 
ol j u e z . — E l nombro do su c ó m p l i c e no so lo 
puede a r r a n c a r m á s que por sorpresa, y yo 
so lo a r r a n c a r é si Mr . Chamcoy so restable-
ce y consiento on darme algunos informes. 
Así , pues, doctor, cu idad mucho á vuestro 
herido. 
E s t a r e c o m e n d a c i ó n ora i n ú t i l . 
Aque l viejo or ig inal , como á bordo lo l l a -
maban, t e n í a un c a r á c t e r rudo de ordina-
rio, pero lleno do afectuosas provenciones 
para con sus enfermos. 
E n t r o un almirante gravemente herido y 
el ú l t i m o grumete, no hubiera vaci lado; h u -
biera dejado a l almirante y hubiera acudi -
do al grumete Por algo d e c í a n que 
era un original. 
B a s t a b a quo Danie l apareciese perse-
guido y desgraciado p a r a que le tuviese 
afecto, a d e m á s de l a s i m p a t í a que, como 
á todos, lo h a b í a inspirado ol c a r á c t e r do 
Dan ie l . 
Por desgracia, l a s i t u a c i ó n de Dan ie l 
ora do aquellas que desconciertan á l a 
ciencia, quo lo tiene quo fiar todo a l tiem-
po y á la buena c o n s t i t u c i ó n del Individuo. 
T r a t a r de interrogarlo ora imposible; el 
del ir io no le abandonaba. Algunos momen-
tos se c r e í a á bordo de su chalupa, en me-
dio de los maros do Cambodge; otros c r e í a 
estar luchando con sus enemigos, y los 
nombres de S a r a B r a n d ó n y s lr T o m á s E l -
g í n s a l í a n de sus labios entre imprecacio-
nes terribles. 
Veinte d í a s estuvo as í . 
D u r a n t e los veinte d í a s pudo verse al 
marinero B a u t i s t a Lef ioch quo h a b í a reco-
nocido a l asesino inclinado sobre el lecho 
del herido, espiando el menor de sus movi -
mientos. 
¡ U n a h e r m a n a de l a C a r i d a d , que -acude 
siempre con su inagotable v i r tud á l a c a -
becera del enfermo, hubiera sido menos 
paciente, menos c a r i ñ o s a que aquel rudo 
marinero! i 
V e í a s e l e s in zapatos para no hacer ©1 me-1 
Para Canarias. 
E l vapor R a m ó n de H e r r e r a , que manda 
ol c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z , anuncia su sa-
l ida de esto puerto p á r a l o s de Santa Cruz 
do l a P a l m a , Garach ico , Santa Cruz do T e -
nerife y P a l m a de G r a n C a n a r i a , del 25 de 
septiembre p r ó x i m o a l 5 do octubre. Con 
esto viajo so proponen los Sres. Sobrinos do 
H e r r e r a , armadores do la l inea de vapores 
que l leva su nombro, inaugurar osa nueva 
linea p a r a sus buques. 
El submarino "Perar'. 
Como a m p l i a c i ó n á l a noticia que p u -
blicamos en el n ú m e r o anterior del D I A R I O , 
reproducida do los p e r i ó d i c o s do M a d r i d , 
llegados por l a v í a do T a m p a , tomamos dol 
D i a r i o de C á d i z del d i a 7 e l siguiente ex-
presivo a r t í c u l o , on quo so d a cuenta de l 
é x i t o obtenido por ol afortunado inventor 
on las pruebas del submarino: 
E l problema de l a n a v e g a c i ó n s u b m a r i n a 
puede asegurarse o s t á resuelto, on v i s t a de 
las pruebas hechas on el dique de l A r s e n a l 
de l a C a r r a c a , por el P e r a l , pruebas que en 
breve so ver i f i carán en n u e s t r a b a h í a , pu-
diendo entonces presenciar todos l a r e a l i -
dad do los hechos quo h a n de comprobar 
nuevamente el eximio talento dol inventor 
del submarino. 
L a s ú l t i m a s experiencias , las m á s impor-
tantes y do mayor i n t e r é s , so h a n rea l i za -
do guardando l a reserva m á s absoluta so-
bro sus resultados, habiendo a s i s t i d o á ollas 
solamente los tr ipulantes dol submarino , 
por d i s p o s i c i ó n expresa del ministro. 
E l Sr . P e r a l c o n t i n ú a reservado, s iguien-
do Igual conducta los marinos que lo acom-
p a ñ a n en su nave. 
L o s quo por r a z ó n do oficio tenemos ne-
ces idad do inquir ir y buscar not ic ias p a r a 
sac iar l a j u s t a curiosidad dol p ú b l i c o , h e -
mos, pues, do basarnos ahor a t a n s ó l o en 
iudicios m á s ó monos vohonioutes. 
E l submarino, s e g ú n parece , h a t e r m i n a -
do sus pruebas en el diquo, y hoy s a l d r á 
para fondear en los c a ñ o s h a s t a que Uoguo 
ol momento de estar autorizado ol Sr . P e r a l 
p a r a hacer pruebas on l a b a h í a . 
H a permanecido bajo ol a g u a todo el 
tiempo que quiso su comandante y á l a 
profundidad deseada; p r a c t i c ó pruebas do 
r e s p i r a c i ó n , de v i s u a ü d a d , quedando r e -
suelto el problema m á a importante y do m a -
yor c u a n t í a , ul do l a h o i i ¿ o n t a l i d a d en el 
seno del mar. 
N a d a , dicen, rosta quo hacer en el dique. 
Concurrontos a l A r s e n a l quo desconocen el 
resultado t é c n i c o do las pruebas , h a b r á n 
podido ta l vez observar los movimientos 
dol submarino a l desaparecer do l a super-
ficio del agua p a r a descender a l capr icho 
y vo luntad del sabio autor do esa nave , 
d i scut ida por algunos. 
L a prensa do M a d r i d n a d a h a dicho de 
las pruebas: los corresponsales de los po-
r i ó d i c o s h a n permanecido s i lenciosos, y 
pud iera acontecer que ol p ú b l i c o t u v i e r a 
conocimiento dol resultado do aquel las por 
los te legramas quo deben haberse cruzado 
entro el C a p i t á n general do esto D e p a r t a -
monto yo l ministro de M a r i n a , pues é s t e , 
conociendo y a todos los incidentes o c u r r i -
dos, y lo satisfactorio do las operaciones 
efectuadas por el submarino, uo t e n d r í a de 
e x t r a ñ o quo d i e r a á conocer a l p a í s , por 
medio do l a prensa , entregando á é s t a los 
despachos oficiales, quo loa sacrificios he-
chos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n dol submarino 
no h a n sido e s t é r i l e s , y quo P e r a l , s u i n -
ventor, moroco ol agradecimiento de l a n a -
c i ó n por haber logrado poner ó t a n alto n i -
vel l a c i enc ia y el prestigio nac ional . 
E n esta semana, creemos so p r a c t i c a r á n 
las pruebas en b a h í a y d o s p u é s n o debe de-
sist ir D . I s a a c P o r a l en su noble empresa, 
completando ó ampliando si lo c r e y e r a ne-
cesario su invento p a r a el mejor é x i t o del 
mismo. 
C u a n d o so hic ieron las pr imeras pruebas 
so dijo quo ol submarino v i s i t a r í a los puer-
tos del l i toral , y esto ofrecimiento h a y l a 
seguridad do quo s e r á cumplido en todas 
sus partes. 
Nues tras fiestas veraniegas t e r minan el 
15 do septiembre y en este p lazo s e r á pro-
bable quo ol submarino verifique las p r u e -
bas oficiales. 
Autos do estas no p o d r á a b a n d o n a r el 
A r s e n a l do l a C a r r a c a y de a q u í so dos-
prendo que ol s o ñ o r P e r a l no pudo p e n s a r 
dirigirse antes á H u e l v a ni á otro punto, 
como se h a dicho. 
P o r ú l t i m o , so asegura quo en poder de 
autoridades superiores do M a r i n a oxiston 
f o t o g r a f í a s dol submarino en el dique. 
E s t a s f o t o g r a f í a s representan, s e g ú n d i -
cen, l a nave sumergida, v i é n d o s e so lamen-
te sobro l a s u p e r í l c l o do es ta ol extremo de 
su torrecilla. 
A y e r no se h a n hecho pruebas, o c u p á n -
dose los oficiales del buque en preparar lo 
todo p a r a la sa l ida del diquo. 
T a m b i é n so d e c í a quo c a r g a r á ol sub-
marino sus acumuladores p a r a las pruebas 
on b a h í a . 
Debemos felicitar a l Sr . P e r a l por ol b r i -
l lante é x i t o obtenido, d e s p u é s de prolon-
gados estudios y do u n a constancia y fo d ig -
nas do elogio. 
Y a quo nos ocupamos del S r . P e r a l y de 
su invento, hemos do hacernos eco dol do-
seo do varios vecinos do S a n F e r n a n d o . 
E l Ayuntamiento do esta c iudad tiene 
ñor ruido, y andando de punti l las p a r a 
traer a l enfermo las medicinas. 
— T e voy á h a c e r nombrar enfermero j e -
fe do l a marina—lo d e c í a el doctor. 
—No, no s e ñ o r ; no tongo afición ninguna 
al o f i c i o — r e s p o n d í a aquel hombre;—pero 
y a veis, cuando e s t á b a m o s a l l á abajo, on el 
Cambodge, y Baut i s ta Lefioch se r e t o r c í a 
entro las convulsiones del c ó l e r a , ol tenlon-
to Champcey le frotó el mismo con bayetas 
has ta volver á sus miembros ol calor y l a 
v ida . Y a veis que lo quo yo hago es muy 
natural . 
E l doctor vis i taba á su herido tres ó c u a -
tro v e c é s al dia, y por l a noche p e r m a n e c í a 
algunas horas estudiando su delirio, l legan-
do as í á conocer todos los s í n t o m a s de l a 
enfermedad do D an ie l . 
As í se e n t e r ó t a m b i é n de su historia, de 
BUS amores con E n r i q u e t a do l a V i l l a H a n -
dry, y do quo lo h a b í a n separado do e l la 
ü n g i e n d o una solicitud do embarque. 
Todo esto v e n í a á confirmar las conjetu-
ras del doctor; pero d e s e m p e ñ a b a con con-
fiencia su profes ión y no era hombre capaz 
do divulgar secretos sorprendidos á l a c a -
hcv.a de un enfermo. 
As í , pues, cuando ol juez le Interrogaba, 
deo ía: 
—No s é nada de nuevo; a ú n p a s a r á n d í a s 
antes de que p o d á i s interrogar a l herido; lo 
siento por C r o c h a r d , que so aburr irá en su 
pr i s ión , pero quo aguarde. 
S in embargo, á l a e x a l t a c i ó n de D a n i e l 
s u c e d i ó u n p e r í o d o de abatimiento y per-
m a n e c í a horas enteras en un estupor pare-
cido á l a muerte. 
Cuando s a l í a de é l , era p a r a preguntar 
d é b i l m e n t e : 
— ¿ N o h a n venido cartas do F r a n c i a p a -
r a mí? 
Y Lefioch, por orden del m ó d i c o , le con-
testaba: 
—No, mi teniente. 
( G o n t i n m r á , ) 
\ 
acordado solicitar a u t o r i z a c i ó n p a r a rega -
lar á D. I saac Peral la cusa que habi ta . 
Pues bien; los referidos vecinos d e s e a r í a n 
que do conseguirse esa a u t o r i z a c i ó n l a casa 
que se donara a l inventor del submarino 
fuera una situada en l a calle de S a n t a U r -
sula, y en la que hizo los estudios todos de 
su nave el Sr. P e r a l . 
L a insigne escritora gadi tana S r a . D " P a -
trocinio de B i e d m a dirige á. L a É p o c a do 
Madrid, con fecha 8, y este diar io madi-ile-
ñ o la inserta en su n ú m e r o del 10, l a si-
guiente entusiasta c a r t a de f e l i c i t a c i ó n por 
el brillante é x i t o de las pruebas efectua-
das: 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n e n v i ó á los 
lectores de L a E p o c a l a gra ta noticia de ha-
berse verifleado en medio del ó x i t o m á s 
completo las pruebas de i n m e r s i ó n del sub-
marino . 
E l lunes dieron principio los que p o d r í a -
mos l l a m a r ensayos, que se l levaron con 
g r a n reserva . L a i n m e r s i ó n se v e r i ü c a b a 
de l a manera parc ia l quo c o n v e n í a p a r a n i -
v e l a r e l peso, quitar lastre, graduar fuerzas 
y cuanto puede, en fin, necesitarse p a r a l le-
gar á dominar con seguridad absoluta, apa-
ratos nuevos y mecanismos calculados ma-
t e m á t i c a m e n t e , pero no experimentados en 
l a p r á c t i c a . 
E l resultado de estos p e q u e ñ o s ensayos 
fué completamente feliz: l a parte superior 
del buque, quo hasta el momento de estas 
pruebas no h a b í a entrado en el agua t e n í a 
un ligero defecto de c o n s t r u c c i ó n , quo de-
j a b a pasar alguna, y en l a carga que forma 
su lastre se indicaron t a m b i é n algunos de-
fectos de desnivel. Remediados estos acc i -
dentes, ayer se lanzaron á las pruebas fina-
les, esto es, á l a i n m e r s i ó n completa. 
E l aparato do profundidades f u n c i o n ó 
desde luego de u n a manera prec isa y per-
fecta. E l buque, guardando su horizonta-
l idad de flotación, foó bajando lenta y m a -
jestuosamente, sin formar en las aguas pre-
s ión ni remolino, con toda l a suav idad con 
que pudiera deslizarse un pez. 
¡ Y a sumergido y siempre en su forma ho-
rizontal, m a n i o b r ó con gran faci l idad y 
p r e c i s i ó n , avanzando y retrocediendo entre 
el cr istal de las aguas, subiendo y bajando 
á voluntad del inventor sin el m á s leve en-
torpecimiento. 
L a visual idad se c o m p r o b ó igualmente, 
p u e s á dos metros de profundidad los refac-
toroa absorvieron luz suficiente p a r a ro-
dearlos do u n a c lar idad semejante á el cre-
plisculo. 
L a bandera e s p a ñ o l a que ondeaba en l a 
torreci l la del submarino, so m o j ó por p r i -
mera vez, enhiesta y triunfante, en las sa-
lobres ondas que tantas veces l a h a n refle-
jado gloriosa, y s i los s í m b o l o s pudieran 
tener movimientos humanos, bajo el beso 
de las aguas hubiera s o n r e í d o de orgullo á 
l a c iencia , que arras t raba vencedora a l a-
bismo, y do l á s t i m a á l a incredul idad, quo 
on todas las é p o c a s h a sido, no val ladar , 
sino e s t í m u l o del genio. 
¡Sin l a lucha apenas t e n d r í a valor el tr iun-
fo! 
P e r a l h a triunfado: f e l i c i t é m o s l o del é x i -
to y felicitemos á E s p a ñ a , quo tiene un ele-
mento m á s de poder y una nueva gloria que 
ostentar. 
E l submarino sale hoy del dique, termi-
n a d a su m i s i ó n p r i v a d a y preparatoria . 
L a s pruebas oficiales s e r á n solemnes y 
ruidosas, que bien lo merece l a a l teza del 
asunto. 
P u d i e r a ser quo en l a c o n s t r u c c i ó n do los 
submarinos del porvenir se modificase a l -
g ú n detalle, en que l a p r á c t i c a h ic iera com-
prender l a conveniencia de a l g ú n cambio; 
poro l a parto de invento de P e r a l , el impor-
t a n t í s i m o aparato servo-motor, h a respon-
dido con t a l exact i tud que s e r á inmutable, 
fijo y ú n i c o h a s t a hoy en el mundo, tenien-
do E s p a ñ a l a fortuna de poseerlo. 
Conviene insist ir en esto, porque P e r a l 
no h a dicho nunca , n i p o d í a decirlo, que él 
h a y a inventado cuanto constituye el sub-
marino; é l h a util izado elementos de l a 
c iencia y do l a industr ia , a p l i c á n d o l o s á su 
obra , m o d i f i c á n d o l e s p a r a l lenar su objeto 
ó c a m b i á n d o l o s p a r a aplicaciones diversas; 
pero el aparuto de profundidades, ese mo-
tor e s e n c i a l í s i m o p a r a l a n a v e g a c i ó n sub-
mar ina , es suyo, completamente suyo, y 
h a b r á de constituir su mayor t imbre de 
gloria. 
L a noticia do este suceso h a venido á 
reanudar las esperanzas, y no dudamos que 
á c o n v ó n c e r á los que parecen dudar, pues 
bien demostrada queda l a verdad c i en t í f i ca 
anunc iada á la a p a r i c i ó n del submarino y 
ajona por completo á esas f a n t a s í a s e x t r a -
ñ a s que han extraviado l a senci l la o p i n i ó n 
del pueblo entre exageraciones y mal i -
c ias . 
Nadie ha sentido tanto como P e r a l los 
efectos do esa p o p u l a c h e r í a quo lo ha hecho 
s n vict ima; recuerdo que a l env iar yo á L a 
fZpnca una curta en que p o d í a c a l m a y p r u -
dencia, esperando p a r a entregarse a l entu-
siasmo el resultado de las pruebas, rae en-
v i ó sinceras gracias , a l e g r á n d o s e dol efecto 
qne aquel la car ta produjo. 
Hay otro asunto quo so ha hecho dol do-
minio p ú b l i c o en una forma inexacta , y quo 
conviene aclarar , en honor de l a verdad y 
p a r a dar á c a d a cual io suyo. 
E l donativo de dos millones que P e r a l h a 
T o ü h i á o p a r a prosegicir en sus experimentos 
c ient í f icos no h a sido recibido por é l n i con-
servado como un regalo, como u n a d á d i v a , 
sino en cal idad de d e p ó s i t o , p a r a consagrar-
lo a l servicio de l a patr ia , lo c u a l v a r í a mu-
cho. 
Poco d e s p u é s do recibirlo n e c e s i t ó hacer 
a l g ú n nuevo pedido p a r a el submarino, y 
dispuesto como se h a l l a á consagrar eso d i -
nero en provecho de l a m a r i n a e s p a ñ o l a , 
propuso a l G e n e r a l " Montojo, lamentando 
que el E s t a d o tuviese quo hacer un nuevo 
gasto, pagarlo de esa suma. 
E l caballeroso C a p i t í í n do esto departa-
mento m a r í t i m o , tan celoso dol honor do 
su patria como de su gloria, se opuso con 
noble arranque á toda p a r t i c i p a c i ó n ajona 
en los gastos dol submarino, quo os nacio-
nal , y n i un solo clavo de lo i que en é l se 
so contienen puede ser ajeno á l a n a c i ó n . 
E s t o es tan exacto quo cuantos pudieran 
decir algo en contrario quedan desmenti-
dos ante l a a f i r m a c i ó n v e r í d i c a de los he-
chos. 
E s t á , pues, demostrado que el P e r a l no 
h a recibido para sí, sino p a r a su patr ia , un 
cuantioso donativo, que, realmente, no te-
n i a el derecho do rehusar. 
N a d a se sabe a ú n de las pruebas oficia-
les; el submarino h a r á t o d a v í a algunas en 
el mar antea de que tenga lugar el espora-
do acontecimiento. 
D e todos modos, y en vista del resultado 
definitivo, creo quo so puede esperar con 
c a l m a la c o n l i r m a c i ó n oficial y que las du-
das deben dejar lugar a l p a t r i ó t i c o regoci-
j o que inunda á los pueblos a l rea l izar un 
gran progreso. 
Patrocinio de Biedma. 
A l u d i é n d o s e en l a carta-correspondencia 
do l a Sra . do B i e d m a a l donativo de cien 
mil pesos hechos al s e ñ o r P e r a l desde B u e -
nos-Airen por nuestro compatriota el s e ñ o r 
D . Carlos Casado, y que aquel h a reservado 
p a r a l a c o n t i n u a c i ó n do sus afortunados i n -
ventos, p a r é c e n o s oportuno reproducir dol 
y a citado D i a r i o de C á d i z l a car ta quo el 
s e ñ o r Pera l d i r i g i ó á su noble compatriota 
y generoso donante: 
"Submarino P e r a l . — P a r t i c u l a r . 
S a n Fernando , mayo 22 do 1889. 
S r . D . Carlos Casado.—Kosario. 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : H e tenido el 
honor do recibir su v a l i o s í s i m a car ta del 14 
do abri l , a c o m p a ñ a d a de otra do c r é d i t o , 
por las quo so d igna usted poner á mi 
d i s p o s i c i ó n l a importante s u m a do 20,000 
l ibras esterlinas p a r a l a p r o s e c u c i ó n do la 
empresa á que estaba decidido, y ahora 
m á s que nunca, dedicar toda mi v ida . 
Di f íc i l me ser ia expresar á usted todo el 
agradecimiento que he experimentado a l 
ver l a del icadeza con que se h a dignado 
usted honrarme, c o n f i á n d o m o l a crec ida 
cant idad que h a destinado á é s t a empresa, 
que yo me honro en considerar como de 
usted y mia , pues cumpliendo con un sa-
grado deber e n t r e g u é á nuestra p a t r i a el 
fruto de mi pobre ingenio, y a val iese poco 
ó mucho, y usted, con un desprendimien-
to s in ejemplo y quo rebosa los l í m i t e s de 
lo que el patriotismo aconseja á las a lmas 
nohles, oontribuye á olla con el mejor me-
dio do asegurar u n perfeccionamiento que 
s e r á q u i z á m á s importante que su co-
mienzo. 
D e us ted s e r á , pue8; l a mayor parte de 
n u e s t r a gloria; permit idme que os salude 
con el respeto tan merecido que E s p a ñ a os 
debe. 
S e g ú n veo por su c a r t a , pronto he de te-
ner e l honor de estrechar sus manos. Oja lá 
m e sea permit ido mostrarle á su l legada el 
feliz resultado de l a p r i m e r a parte de mis 
trabajos como s a t i s f a c c i ó n debida á sus a n -
helos, a l p a r que someta á su a p r o b a c i ó n el 
modo do usar , quo proyecto, de los recur-
sos que me h a confiado. 
E s de usted con el mayor respeto y con-
s i d e r a c i ó n , a f e c t í s i m o S . S. Q. B . 8. M . — 
I s a a e P e r a l : " 
E l Doctor Sternberg. 
Desde 1870, en quo v i s i t ó esta c iudad la 
c o m i s i ó n env iada por e l Gobierno norte-
americano p a r a el estudio de la fiebre a m a -
r i l l a , persigue con laudable ahinco l a etio-
l o g í a de esta enfermedad el distinguido 
profesor cuyo nombre encabeza estas l i -
neas. Entonces , formando parte de aquella 
c o m i s i ó n que tanto i n t e r é s d e s p e r t ó y des-
p u é s personalmente, nos h a visitado el a ñ o 
pasado y el aotual, siempre afanoso do es-
clarecer el obscuro problema de l a ende-
mia que tantos males produce en estas tie-
rras y tanto d a ñ o causa en su prosperidad 
y engrandecimiento. 
Hace y a seis meses quo permanece entre 
nosotros consagrado á sus tareas el i lus tre 
profesor americano, quien p a r a significar 
su respeto á nuestros hombres de ciencia, 
ha asistido á sus Academias y les ha comu-
nicado sus impresiones acerca del objeto de 
sus estudios. 
No h a mucho que o b s e q u i ó con u n a co-
mida a l Direc tor del Laborator io Bacter io -
l ó g i c o y á otros distinguidos profesores de 
esta c iudad, y el primero, queriendo corres-
ponder á tan de l icada a t e n c i ó n y con mo-
tivo de la p r ó x i m a pautida del D r . Stern-
berg, en nombro do l a l í e d a c c i ó n de la 
C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a le o f rec ió en l a 
noche del s á h a d o 24 un obsequio a n á l o g o , 
a l que concurrieron miembros de l a pren-
sa y de las corporaciones c i e n t í f i c a s , as í co-
mo del cuerpo de San idad Mil i tar . 
L a m á s cordial in t imidad r e i n ó entre los 
comensales, y á los postres l e v a n t ó s e el 
D r . Santos F e r n á n d e z á br indar por el sa -
bio colega extranjero, gloria de l a ciencia, 
que nos h a c i a e l honor do venir á t rabajar 
entro nosotros. E l Dr» Jacobsen, en nom-
bro de la prensa c i e n t í f i c a , e n c a r e c i ó los 
rdéritós del anf i t r ión , as í como igualmen-
te el doctor Be l lver . E l doctor Monta-
né . Presidente de l a Sociedad A n t r o p o l ó -
gica, d e m o s t r ó con gran oportunidad que 
l a r a m a de l a c ienc ia de que era al l í repre-
s e n t a c i ó n , no estaba como á pr imera v i s ta 
pudiera suponerse, tan des l igadade l a B a c -
t e r i o l o g í a que con ta l bri l lantez cu l t ivaba 
el D r . Sternberg . 
E s t e , agradablemente impresionado, u s ó 
do la pa labra en f r a n c é s , como lo h a b í a n 
hecho los que lo h a b í a n precedido, y des-
p u é s de expresar su grat i tud á todos por 
las deferencias de quo era objeto, s i g n i í i c ó 
de un modo especial l a buena acog ida quo 
h a b í a encontrado s iempre en el L a b o r a t o -
rio B a c t e r i o l ó g i c o por los dignos profesores 
que en é l cu l t ivaban l a ciencia, á la a l tura 
de los p a í s e s m á s adelantados. 
Correspondencia do la Isla. 
Aduana de la Habana. 
E B C A U D ACIÓN. 
Pesos. 
D e l 1? a l 29 agosto de 1888.. 758,983 
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C R O N I C A O - K N B R A . L . 
E l vapor americano Saratoga l l e g ó á 
N u e v a - Y o r k á las diez de l a noche de ayer, 
m i é r c o l e s . 
— P o r el Comandante de puesto de l a 
G u a r d i a C i v i l de T u n a s y fuerza á sus ó r d e -
nes, h a sido detenido y puesto á d i s p o s i c i ó n 
do l a autoridad jud ic ia l un individuo b l a n -
co, autor del incendio ocurrido en l a casa de 
de don Mariano G a r c í a el 14 de abr i l p r ó -
ximo pasado. 
— E n l a m a ñ a n a do hoy, jueves , entraron 
en puerto los vapores americanos S é n e c a , 
de Matanzas , y City of Columbia, de Nue-
v a Y o r k . 
— E n Santiago do C u b a o c u r r i ó u n g r a n 
incendio, quedando destruida u n a f á b r i c a 
do j a b ó n de los s e ñ o r e s B o r m ú d e z y H e r e -
dia. 
—Loemos en E l D í a do Madrid: 
"Se h a iniciado en la C o r u ñ a la idea de 
organizar una c o m p a ñ í a do vapores por 
acciones con el t í t u l o de T r a s a t l á n t i c a G a -
llega." 
Es tos buques h a r á n viajes á las Ant i l l a s 
y la A m é r i c a del Sur , y so m a t r i c u l a r á n en 
los puertos de Ga l i c ia , l levando los nom 
bres de las pr imeras ciudades do aquel la 
r e g i ó n . 
L a s acciones s e r á n de 500 pesetas c a d a 
una, c o n t á n d o s e con l a probabil idad do 
reunir un capital de 0.500,000 pesetas. 
Muchos do los buques se c o n s t r u i r á n en 
los arsenales part iculares del F e r r o l . " 
— E n el vapor nacional H a b a n a , quo sa-
lió el martes de esto puerto con destino á 
Progreso y escalas, tomaron pasaje unos 80 
labradores, carpinteros y herreros, contra-
tados p a r a los trabajos do u n a l inea forro-
carr i l e ra que se e s t á construyendo en el 
E s t a d o do M é r l d a de Y u c a t á n . Parece que 
ranchos braceros m á s s e g u i r á n á estos don-
tro do poco. 
— A la avanzada edad de 89 a ñ o s ha fa-
llecido en el barrio do T a i r o n a s ( P i n a r del 
Rio) , el Sr . D J u a n G o n z á l e z S ic i l ia , quo 
deja once hijos, 104 nietos y cuarenta y dos 
biznietos. 
— P o r l a S u b i n s p e c c i ó n de Voluntarios 
so han concedido beneficios á l o s individuos 
siguientes: Forra in F e r n á n d e z P é r e z , F r a n -
cisco M a r t í n e z L i n a r e s , J o a q u í n G a r c í a P é -
rez, A m a d o r Cuervo Arango , Domingo 
G a r c í a Cabo, Marcel ino Arango R o d r í g u e z , 
M a r t í n B a l d a M á s y Podro G a r c í a A r i a s . 
— L o s Guard ias segundos do l a Coman-
dancia de G u a r d i a C i v i l de l a H a b a n a , G u -
mersindo Marcos M a r i ñ o , Lorenzo M a r t í -
nez M a r t í n e z y Antonio R o l d á n M á r m o l , 
q u o < d d i a 2 del ac tual sostuvieron un en-
cuentro con los secuestradores do D . M a -
nuel M a r t í n e z Alonso, han sido recompen-
sados por el Exorno. S r . C a p i t á n General , 
el primero, quo r e s u l t ó herido, con un reloj 
do oro, y los otros dos, con uno do p la ta 
cada uno. 
As imismo h a resuelto dicho E x c r a o . so-
ñor rocoraponsar con un reloj de plata, al 
g a a r d i á segundo do l a Comandanc ia de Sa-
gua J o s é R u b í L i r o l a , por su buen corapor-
taraiento on un incendio, salvando con 
grande riesgo do su v ida l a do una s e ñ o r a 
y dos n i ñ o s , que so ha l laban p r ó x i m o s á 
perecer. 
—Desdo el 23 de septiembre del a ñ o p r ó -
ximo pasado has ta el 4 del actual , se han 
exportado por el puerto de Manzanil lo 2 mi -
llones novecientas treinta y ocho mil manos 
do p l á t a n o s . 
—Tenemos l a s a t i s f a c c i ó n de anunc iar á 
los numerosos amigos del S r . D . E s t e b a n 
V a r g a s , Secretario part icular dol S r . G o -
bernador C i v i l de esta Prov inc ia , que di -
cho caballero so ha l la fuora de peligro de 
la enfermedad e n d é m i c a y quo h a entrado 
on el periodo do convalecencia. 
— H a fallecido on esta c iudad la respetar-
ble S r a . D * C o n c e p c i ó n de l a Cuesta de A n -
guera, perteneciente á una antigua y distin-
guida familia de l a misma. Descanse en paz. 
Su entierro se e f e c t u a r á á las cuatro y me-
dia do la tarde de hoy, jueves. 
— H a n fallecido en S a n c t i - S p í r i t o s , l a se-
ñ o r a D " P a u l a Palmero de Consuegra; y en 
Manzanil lo, el antiguo comerciante y coro-
nel de Voluntarios D . Laureano Matas. 
—Se encuentra gravemente enfermo on 
Matanzas, nuestro amigo y correligionario, 
el Sr . D . Antonio Galindez y A ldama , acau-
dalado hacendado de dicha ciudad. 
— E l E x c m o . ó Iltrao. Sr. D . J o s é M a r t í n 
do Herrera , Arzobispo que fué do l a D i ó c e -
sis do Santiago do C u b a , ha donado l a su-
ma de 2,036 pesos para l a c o n s t r u c c i ó n , en 
d icha ciudad, del nuevo Asi lo do San J o s é . 
— E l Universo do S a n t a C l a r a publica 
los nombres de los d u e ñ o s de escogidas y 
n ú m e r o de tercios quo aproximadamente se 
e s c o g e r á n esto a ñ o on dicha ciudad. E l to-
tal de torcioa no b a j a r á de 20,300, que á 
30 pesos, t é r m i n o medio, dan n n total do 
009,000 pesos en oro. H é aquí los d u e ñ o s : 
Espinosa 2,300 
F r a n c i s c o C a r d ó s e 2,000 
J u a n D í a z 2,000 
J o s é G . Regueira 3,000 
Modesto Alvarez 1,500 
Eduardo F e r n á n d e z 1,200 
R a m ó n Margolles 800 
Jac into Monteagudo 400 
Marcial R u i z 800 
Pablo de A r m a s 500 
R a m ó n G o n z á l e z 500 
C á r l o s L ó p e z • 500 
J u a n L ó p e z Gar í 1,200 
Sabino G . C o y a 1,000 
Manuel Ort iz 300 
J o a q u í n V . P e r a l t a 1,000 
Antonio G a r c í a 500 
J u a n R u i z 300 
Otros varios 500 
S a n Fel ipe, agosto 27 de 1889. 
L o s vecinos do esto pueblo h a n sentido 
en extremo l a m a r c h a á otro curato del dig-
n í s imo Pbro. D . Cal ixto H e r n á n d e z , que 
por largo tiempo r e s i d i ó entre nosotros, cap-
t á n d o s e generales s i m p a t í a s por su v i d a 
ejemplar, por su i n t e r é s on pro del culto ca -
tól ico y por los generosos sentimientos que 
eran norma de todos sus actos en pro de los 
menesterosos. Baste decir, que por suscrip-
c ión popular se r e u n í a lo suficiente p a r a su-
fragar el sueldo de ese v i r t u o s í s i m o ministro 
de Dios y los lectores de D I A K I O compren-
d e r á n los m é r i t o s que atesoraba citado sacer-
dote que h a dejado recuerdos g r a t í s i m o s en-
tre todos los habitantes de San Fe l ipe . 
A h o r a bien, como este distrito cuenta con 
suficiente p o b l a c i ó n p a r a quo so provea esto 
curato, y podamos oír misa y baut izar nues-
tros hijos y en caso de d e f u n c i ó n recibir los 
consuelos espirituales, rogamos a l Sr . Obis-
po, que tanto so afana por el bienestar de 
l a d i ó c e s i s , que acceda á nuestra j u s t í s i m a 
pe t i c ión ; m á x i m e cuando este Municipio h a 
consignado en su presupuesto lo necesario 
para el sostenimiento del indicado sacer-
dote. 
E n su consecuencia, esperamos que su 
popular y autorizado D I A R I O nos a y u d a r á 
para lograr que euanto antes so provea el 
curato do San Fe l ipe , como vivamente desea 
este c a t ó l i c o vecindario. 
E l Corresponsal . 
G A C E T I L L A S . 
20,300 
F I E S T A B R I L L A N T E . — H a de serlo, y mu-
cho, l a que dispone l a Sociedad A s t u r i a n a 
de Beneficencia en honor de su patrona la 
Virgen de Covadonga , quo como anunc ia -
moa hace algunoa dias, debo de celebrarse 
en el templo do l a Merced el d í a 8 de sep-
tiembre, puea sabemos que l a parte musica l 
se ha l la á cargo de la orquesta de T a c ó n , 
dir igida por el reputado maestro Sr . A n k c r -
mann, contando a d e m á s con un coro de 
voces tan escogidas como numerosas y s i á 
esto agregamos el valioso concurso quo por 
deferencia á osa Sociedad ofrecieron los 
distinguidos art is tas Sres. P a l o u y Pastor , 
creemos no equivocarnos titulando esta ga-
ceti l la como lo hacemos. T o m a r á n parte 
t a m b i é n loa apreciables aficionados Sres . 
R i g a l y V i d a l . 
T E A T R O B E A L B I S U . — P a r a m a ñ a n a , vier-
nes, á las ocho, anuncia la empresa de A l -
bisu l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de l a obra 
do gran e s p e c t á c u l o denominada Oro, p l a -
ta, cobre y nada . 
A las nueve ao r e p e t i r á L a C r u z B l a n c a . 
Y á laa diez s a l d r á á luc i r de nuevo l a 
s i m p á t i c a N i n a . 
V A C U N A . — So a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
viernes, en l a s a c r i s t í a de l a parroquia de 
J e s ú s M a r í a , de 12 á 1, por el D r . Hoyoa, y 
en l a de Guadalupe , de 1 á 2, por el D r . 
L l u r i a . 
C O M E T A S . — S e g ú n dice u n a rer ia ta c ien-
t í f i ca extranjera , el firmamento noa reserva 
una sorpresa p a r a dentro de pocos d í a s . 
E s un cometa visible á l a s imple v is ta . 
A h o r a hay y a cuatro visibles con telesco-
pio y los a s t r ó n o m o s l levan var ias noehes 
e s t u d i á n d o l o s , aunque sn luz ea muy déb i l . 
E s de esperar que ninguno de ellos sea e l 
que, s e g ú n afirma un a s t r ó n o m o a l e m á n , 
e s t á encargado do hacer a ñ i c o s l a t ierra . 
U N A TRANSACCIÓN I M P O R T A N T E . - S e h a 
vendido á la c o m p a ñ í a cervecera iuatitula-
d a I n d i a W h a r f B r c i v i n g Company el enor-
me edificio situado a l p i ó do l a A v e n i d a H a -
milton, en el muelle " I n d i a " , de l a c iudad 
de Brooklyn , y que fué conatruido hace quin-
ce a ñ o s por el opulento cubano D . Miguel 
de A l d a m a con el p r o p ó s i t o de destinarlo á 
re f iner ía y a l m a c é n de a z ú c a r e s . 
E s t e edificio tiene nuevo p í a o s y c o s t ó 
$800,000 a l s e ñ o r A l d a m a , pasando d e s p u é s 
á manos del finado D . J u a n M . Ceballos, y 
finalmente, en u n i ó n de otros alraacenea, a l 
dominio del E m p i r e Warehouse Trus t . 
L a c o m p a ñ í a quo le h a adquirido se pro-
pone destinarlo á l a f a b r i c a c i ó n de cerveza, 
á cuyo efecto h a comenzado por ta ladrar el 
terreno j iara construir un g r a n pozo cuyas 
aguas so a p r o v e c h a r á n en l a expreaada in -
dustr ia . 
D i c h a a s o c i a c i ó n h a quedado constituida 
con un capital de un m i l l ó n de pesos, sien-
do sus organizadores los s e ñ o r e s U r i a h 
H e r r m a n n , Alfred F . Br i t ton , W . H . T h a t -
cheuer, W i l l i a m M . W í l c o x , T h o m a a H . B e -
rnia y Michae l D i l l ó n . 
B A I L E E N S A N T I A G O . — E l p r ó x i m o do-
mingo so e f e c t u a r á en el Centro do Ine truc -
c i ó n y Recreo do Santiago de las Vegaa un 
baile que prometo ser muy lucido. A g r a d e -
cemos l a i n v i t a c i ó n con que so nos h a favo-
recido p a r a concurrir a l mismo. 
L o s OJOS D E UNA A R T I S T A . — E n u n a c r ó -
nica parisiense do focha reciente, I c é m o s l o 
quo sigue, acerca do los ojos de Mme. H a -
ding, tan admirados en l a H a b a n a . 
" L a actr iz francesa que tiene mejores 
ojos es la H a d i n g . 
Son garzos, l í m p i d o s , bordeados de lar -
gas y n e g r í s i m a s p e s t a ñ a s , y aobio todo 
rasgados hasta el punto de que apenas se 
los mira so echa uno á pensar en laa M i l y 
u n a noches, on odaliscas, en c ircas ianas y 
en l a p o e s í a oriental, donde los ojos rasga-
dos figuran como j a bel leza suprema de la 
mujer. 
Pues bien, l a U a d i n g debo estos ojos á 
medios a r t m o f á l o s . 
Parece que ea p r á c t i c a c o m ú n entre los 
turcos agrandar los ojos de las n i ñ a s que 
destinan al harem. Esto hay que hacerlo 
on edad muy temprana, á los dos ó tres a-
ñ o s . E n t ó n e o s se rasga con una lanceta el 
á n g u l o exterior de los ojos, y mientras du-
r a la c i c a t r i z a c i ó n estiran casi constante 
mente loa ojos á la n i ñ a operada, p a r a que 
no vuelvan á unireo los bordos de l a herida. 
E l est irar loa ojos se c o n t i n ú a haciendo du-
rante largo tiempo, a ú n d e s p u é s de l a c i ca -
t r i z a c i ó n . 
E l padre de l a c é l e b r e actr iz del G y r a n a -
se h a b í a vivido mucho tiempo en T u r q u í a , 
donde a p r e n d i ó esta p r á c t i c a . D e s p u é s , 
cuando su h i ja t e n í a tres a ñ o s y era tan bo-
n i ta quo l lamaba la a t e n c i ó n en las panto-
mimas en que tomaba parte, d e c i d i ó en-
sayar en el la el procedimiento oriental. 
P o r eso tiene ojos tan admirables mada-
me Hading ." 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l favor que el p ú -
blico viene dispensando á l a c o m p a ñ í a de 
Palou , es cada d í a m á s grande. V e r d a d es 
que bien lo merece ese empresario, pues quo 
no perdona medio p a r a hacerse digno de 
ta l p r o t e c c i ó n , y a contratando los mejores 
artistas quo hay en el g é n e r o , como ponien-
do en escena laa mejores obras del reperto-
rio. 
D e s p u é s de Pastor y G u t i é r r e z , v e n d r á n 
las hermanas M é n d e z , artistas de buena re -
p u t a c i ó n ; luego nuestra ant igua conocida 
A n a Gal lardo . T a m b i é n se anunc ia el debut 
de otro tenor que so p r e s e n t a r á en l a ó p e r a 
de V e r d l L a T r a v i a t a , y e s t á en ajuste un 
aplaudido b a r í t o n o p a r a compartir el t r a -
bajo con ol S r . Palou. 
Do manera, que p a r a muy pronto tendre-
mos en T a c ó n una c o m p a ñ í a como pocas 
veces se r e ú n e n por acá . 
F U E G O . — A l a una y cuarto de l a m a d r u 
gada de hoy, los inquilinos do la c a s » n ú 
mero 52 de l a calle de J e s ú s Peregrino, se 
despertaron alarmados por l a fuerte huma-
roda que penetraba en sus habitaciones, de-
bido a l haberse declarado un principio de 
incendio en l a cocina de dicha casa. So-
guidamento, y al darse la voz de fuego, a-
cudieron loa vecinos y parejas de Urden 
P ú b l i c o do servicio en aquella demarca-
c ión , quienes con cuboa do aguu trataron 
do apagar las l lamas; pero é s t a s h a b í a n to-
mado incremento y so coraunicaron a l techo 
de u n a h a b i t a c i ó n do las casas del fondo. 
Avisados los bomberos por t e l é f o n o , ee 
presentaron las bomba* de arabos cuerpea* 
laa cuales ao apostaron en las tomas de n-
guas m á s p r ó x i m a s a l lugar del siniestro, 
empezando á funcionar con a l g ú n retraso, á 
causa de hal larse la-s tomas de aguas como 
á unas siete cuadras de distancia. 
L a primera bomba que f u n c i o n ó fué l a 
Virgen d é l o s Desamparados, de los Muni-
cipales, nue lo hizo por l a callo de l a Salud, 
s i g u i é n d o l a l a Cervantes, del Comercio, que 
o p e r ó por la casa dol siniestro, ó aoa por l a 
calle de J e s ú s Peregrino. 
L o doRtruido por el fuego só lo consisto en 
una cocina y parto del techo de una habi-
tac ión de la calle de l.i Salud. . r , r ~ 1 
Por la Sanidad de los Bomberos del Co-
mercio, fueron curados de primera inten-
d ó n el cabo do O' den P ú b l i c o D . Fernando 
ÁJvarez, de una c o n t u s i ó n simple en el ter-
¿io .-'.¡perior de l a pierna izquierda y D . J e -
rón imo R i v e r a de otra c o n t u s i ó n , t a m b i é n 
leve, en la raano izquierda. 
E n esto siniestro ae e s t r e n ó e l nuevo c a -
rro de a u x ü i o de los Bomberos del Comer-
cio, adquirido ú l t i m a r a e n t e con los produc-
tos de un match de B a s e B a l l . 
E n el lugar del siniestro viraos a l Sr . G o -
bernador C i v i l , a l Juez de guardia Sr . B e -
tancourt, el Inspector del distrito, el espe-
peclal Sr. P é r e z y d e m á s funcionarios de 
de p o l i c í a y Orden P ú b l i c o de aquel la de-
m a r c a c i ó n . 
E l origen del fuego, s e g ú n se dice, f u é 
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Antes do terminar esta r e l a c i ó n debemos 
de l lamar la a t e n c i ó n a l Sr . A lca lde Munic i -
pal sobre las pocas tomas de agua, que pa-
ra un caso desgraciado, existen en aquel la 
extensa barr iada . 
No hace mucho tiempo que cuando se es-
taban arreglando las llaves de paso que e-
xisten en la ca lzada de l a Re ina , esquina á 
B e l a a c o a í n , ol Sr . H a m e l , segundo jefe de 
los Bomberos del Comercio, le l l a m ó l a a-
t e n c i ó n á un s e ñ o r arquitecto munic ipal , so-
bre lo conveniente que era establecer en a-
quel lugar u n a toma de agua p a r a las bom-
bas do incendio, m á x i m o cuando se com-
p r o m e t í a á q u e l o a trabajos p a r a d icha toma, 
se h a r í a n por particulares, s in costarlo n a -
d a a l Municipio. A s í es que si l a p e t i c i ó n 
del Sr. H a m e l hubiera sido atendida, ano-
che las bombas no hubieran tardado en 
prestar sus servicios, como s u c e d i ó , por lo 
distante de los registros de agua. 
Esperamos quo el Sr . A l c a l d e tomo en 
c o n s i d e r a c i ó n l a p e t i c i ó n hecha, p a r a ev i tar 
demoras en el servicio de e x t i n c i ó n do I n -
cendios, como h a sucedido anoche. 
T E N T A T I V A D E F U G A . — D u r a n t e la no-
ehe do ayer, uno de los precios que ae h a -
l lan en l a e n f e r m e r í a de la Cárce l , aalón do 
" S a n Diraas", t r a t ó do fugarse, pai a cuyo 
efecto r o m p i ó variaa de laa tabl i l las de u n a 
pers iana del medio punto de l a r e j a quo 
da a l p lacer do la P u n t a , y por d i c h a aber-
t u r a a a l i ó á l a parto exterior del editicio, 
v a l i é n d o a e aeguraraonte de una cuerda he-
c h a con doce ó catorce s á b a n a s , pero a l ver-
se fuera, parece quo le faltaron las fuerzas 
ó por temor a l centinela do l a callo, desis-
t i ó de aus p r o p ó s i t o s , a c o s t á n d o s e en ol 
pretil que existe debajo de laa rejas di: l a 
on íbrmor ía . E n cate catado, fué visto al a-
manecer do hoy por un particular, quien lo 
l l a m ó la a t e n c i ó n al centincia, mlouiras 
p a s ó á darle aviso al alcaide do l a C á r c e l . 
T a m b i é n el m é d i c o interno a l v i s i tar el 
s a l ó n d e ' s S a n Dimas", en la m a ñ a n a d o 
hoy, n o t ó la ausencia del enfermo qne ocu-
paba l a c a m a u'.' 14, por cuya causa d l ó co-
nocimiento de este hecho a l D r . Z ú ñ i g a , 
quien á eu vez lo p a r t i c i p ó a l alcaide de l a 
C á r c e l . 
E s t e ú l t i m o p a s ó aviso al S r . J u e z de 
guardia , Sr . Betancourt, quien sin p é r d i d a 
d o í i o m p o so p e r s o n ó en dicho estableci-
miento, y habiendo observado l a gran a l -
tura on quo se ha l laba dicho sujeto y lo 
peligroao que s e r í a el bajarlo, recurr ió al 
auxil io do los bomberoa del Comercio. 
E l Sr . Jefe de d icha i n s t i t u c i ó n o r d e n ó l a 
sa l ida dol carro de auxi l io p a r a pres tar el 
servicio quo ae rec lamaba. U n a vez al l í , los 
bomberoa D . Bernardo A l z ó l a y D . R a m ó n 
de Mendoza, subieron á donde se encontra-
ba dicho individuo y por medio de una 
c u e r d a de aalvaraento lo bajaron sin l a 
menor novedad y con todas las p r e c a u c i o -
nes debidas. L e a ayudaron en esta opera-
c ión , deado la parto de abajo, los individuos 
dol mismo Cuerpo Sres. D a r d e t y Crespo, 
y ol conductor dol carro de auxi l io , secun-
dando todos ellos las disposiciones del s e ñ o r 
Hamel , 2? Jefe del Cuerpo. 
U n a vez abajo el individuo on o u e s t i ó n , 
dispuso ol Sr . Juoz que fuora nuevamente 
trasladado á la e n f e r m e r í a , donde por su 
estado de debi l idad lo prestaron loa aux i -
lios de l a c iencia los Dres . Sabueedo y Z ú -
ñ i g a . 
S e g ú n nuestras noticias, dicho sujeto, 
que f u é trasladado á l a C á r c e l de eata c iu -
dad desde l a de Jaruco , por orden del ae-
ñor Gobernador C i v i l , se nombra D . Joaé 
Brito A l v a r e z (a) A n d a l o , natura l de G u a -
nabo, soltero, labrador y do 19 a ñ o s de edad 
y se le sigue u n a canea por el Juzgado do 
I n s t r u c c i ó n do J a r u c o , por el delito de ho-
micidio. 
E l expreeado Bri to A l v a r e z manifes-
tó que ai él t r a t ó de fugarae, s ó l o lo h a -
b í a hecho por querer ver á sus padrea. 
E n ol lugar do l a ocurrencia , a d e m á a del 
Sr . Juez de guardia , se peraonaron el I n s -
pector dol diatrito, Sr . A r a n d l a , el colador 
del barrio do l a P u n t a , Sr . Moreno, el co-
mandante y a l f érez de Orden P ú b l i c o , res-
pectivamente, Sres. Cenaano y T o m á s , co-
mo t a m b i é n var ias parojaa del mismo 
Cuerpo, quo prestaron aua auxilioa. 
E L T E K U I C O . — U m i t i m o s ayer involun-
tariamente indicar e l terreno elegido p a r a 
el desafio de I l a b a n i s t a s y F c i s t a s . 
Conste que en Almendares se l l e v a r á á 
cabo el m-iich, á cuyo efecto los clubs Cuba 
y C i r i d a d , de personas de color, h a n cedi-
do sus derechos á dichos Lerrcuos á feistaa 
y babanistas, transfiriendo su desafio p a r a 
el d ia 8. 
¡A A lmendares , puos! 
CAPTÜBA.—Anoche fueron detenidos por 
ol Inspector del Reconocimiento do B u -
ques, Sr . Solano, asociado del celador do 
Regla y dol sargento de Orden P ú b l i c o I ) . 
Manuel J a r d i e r , los que asaltaron é hirie-
ron a l carretero Cas imiro F e r n á n d e z en l a 
ca lzada de Regla á Guanabacoa el martes 
ú l t i m o , resultando ser un pardo y un indi 
viduo blanco de p é s i m o s antecedentes y los 
cuales han aufrido un s i n n ú m e r o de pris io-
nes por diferentes delitos, habiendo sido 
reconocidos on ol acto por el agredido. 
L o s detenidos fueron puestos á disposi-
c i ó n de l a C o m i s i ó n Militar. 
POLICÍA.—A laa doce y cuarto de l a no-
che de ayer, ol cabo do Orden P ú b l i c o n" 
350 detuvo á un individuo blanco, que on 
u n i ó n de otros dos quo lograron fugarlo, 
h a b í a n penetrado en una casa desocupada 
de la callo d é C h a c ó n . 
— H e r i d a leve quo casualmente se inf ir ió 
on un p i é el moreno Fe l ipe R e n t é , a l t r a n -
sitar por la callo de Manrique esquina á 
Animas. 
— P o r haber hecho un disparo do arma de 
fuego, sin causar d a ñ o , á laa cuatro do la 
madrugada y a l encontrarse é o el Canipo 
de M a n e , r ieron detenidos dos individuos 
blancos y remitidos al Juzgado de G u a r -
dia . 
— U n vendedor ambulante so q u e j ó a l ce-
lador de P e ñ a l v e r de que a l transitar por la 
ca lzada do l a R e i n a , dos individuos le h a 
b í a n dado un e m p o l l ó n a r r e b a t á n d o l o diez 
ó doce posos en billetes do la L o t e r í a , y que 
de resultas del e m p e l l ó n se c a u s ó una le-
s ión leve en la uiérua izquierda^. 
— U n a n i o i e u á méüúÉ de edad, vecina do 
la cal le de F a c t o r í a ; so c a u s ó varias quo-
maduras de segundo grado, a l v o l c á r s e l e 
encima una cazuela con frijoles calientes. 
— A l transi tar eon un c a r r e t ó n e l moreno 
Cas imiro F e r n á n d e z por la c a l z a d a de Re -
gla, fué detenido por un pardo y un blanco, 
quienes le int imaron que lea entregase el 
dmero que l levaba; pero como se n e g ó á 
ello, lo diapararon seis tiros de r e v ó l v e r s 
c a u s á n d o l o uno do los proyectilea una heri-
d a de medio c e n t í m e t r o en el antebrazo iz-
quierdo. Loa autorea de cate hecho no han 
aido habidos. 
— E n B u t a b a n ó fué detenido un individuo 
blanco, conocido por E l Malojero, como 
proaunto autor del robo do un cerdo al due-
ño do una l inca de aquel t é r m i n o . 
— E n el barrio do la E i c u l e r a , en Jaruco , 
fal leció ropentinaraonte D . Manuel N a v a r r o 
M o n z ó n . 
—Durante la noche de ayer í n g r e a a r o n 
en el Cuarte l Munic ipal p a r a recibir alber-
gue, 80 hombres y 10 mujeres. 
E N E L BAÑO E S E N DONDE R E A L I Z A UNO 
de sus mayores triunfos el Agua F l o r i d a de 
Mnrray y L u n n i a n , produciendo, por de-
cirlo asi, ol placer do los placeres y el m á s 
satisfactorio do loa fines h i g i é n i c o s . 
D e media á una botella de A g u a F l o r i d a 
en el agua del b a ñ o es suflbionte á reani-
mar el cuerpo m á s fatigado y fortalecer l a 
naturaleza m á s postrada, especialinento si 
la poa trac ión proviene de excesivo calor, 
de trabajo exagerado, y a sea f í s ico ó moral, 
ó de no acds tumbiada a g i t a c i ó n . — L a sen-
s a c i ó n de frescura, fortaleza y t ranqui l idad 
que experimente el s istema nervioso des-
p u é s de un b a ñ o así preparado es indecible 
—pareco quo una nueva v ida toma posdsión 
«leí cuerpo, y (pie el e s p í r i t u v i ta l vusca 
mayores goces. '¿ 
T M E M O S CONSTANTEMENTE 
u n c o i n p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
d e p r i m e r o r d e n , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s sUnüvniénte 
módicos. 
B n l u t o s y m e d i o s l u t o s , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, AGÜIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o » e n o a r g o s ©n 8 6 M O l t A S , 
€>Q1185 l í 28-8A 
1©, B E R N A Z A , 10. 
CASA DE CONTEATACIOIT DE G - E K T Ü L R O S X 7 A A R E 2 Y C a . 
Tiene esta antigua y acreditada casa el decidido propósito de ofrecer al público una considerable rebaja en los precios del 
inmenso y. caprichoso surtido de prendería de oro, plata y brillantes, y de toda clase de piedras finas, en pulsos, prendedores, 
cintillos, rosetas, tresillos y candados, liay verdaderas preciosidades. Relojes Losada, Lange, Assman, y repeticiones. .Leonfci-
nas y Iieopoldinas de lo más elegante. • x ^ ^ 
También se realizan á precios de verdadero ganga hermosos pianinos do Pleyel, Erard, Gaveau y Bernaregui, todos de exce-
lentes voces, infinidad de objetos de fantasía. Escaparates de espejo de varias formas y tamaños. 
Visiten esta casa y saldrán complacidos. 
10684 B E R N A Z A , IO 
s s s 
lian usado el S. S. S. en el tratamiento de la Sífilis 
con excelentes resultados. 
3. W I L E Y QÜILLIAN. M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M. D., Monroe, Ga. 
lie recetado S W I F T ' S S P E C I F I C , para muchos 
casos de Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
15. M. S T R i r - K L A N D , M. D., Cave Springs, Ga. 
lín uiucaso grave de Sífilis, he recetado el S W I F T ' S 
S P E C I F I C . y con mucho placer participo A Vds. que 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo lio 
recetado también eu otros casos cou resultado idéntico, 
J , R. Y E R I O N , Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos que envia-
remos en un folleto, que trata de las E N F E R M E D A -
D E S del C U T I S y de la S A N G R E , gratts. 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
D R A W E R 3, A T L A N T A , G A . , 
( 2 ) E . X7. d e A . 
CKON1CA Ü K I J Í G I O S A . 
DiA 30 DK AGOSTO. 
E l Circular eh Guadalupe: 
Santa Rosa do Lima, virgen, patrona de las Indias-
Sauta Rosa de Lima, virgen Fué dada esta Kanta 
virgen á los reinos del Perú para que eu olla viesen 
aquellos pueblos de la América Meridional, puestas en 
práctica las verdades de la fe que por don del Cielo 
IiaUíau recibido. Nació santa Rosa eu la ciudad de los 
Royes, en ni afio de 1586. Desde nifia fué sefialada en 
toda virtud; era confusión do los malos, gozó de los 
buenos, cspty'o en que se miraba toda la ciudad Pro-
púsose imitar á santa Batalina de Lena. Inspiróle 
Dios grande amor al retiro, al silencio, á la mortifica-
ción interior y exterior de los sentidos; era inocentísi-
ma en sus constumbres; cada dia crecían en ella estos 
dones con la fervorosa y continua oración. A la odad 
do veinte años, vistió el hábito de Santo Domingo. Lo 
ouo ella deseaba era purificar su vida, y quemarse ca-
da dia más en la llama de la caridad. Este era su an-
helo; á esto ordenaba sus ejercicios, BU penitencia es-
pantosa, la perpetua esclavitud en que tenía su carne. 
Asi huía del fuego malo que consume el alma, por ha-
llar en el bueno que la purifica, la vida suavisima quo 
une al hombro con Dios. Portóse en todo como sierva 
do Cristo, revestida de él, dominada por él, peleando 
fielmente con su ayuda contra todo el infierno. Do es-
ta suerte llegó Rosa d la corona do los que vencen, el 
dia 21 do agosto del año 1617. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes — E n la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y mecha, y en las demás iglesias las do costumbre. 
E l sábado á las ocho, misa con platica en Belén, al 
Purísimo Corazón de María. 
Ig le s ia del S i n t o Angel . C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo 19 de septiembre á las 8 do la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Co-
razon de Jesús, con misa solemne y exposición de 
8. D. M. Lo que se avisa á los hermanos y demás 
fieles para su asistencia.—La Camarera, María del 
Itosarlo llracho viuda de Sellen. 
10770 '1-30 
«x a- le. *x p- Í!. K. as s>-
tn ¿* ~i o» ¿i yi o -ji o o 
i- =. R. 
Los herpf^'y tqdas sus molcstns se curan rápida-
mente con la ' Loción Auti-herpetica del Dr. Montes 
La Loriói! Mpntes, os á la vez un médicamente sin 
igual para hacer de-apareoer la caspa de la cabeza, 
cur.Mido la (saus'.> que la produce, cuyo estado es el 
rtiotivo más ff'tícuí'.ito io la calvicie; por lo que la 
lucióú eusiliHjb prtíi gfan ventaja á todas las i f ó ñ p 
'/•• (iitina quo- raila Üacéu. 
La Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aoepladóu en Madrid y otras capitales de Europa, es-
tá agradablemente perfumada y so vende en la Far-
ra i.na " L a Unión'" Obispo 94 . donde so dan prospec-
tos. 1070'5 5-28 
Leemos en L a Aurora del YumurX, de Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
Clónico.—No (•Xttiijfto Yd., Sr. Din.-ctor; tenga á mi • 
l.rjro el veriiie ¡i!.re de la terrible enformedaa que me 
;i'•rnieiitó por f.-;-::> de algnhos olios. Cuantos le 
mutUpa m;1, MUuiaiftiratBn la ciencia, persona» de cri-
t-rio y ciranderos fiifrou inútiles: el nial era incura-
ble, según UDÍIIÍÓ)J giiMiral. Pero tan pronto comencé 
á usar el RhNOV'AiiOR quo contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D. A. Gómez, en la llábana, 
calle de la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la toe pertinaz y los dolores y rocuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, de 'os pomos sobrantes que 
conservo ennii poder, lo daré á prueba á cualquier en-
fermo tuie lo solicite y desee conocerla prodigiosa ofi-
cáciá dol específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enl'orraos no tendrá límites al saber quo el asma ó 
abogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sánchez. Su casa. Manzano n. 23." 
NO TA.—Más de dos mil curaoiones en pocos me-
ses, justifican ol anterior suelto. 
103PÜ 8-21 
Se vendo un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable on esta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; su d u e ñ o lo enagena por estar 
onfera ió y tener que ausentarse de prec i -
8 ión; -para m á s informes dirigirse á S a n I g -
nacio 106. 
lítóüa i 80-18 
ASOCIACION I)E DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA. 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Presidente y según «rescribe ol 
U(i;I:ui!i'iiUv general de la Asociación, el nomingo IV 
d-j scptieiiibre. .-o cíVctuará la elección de la Directiva 
para e! afi • I88ü 90: 
L a votación empezará á las tres de la tarde y se ce-
rrará á las odio en punto de la noche, hora en quo se 
dará comienza al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los rfi-ñore- que por mayoría do votos hayan 
sido éWgüIoí. 
Según el anículo 36 del Reglamento, para ejercer 
el derecho de votar, los señores asociados presentarán 
á 11 mesa respectiva el recibo «'e la cuota del mes ac-
t-ial, sin cuyo requisito no será permitido practicar 
este derecho. 
Habana. '/5 de agobio de 1889.—El Secretario, M. 
Paniagua, 1.0568 7-25 
O K R T I F I C O : (.Míe era portador de un vigésimo del 
iidlete n 8ft,!í33 ''c- Lotería del Estado de la Loui-
siaua covrcspondíeiuc al sorteo que se celebró en New 
' M icans el dia l i do este mes. y que á la presentación 
v ritregw ¡leí iniKnio me fueron pagados por el Agente 
.;irr .' n i pita 11.' para el pago de los premios, don 
H.uiuel Gu. ié i i fz , Galiauo 126, los cinco mil pesos 
qn.e le correspondieron por razón del premio de cien 
uiil pesos con que fué agraciado el billete entero de 
di bo número. 
Habana, ngosto 15 de 1889.—José Oalcaprina. 
Cnl253 7-24a d8-23A 
C E R T I F I C O : Que era portador do nn vigésimo del 
billete n. 75,353 de la Lotería del Estado do la Loui-
slaha correspondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleans el aia 13 de este mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General en esta Isla para el pago ae los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126, los dos mil quinientos 
pesos que le correspondieron por razón del premio de 
50,000 pesos con que fué agraciado el b illete entero 
de dicho número. 
Habana, agosto 22 de 1889.—ifanwcZ Nodar. 
C a l 5 5 i a7-24 Ó8-28A 
L o s Sres. B . P I Ñ O N Y COMP!.1, participan á ios consumidores de esta m e r c a n c í a 
haber contratado todo el guano l e g í t i m o del P e r ú que h a y a de importarse á esta I s l a , 
siendo ellos los ú n i c o s (pie pueden garant izar la procedencia d irec ta de dicho abono asi 
como su-pureza. 
S e g ú n noticias ú l t i m a i n e n t e recibidas debe estar muy p r ó x i m o á Hogar á este puerto 
el primer cargamento de 1,900 toneladas, que s a l i ó del P e r ú en 28 de mayo ú l t i m o , es-
p e r á n d o s e en esta del 1? a l 10 de set iembre p r ó x i m o . 
C n 1288 3-28a 3-28d 
p a r a p ó r d i f l a s a e m i n á l o s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
d o c o n f o r m a c i ó n , o r e c c i o n o s d ó b i l e s , í í m o s i s , c s t r o c l i e z u r e t r a l , e t c . 
S © e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'UeiiSy 106 entre Villegjis y Bernaza, al lacio de la P. Dorada. 
1C381 10-21 
DE AÜERS V ̂  Y G. 
M E R C A D E R E S N. IO. 
B A R O M E T R O S -
Próxima la estación de los ciclones participamos baber recibido un gran surti-
do, arreglados para este país y de la clase quo lia justificado siempre el buen nom-
bre do esta casa. 
Observatorio y composición do cronómetros. Surtido do relojes do Langc. Eke-
gren y otros fabricantes. Instrumentos do Optica, Física, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido eu gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicoy representantes de los microscopios do Cari Zeiss, 
Próximos A llegar los Polarímetros á Franjas de Dubosg. 
NOTA. —Muy bien relacionada esta casa con todos los centros manufacture-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos confíe. 
Cnl235 4-24a 10-20d 
L A GRAH A U T I L L A . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente íl los Sres. padres de familia que 
desde el dia 19 de septiembro próximo queda abierta 
eu esle Estahlecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agostólo de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil; / Sfartínez. 
NOTA.—So admiten pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más pormenores pídaeo^l prospecto. 
10217 40-15A 
Restaurant LA UNION" 
DE 
J . FERNANDEZ. 
Cuba 55, esquina á A m a r g u r a 
Se admiten abonad- s, á Varios precios 
en oro. ó su equivalente en bil letes, se s i r -
ven cubiertos á dos pesos, en lo segundo, 
so a lqui lan habitaciones amuebladas , p a r a 
hombres: en el mismo so venden si l las usa -
das. 10400 8-a23 8-23d 
G - u a d a l u p e G - o n z á l e z d e P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo I. ('-((nina & Justiz. altos. Correo: Aparta-
do 600. 9710 27-4ag 
LÁMPAlt 11>LA Q. 17. lloras de consulta do 11 a \ 
KspcciaUflad .Matriz, vías urinarins, larinpo y sittltti-
oaa. 0 ". 1160 1 A 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 íl 2—Monserrate número 63—se-
gundo piso. 9781 27-6A?r 
C E N T R O 
D E T A L L I S T A S DB VÍVERES. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que prescribe el artículo 11 del Reglamento, so con-
voca á los señores socios para U junta general que se 
ha do celebrar el tlo-niiign 19 de sepiiemhrc ú las doce 
del dia en la "Lonja do Viveros," calle ele Lamparilla 
u. 2, cn la que i-e dará cuenta de los trabajos realiza-
dos por la uiréctlva hasta el 31 de julio, último: y se 
procederá á 1A elección de Presidente, Vice-Presi-
dente; se^ voc.vt's y seis suplentes. 
Habana, 2'i da ngosio do 1889,—El Secretario, Jxian 
Coba. Cu 1281 4 27a 4-28d 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SKCUKTAHIA. 
Esta Sección autorizada por la Junta Directiva y |le 
acuerdo con las demás del Instituto, ha organizado 
una lunción dramAtiea. con baile al lina!, que tendrá 
efecto el dia IV del próximo mes «le sétieuibro. En di 
chaíuncióu presenciarán los Sres. socios una sorpresa 
que les agradafú. 
Servirá de billete de entrada el recibo correspou-
diente al mes de la fecha. 
Se advierte á los Sres. concurrcuN-s que la entiadu 
al local seiá por la calle de Neptunn, para cuyo efecto 
e^á instalándose un potente foco de luz fl/ctricu 
Las puertas se abflhla k las 7, y la velada empezará 
á las 8 cn punto, 
Habaua. 29 de agosto de 1889.—El Seeretalio, José 
Drvx-t. 
NOTA':—Tocará la orquesta 1? do Claudio Martínez. 
C i , 1294 3¿2(Ja 3-3üd 
V ' e u í l i d o p o r 
Uanióii Vivas, 
sucesor de Pellón y Cf 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
• 280 S-27a r- 2*' 
P H O F E B I O a r S S 
CIETIJAHO-DEFTISTA. 
P r a c t i c a boda c l a s e c í e o p e r a c i o n e s 
e n l a "boca p o r l o o m á s m o d e r n o » 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i l a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e S d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
entrea Compostela y Aguacate. 
10798 
C1BUJAKO DF.NTISTA. 
Consultas y operaciones do 8 á 4, O'Rcilly 92. 
• 107OS 4-29 
DR. GUSTAVO S T E R L I U G , 
Especialista en enfermedades venéreas y sifiliticas. 
ZULUlíTA 32. Consultas de 11 á 1. 
KllllK 26-27 
D R . MEDIA V I L L A , 
Cirujano-Dentista de la Real Casa. Consultas y ope-
raciones de 11 á 3. Dentaduras postizas, su precios al 
alcance de todas las clases. Acosta n. 7, entro Inqui-
sidor y San Ignacio. 10598 8-25 
PRIMER MÉDICO RETIRADO D E L A ARMADA. 
H E m A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilíticaa y 
afecciones dé la piel. Consultas do 2 á 4. 
Cn.1161 1 A 
D E , F . I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
X0488 88-21 
A N G E L GALVEZ GÜILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Rcilly n. J06, de una á tres. 
0644 27-2A 
S a f a e l C h a g v i a c o d a y N a v a r r o . 
DB. CIROJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v de esta Universidad, 
noncraltos v operocionoa de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
f n l|67 -'4 4 A 
• Cara sífilis •• onfermodades venéreas. Consultas 
d a l l á 1. .SD! Habana. 10050 2G-10A 
MAS'UEL PARAJON 
Médico-Cirujauo 
(.'.insultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres. Sol 8fi. 
9613 26-2ag 
DE. PEDRO M. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece on lod.iN los ramoH de la profesión, con es-
pecialidad cu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y eufonnedftdéfl «le señoras. 
üoosulttu do l l i íi í l . Bata señoras de IJ á 3 .̂ 
Cn . UPA "K.•!na53. 1 A 
mmm. 
L A E S T S E F A J I Z A 
C o l e g i o p a r a s e ñ o r i t a s , s i t u a d o o n 
T e j a d i l l o 3 9 . 
Este plantel do edaoaoúSn primaria cuenta además 
de ía Directora con una buena y entendida profesora 
de liiborcs y un profesor que llora Ura» tiempo de 
práctica en la carrera del ipagisterjo,—Para nnis in-
formes pídase el prospecto. Taralrfdil se da clasededi-
buj.. natural. 10791 4-30 
Ntra. Sra. de Regla. 
Colegio de l? á S? étiAéOfthzá para señoritas incor-
porado al Instituto Provin i.ii do la Habana, Gerva-
sio 47 entre Cóuoordla y Nepiuno. Se avisa por este me-
dio á los Sres. padr. sde fumi 'a quedar ftbiérta la ma-
tricula en este Colegio des<le i . i 1? de septieiiilire para 
el académico de 1889 á 90. Se admiten internas medio 
inicrnas y externas. Lá-Dirccúira Concepción de Cas-
tro de ¿lartínez. 10710 5-29 
A . X 7 R R X 7 T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. Se ofrece al Poro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes á 
maestros. Crespo núm. 50. 
10582 alt 10-25 





ís y castellano por una profesora con 
: librería de Wilson, Obispo 43. 
26-29 
A L E X M D R E A V E U N E . 
A c a d e m i a I v x e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
Industria 136.—Precios módicos. 
10667 4-28 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
para sefioras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y bermosa casa, calle do 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ba aido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
(Vdmito internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
habrá clases de instrucción y do labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y flores de crochet, frivolitó y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres do papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corto pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad cn obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas v otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como en toda clase 
de maderas y metáles calcados; frutas y dulces de ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pojaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y remito á cualquier punto dol interior. 
1(1578 4-25 
E l pr imer ejemplar de esta ú t i l í s i m a i u v e n c i ó n e s t á funcionando en el ingenio Soledud, 
de los Sres. E . Á t k i n s y C p . , en l a j u r i s d i c c i ó n de Cionfuegos, y p a r a aprec iar l a bondad 
de los resultados, quo son n o t a b i l í s i m o s , baste saber que aquel la finca dice que con este 
quemador ahorra de 60 A 70 operarios que antes lo eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque ol bagazo p a s a directamente del con-
ductor a l quemador. A d e m á s , con esto sistema, moliendo 20 horas, se a h o r r a bagazo su-
ficiente p a r a al imentar el quemador 24 horas. E s t a i n v e n c i ó n es apl icable á todo s istema 
de calderas p a r a los aparatos de doble y triple efecto, y á los trenes jamaiqu inos con su-
periores v e n t a j a » . 
P a r a m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta I s l a , ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O T 5 I I A P I A 51. C 1149 A 1—A 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $15 bi-
lletes al mes; método rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual do la inteligencia y memoria del niño. 
Pago adelantado. Informarán Gervasio 59. 
10043 4-27 
ENSEÑANZA A DOMICILIO 
POR UN SEÑOR R E S P E T A B L E L I C E N C I A D O 
E N C I E N C I A S . 
Se dan lecciones diarias, alternas y bisemanales. 
Por cada una hora, 50 centavos oro, pago adelantado. 
Clases primaria. Geografía celeste y terrestre. Histo-
ria Sagrada y profana. Geometría elemental. Urbani-
dad, Inglés, Francés y Latín. Informarán Jesús del 
Monte, Iha 1, en la Vivera^ 10592 4-25 
E N R I Q U E VAIiLÉS, 
rnoFEson. 
"EL INFANTIL." 
Oran Colegio de 1" y 2a Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . I Z O y 1 2 2 . 
F u n d a d o r propietario y Director t' NICO 
l u d o . Gk iE&paña. 
Las pensiones quo han do abonarse cu este colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, son como 
sigue: 
Alumnos de 1" Enseñanea. 
Externos $ ñ-00 
Tercio pupilos , 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos „ 21-20 
Clases do adorno 4-25 
Alumnos de 2? Enseñanza. 
Externos, 1? y 2? año $ 8-50 
Idem, 3? y 0 aüo „ 12-75 
Torció pupilos ,, 17^00 
Medio pupilos 21 20 
Pupilos „ 25-00 
NOTA.—No es posible reducir más el precio de la« 
pensiones; pero no advierte quo no se admiten alumno» 
gratuitos, ni so haee á nadie rebaja cu lo estipulado. 
10485 8-23 
LE C C I O N E S D E D I B U J O Y P I N T U R A E N su estudio y á domicilio por el pintor A. Giralt, 
quo procedente do París y Nueva York se encuentra, 
por una temporada en esta ciudad. Zuluola Pcquina S. 
Auimas, Habana. 10663 5-28 
M RAMON. 
Colonio de 1'." y 2? Ensefianza do 1? clrse. 
Director: Ldo. Manuel Náfiez y Nuñe/. 7'.1. 103. Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los v afio* de 
EuscfiHnxa. 
Se admiten pupilos; j pupilos v t xternos. 
10326 10-24 
a n a 
Se avina á las familias, que el ".• del próximo mes do 
setiembre comenzarán Ins clases en dicho '"stableci-
miouto; deliiendo pernoetnr on él los infernos el dia 
8. Al mismo tiempo se advierte, que segúu las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, olas desús ro-
presentantes. si fueren menores de catorce aüos. 
A. M. D. G. 
10425 15-21A 
K c a l Colovio de Esenc ias P í a s do 1B d a s e , 
de I a y 2" e n s c í i a u z a y estudios do ap i i ea -
cit íu con vulidez a c a d é m i c a y clases de 
adorno. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierto el 
registro de matrícula paia el próximo curso. 
L a entrada de los sofiores alumnos intornos será en 
el día 16, para empozar las clases el día 17. 
Oauanabacoa, 24 do agosto do 1889.—El Direotor. 
10550 26-24ag 
" S A N F E R N A N D O " 
COLEGIO DK PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Incorporado al Isslitoto Provincial 
C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 2 4 , 
e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
I ) - ELISA POSADA DE MORALES 
E s t e i n s t i t u t o r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
n a s , t e r c i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
Se facilita el Prospecto-Regla mentó. 
10389 12-21ag 
LIBEOS E ÍIPBESOE. 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
Veinte años después y el Vizconde de Bragelone, to-
dos en •! tomos láms. $8. Historia de la Prostitución 
eu la Ciudad do la Habana, por Céspedes, 1 tomo $3. 
Ley do Enjuiciamiento Criminal vigente en Cuba con 
comentarios 1 tomo $3. Balmaseda, Tesoro del Agri-
cullor Cubano 3 tomos. Gracia Justicia Militar, pro-
codimientoj con formularios, obra premiada, 2 tomón 
$5. Plácido, poesías, 1 tomo grueso con el retrato dol 
autor $3 Poey, Historia natural de Cuba, 2 tomos 
láminas .$6. Govíu, Ley de Enjuiciamiento Civil. 1 
tomo. Una civja de papel y sobres de moda $1. Un 
tintero con finta 1 real. Una caja estnebes de mato-
mátic.is .^l-SO. Precios en billcics. Librería, pupclería 
y efectos du escritorio. L a Universidad, O'Keilly 61, 
cerca de Aguacate. 10710 4-29 
liegislacióii ultramarína 
concordada y anotada por Rodriguen San Pedro, apro-
bada y autorizada por el Ministerio de Ultramar, es la 
obra más completa sobre la materia y contiene impor-
tantes disposiciones sobre censos, capellanías ot •., etc. 
16 tomos mayor con buena pasta $40 oro. Legislación 
Ultramarina por Zamora 7 tomos $5-30 oro. Do venta 
Salud mini. 23, librería. 
10():i2 4-27 
Libros baratos 
y buenos.—Historia Universal por C. Cantú 38 tomos 
empastados $20. Historia general de Espaíia por L a -
fuente 30 lomos gruesos, letra grande, con buena pas-
ta española $50. Historia de España por Zamora y C a -
ballero (i tomos mayor con láminas $25. Geografía de 
España 3 tomos mayor con el mapa de cada una de las 
provincias í l ! Historia de Francia con Irts sucesos 
posteriores á la áhima guerra con Alemania 4 tomos 
mayor con 2,000 láminas intercaladas $25. Historia de 
los girondinos edición completa 3 tomos láminas $12. 
Precios eu billetes. De venta, Salud n. 23, librería. 
10631 4-27 
D R A G O N A Y E S C A R C E L A , 
novela francesa de Alfred Boissié. con un retrato del 
autor, citada por la Cousinc Jeanne en EU revista de 
obras recamendadas, versión castellana de la Stn. M. 
M::. Galiano 130 $1 b. 10604 4-27 
D I C C I O N A R I O 
ile la lengua castellana publicado por la Real Acade-
mia y aumentado con 100,000 voces de ciencias, artes, 
etc., además el diccioiinrio de la Rima y el de Sinóni-
mos; un tomo grande y grucoo 6 $bte8. Salud 23, l i -
brería. 1053t . 4-2-1 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E I i A . 
Cajas do tres tamaños: 
Grandes á $1 13. B . 
Medianas á 50 cU. 
Chicas á 80 cts. 
Y el El ixir Dentífrico del mis-
• a ... . o i mo autor, f 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 10800 13-25 
Se ofrece á los Sres padres de familia para dar cla-
ses de 1? y 2? enseñanza: en su casa y á domicilio; 
San Niooláa X95 altos informarán, Í0563 4-25 
11 
Vi l DI PEPTOM 
rREÍ'ARADO r o a ni/ 
DR. JOHHSOlir. 
Contiene 25 por 100 do su peso d» M i -
ne do Taea digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamenta para este objeto, 
de un sabor exquisito y da una pureza in-
tacliables, constituye «1 mejor vino da 
postre. 
Tónico reparador que lleva ai organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la lecha 
de las seOoras que lactan; indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Jobnson, Obispo 53; Sarráy Lobóy C? 
A l por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 1229 
T i l 
GRAN T R E N D E CANTINAS, fTabana n. 107. entra T«ji'iento-Bey'-y Muralla: sé sirven ófltas á 
lodos pnntoíi c-dii muouu puntnalldaa y mejor comli-
inentaoitfni pues esta btua háoe una váriabloQ diaria y 
.si al luarehante DO le gusta alguno do los platos, jainás 
Rfl le vuelve ií mandar, y íi más de todo esto los pre-
ño* son arreglados á la situacWn. 
107S;i .l-2!)a 'l-30d 
P e i n a c l o r a d e M a d r i d . 
l'einadoh elegantes. Callo do la Habana n. I , altos. 
'OfUifi 4-28 
fil Capriclio de la Habana. 
OAUANO BOQUINA A CONCOUDIA. 
f'<n este acreditado establecimiento so sirven cauti-
Dai domicilio, íl precios módico^; en la misma hay 
comidas á todas horas. lOOim l-27a »-28(l 
T y r O D I S T A . S E HACEN V E S T I D O S D E 
i oían íl $5 y do seda desdo 8 hasta, 12 se corta y 
entalla por un peso y so hacen cargo de toda clase de 
costuras: callo de Aguila entro Colín y Trocudero mi-
mero 21. 1()(¡07 4-27 
B U E N A O r O R T U N I D A D , 
sin competencia. Seíratoí al creyón y al oleo res-
p'óndloi do al pareeiUi» y huen trabajo, precios econó-
micos y A plazos, rcslaura toda clase do pintura 6 
imánenos do iglesias, dejándolas como nuevas. Da lec-
biftUús de piano. HOICO, canto, dihujo. ¡•inl.ira y los 
Idioin'an fraiiCéti 6 inglés.—PABLO MTARTKNI, 11a-
£ baña 308. I04fi9 15-22 _ 
lÍEGALO A LOS PüMAIlOÜíSr 
Además do venderse fi precios do fábrica, al que com-
pro un peso do tabacos 
IÍAS B . B . B . 
de lóstoros L a Avmnnia, líe.incucn y /AI Ccnlral 




Crema do Cuha 








Sallo dél Pasiego 
Fígaro 
Euo&Uptu's 
ó de billetes de la lotería, 
I-I l«! dará gratis una contraseña por cada peso que 
ffáste parh obtener: wna elegante sffrttfíi, Irontiua, 
bolones, arrien, brazaletes, alfilcruit, IUC, etc.. un 
ñiicu félty de bolsillv, un magnifieo rcktfííepefUch', 
• " i i lin, un sin námero de regalos. 
con solo diez contraseñas, 
ne regala un octogésimo do billete de la lotería. (Jada 
oliji-to que Be regola estará marcado cu dicho establc-
oiiniento con el núinero de contraseñas nocesarias 
Kara obtenerlo. 
No fonfandirse, B]S P E G A L O , nada de rifa. 
25 íürcvas "B. lí. B . " por $1 Btes. 
í ( M Conchas "B. B. B." por $3-50 B. 






OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o ? > t r u c t o r d e P a r a - R a y o s " S i e t o m a 
I n g - l ó s , " m o d e i r n o . 
Se colocan en toda la Isla. wn r.2-12 .íi 
M U E V A 
F^íificíi Eíiiificjal fle Braeeros 
36, 0-HEI3LX.ir, 36-
El gran Hragucro de P A T E N T E "SISTEMA G i -
lí A M'," á la par de superar por su sencillo, fuerto y 
pólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
CB el más económico por su gran duración: ningún pa-
olente debo comprar ningún aparato sin antes ver ésto. 
Precios sin competencia, al alcauca do todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos soxos. Gahinote reserva-
do. 8o va A domicilio. 
O-REILLY 86, entre ünba y Agniar. 
9799 1R-2 A 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA C R I A -do do mano, que gane poco sueldo y un hombre 
pura cuidar un caliallo, limpieza de un faetón y estar 
al cuidado de la puerta de la calle, ambos que sean 
blancos, si no tiene jibrota que no se presente, pues 
es indispcnsablo este requisito. Lealtad 41. 
10775 4-:(0 
íiil.OOO y $500 
Los $10(10 se toman con hipoteca do una cusa en la 
calle de Villegas qu.- vale $0,000. Lo . $500 se toman 
con hipoteca de pna casa nuoVa tn la calle de Ncp-
tnn», que vale $;¡«0O. Iv.c.ibur «iJ, 1077-1 -1-30 
/ T I O N U R G E N C I A SK S O L I C I T A UNA SE5ÍO-
V^ra decente, joven, para irabiyar en el campo en 
dos npnrutos'de óptica; cnnlquicra los dcscnipeña sin 
sal-cr i.-er ni escribir; sueldo mcnmal .$."() B. 11. E . , 
por M-manas adelantadas, caca, comida y viajes. Cou-
ooraia Di !'(>, la señora del tren de lavado informará. 
l07tM .|-:¡() 
U N COCINERO D i C O L O U D E S E A O O L O -carse en casa particular ó cstalilecimiento: tiene 
c.irlilla: Inforniarán Someruclos 40, bodoija. 
107*5 4-30 
Se solicita 
una criada que (-opa algo de cocina para un matrimo-
nio sin hijos. Habana 33. 
107S7 4-30 
1 TNA MOUKXA R E G U L A R C O C I N E R A desea 
K.: colocación, gana 30 pesos billetes de sueldo: cu 
la WMiia so coloca un peninsular para portero: calle 
de Villegas n. 125. 10733 4-30 
Yj'-' .PENIGSULAU S E D E S E A COLOUAl i D E 
l . I > l iado de mano ó cocinero: ambas obligaciones 
Uis >abe dosompeñar bien: tiene personas quo respon-
dan por él: impondrán calzada de la Peina n. 35. 
•0782 4-SO 
De menores 
$5000al 7 pg. al año so desea asegurar. Villo-
gal l-'l inicden dejar aviso. 10773 4-30 
1 \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA HUEN A ( K1A-
X J i l n ee mano isleña para los quehaceres de la casa 
menos coser, lavar y cocinar: sabe cumplir con su 
obligación y tiene su cartilla: impondráu Lamparilla 
nrtmero 0!» por Hornaza en la carnicería. 
107»fi 1-30 nÍ2SEA COLOCARSlfi UN A BUENA CP 1A N -ilera blanca; joven, robasta y con buena y abun-
dante leche, do dos mosca y dins do parida: es do mo-
ralidad: impondrán Egido n. (!7. 
168015 ,1-30 
Desea colocarse 
un peninsular cocinero á la española ó criolla en es-
tablecimiento Bernazal8.. 10770 4-30 
Ocho por ciento al año 
So «hin cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
grandes y chicas y sobre alquileres se t rata con el inte-
resado y no media corredor: Draeones 98. 
10772 4 30 
UNA SEÑORA D E M O P A L I D A D , CON B U E -nii y abundante leche, desea colocarse ú lecho en-
tera. San Miguel número 43. 
10703 4-30 
B A R B E R O S 
So solicita un oficial para sábados y domingos ó lijo. 
Monto 122. 10̂ 05 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y domás quehaceres de una 
casa do corta familia, quo duerma en el acomodo y 
ano traiga cartilla; so lo abonará $20 y ropa limpia. 
Luz 28. 10803 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; os iudispousable que traiga la libreta. 
San Nicolás 68. 10801 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinora para corta familia, quo tonga buenesre-
»eronciaB. San Isidro 30. 10778 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA p E nínsular para criada do mano ó para m{tyiei{w ¡S_ 
Dos. San Lázaro y Espada, bodega. 
10768 - • 4-30 
ÜNA P A R D I T A D E S E A C O S E R D E S M á ü 6 camarera do un hotel 6 oriada do malo ho 
jluermo en ol acomodo: callo del Campanario ntirimo 
87, entro San Rafael y San José. 
107fi6 ± 3 0 
T T N CÓCINÜRO P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
l_/colooación en casa particular ó en ostablechnicn-
to. Darán razón Salud 51, bodega. 
10765 ,W0 
P O R T E R O 
So nocosita on Lamparilla 17; sino tiene buenas re-
comendaciones es imítil quo so nrosente. 
10769 4.30 
B A R B E R O . 
So solicita uno bueno para todo estar. Animas 1, 
fronto al Polvorín, portales do Balboa, esquina áMon-
«errato. 10776 ]-29a 3-30d 
SE C O L O C A N DOS MUCHACHAS Y UNA se-ñora do med iana edad para criada de'mano ó mane-
jadora: en la misma hay una lavandera bien para lavar 
en su casa ó encasa particular. Perseverancia D. 25, 
accesoria. 10737 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo tenga cartilla: Muralla u. 68, 
botica Santa Aua. 30741 4-29 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A -
dora y rizadora desea colocarse en una casa par-
ticular do bastante moralidad: informarán callo de 
Villegas n. 7. 10742 4-29 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que quiera ha-
cerse cargo do la ropa do una familia para lavarla 
fuera: impondrán Pernaza 35, altos de la fonda. 
10735 4-29 
j - \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
jL/ninsular do criandera á leche entera: tiene quien 
responda por ella Diaria u. 12, fronto al Hospiial Mi-
litar. 10731 4-29 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que entienda do costura y algo do 
peinado: lia do traer buenas reforoncias. Cuba 50. 
107S2 4-29 
II Atención 1! 
Deeoa colocarse una excelente manejadora puerto-
iTiquoBa, parda, y do muy buenas cualidades y buenas 
refeírencias. Compostcla núm. 55. 
10749 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn.t criada de mediana edad para los quehaceres do la 
ca.9a, que duerma en el acomodo, se pidón referencias 
Vüiegas 73. 10748 4-29 
¿ E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
kJ-adad para la limpieza de la casa y lavar la repita 
da dos niños do 1 y 2 años, y una anciana que está 
fnfirte y suludablo para entretener niños y llevar dos 
•niñas á la escuela, quo tengan quien responda por e-
Pns: ". irada del Monto D, J09 altoa, W»1 «"squifla á 
Antón Recio, i ^ f l 4-23 
Se solicita 
un cociuoro o cocinera. 
10724 
Damas número 13. 
4-20 
CRIANDERA. 
Se solicita una. Aguila n. 88. entie San José y Bar-
celona. 10726 4-2?» 
Eu San Ignacio n. 53 
altos so solicita una criada do mano de mediana edad 
que sea de color y duerma en el acomodo 
10738 '-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, eu la calle do 
San Nicolás n. 67. 10728 3-29 
EN V I R T U D E S NUMERO 18 -SE S O L I C I T A un portero con buenas referencias, pero que no 
sea cigarrero. 10731 .4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO pe-ninsular en casa particular ó establecimiento, 61 
de cocinero y ella de criada de mano: también se co-
locan separados, ella de cocinera para el campeóla 
capital: impondrán Peina 3, el portero del Dr. E s -
pada. 10736 4-29 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de cantiiiit y café, y con 
buenas referencias. Calle Real número 78, Regla. 
10709 4-29 
V i l l e g a s 4 2 
Desea colocarse una general lavondera do 6 ú 6. 
10717 4-29 
SU S O L I C I T A E N M A PIAN A O PLUMA N U -mero 2,' esquina á Vieja, un buen cocinero y un 
bnoñ criado do mano; ambos qué tengan quien res-
ponda de su buena conducta, se da buen sueldo; pero 
sino son buenos en su oficio que no se presenten. 
10710 4-2!) 
S E S O L I C I T A 
una criada de muño quo sea aseada y tenga quien in-
forme <le ella. Neptuno74. 
10720 l-28a 3-29d 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -ra una corta familia, blanca ó do color, con buenas 
i> i'omendaciones, y que tenga pocas pretensiones, di-
rigirse á Crespo n. 2. 10676 4-28 
Se solicita 
ú D? .loseta Altugracia de Quodeso para un asunto 
que lo interoba. Nepluno 16. 
10677 4-28 
Q E S O L I C I T A UN OPIADO D E MANO blanco 
O » de color, que sepa su obligaación y con buenas 
reforencias y cartilla. Peña-Pobre H . 
10657 4-28 
Q E DIOSEA ACOMODAR UNA SEÑORA G A -
^llcga, de 50 años, robusta y sana y para manejar 
un uifio, es muy cuidadosa de ellos, aunque sea de 
pocos meses por estar acostumbrada á manejarlos, es 
do buenos condiciones y tiene quien garantice su con -
ducta. Economía 41 dan razón á todas horas. 
10693 4-28 
S E S O L I C I T A 
U i morena de edad pura los quehaceres do una casa. 
Cuba 47. 10082 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á Ifi años para criado de 
mano y que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y 
ropa limpia. O'Peilly número 54. 
10681 -1-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó do color para un matrimonio 
sin hijos: ee necesitan buenos informes. Obispo 137, 
altos. 10679 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para el servicio 
doméstico y una muchacha de color de 12 á 14 años 
para entretener niños. San liafael67. 
10661 1-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de doce á catorce años, que traiga 
buenas referencias y quo tenga cartilla. Obispo n 22, 
corsetería. 10658 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E nación para criado de mano: tiene infonm-Bdc su 
buena bonducta: Industria 117. 
1' 703 4-28 
Q E N E C E S I T A N J00 H O M P R E S T R A B A J A -
lOdores que sean fuertes, para el campo pagándoles 
buenos sueldos y mantenidos: Ocrvasio 178 darán ra-
zón á todas horas. 10705 '1-28 
ÜN A S I A T I C O ( i E N K R A L C O C I N E R O D E -sca colocarse on casa particular ó establecimien-
to teniendo personas quo abonen por su conducta: in-
formarán en la calle do la Habana 159. 
10685 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MOREI criandera, tiene muy buena y abundunte le NA D E che: da-
rán razón en San Miguel 89 altos, donde podrán ver el 
a iño que ella ha criado por algunos meses, es traba-
jadora y muy buena muchacha. 10680 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinora de color que tenga buenas referencias y 
un criado de las mismas condiciones: Prado n. 50, en-
tre Colón y Refugio. 10678 4-28 
BA R B E R I A L A s I L F I D E , B E R N A Z A 13.—SÉ solicita un olicial quo sepa su obligación, para el 
campo, próximo & la capital. 10670 4-28 
S E S O L I C I T A 
U-' aprendiü ¿anándo sueldo que duerma y coma en 
su casa, y personas que respondan por su conducta: 





DSEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
vandera tanto de ropa de señora como de caba-
y exacta en el cumplimiento de su obligación: 
idrán Villegas 110. 10673 4-28 
Se solicita 
un criado de mano que tonga cartilla para servir á una 
corta familia y una muchacbita para acompañar á una 
señora. Neptuno 57 altos. 10672 4-28 
S j E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
\ .'cinero de color, joven, aseado y do buena c u-
ducta. habiendo servido en buenas casas de esta ciu-
dad: tiene personas quo lo garanticen; Beruaza 18 ac-
cesoria darán razón. 10665 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muoiiacbo de ¡2 á IS años para un estableciniienlo. 
.Muralla 32. 106 5 l-27a 3-28d 
BARBEROS 
Se solicita un oficial, Obrapía esquina á Comnos-
tela. 108̂ 9 l-27a 3-28d 
ÜNA SEÑORA E X T R A N J E R A P R O F E S O R A , desea colocarse en el campo por quince pesos oro, 
énsefia el inglés, francés, castellano y música, tiene 
buena» recomondaciones. Galiano 87. 
10644 .t-27 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O PARA T O D A L A 
C l limpieza do una casa; que sea aseado y trabajador. 
Ha de tener cartilla y buenas referencias, sino las tie-
ne que no se presente. Informarán Egido 16 (biyos) de 
10 á 4. Se dan 20 pesos billetes v ropa limpia. 
10635 .1-27 
C r i a d a d e m a n o , 
se solicita una que duerma en el acomodo, para los 
trabajos propios de su cargo y la limpieza. Informes 
Virtudes n. 120, entre Escobar y Gervasio. 
10610 . 4-27 
Se necesita 
una criada peninsular recien llegada para matrimonio 
solo. San Miguel n. 159. 
10633 4-27 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitaciones 
y hacer mandados ha de traer libreta, sueldo 10 pesos 
Inlletes, casa, comida y ropa limpia, puntual pasa. 
Compostcla 10-1. 10631 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, do 10 á 12 afios de edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 G_27 
f \ E S E A ACOMODARSE UNA C R I A N D E R A 
L / d e tres meses do parida á leche entera con reco-
mendación de buena conducta, su domicilio Reina nú-
mero 80. lofill -1-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que cosa á ma-
no y máquina y tenga personas que la recomienden: 
impondrán Peina 78. 10609 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O do mano peninsular joven y activo trabajador é 
inteligente teniendo personas que abonen por su com-
portamiento: impondrán Obispo esquina á Monserratc 
u. 71; bodega. 10653 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y sea de 
mediana edad: O-Reilly 96. Cn 1282 4-27 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita una quo sea de disposición y formal, jo-
ven v entienda algo do coslura se lo abonará buen 
sneldo: calle de Jesús María 3. 10612 4-27 
l \ E S E A C O L O C A R S E UNA PARDA F O R M A L 
ÍL/CXceleute manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa, ó do criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: im-
liondrán calle de los Genios n. 2 . 
1O$09 4-27 
ÜN MATRIMONIO D E L CAMPO S O L I C I T A colocación: ella para manejadora de niños, y él 
para servicio de mano: calzada de Vives u. 172 darán 
razón. 10600 4-27 
OJO. 
Se desea un paje de 16 á 18 años que tenga cartas 
de recomendación, que sea amable y decente: sueldo 
dos onzas oro: informarán Monscrrato 151, fonda. 
10602 4-27 
C O M P O S T E L A 5 5 
Necesito 3 cocineros do $40 á 45, y tengo uno do 60 
á 100$ al mes (primo cartolo) tengo criadas blancas y 
una cocinera do l'.1 blanca y criados,, porteros, pidan. 
10603 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano para la farmacia Maloja n. 08 es-
quina á Manrique: so paga bien. 1Ó617 4-27 
Se solicita 
una criada do mano (juo sea do color, do mediaoa edad: 
si no sabe su obligación quo no so presento. Monte 98 
de 8 á l 2 del dia. 10621 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero quo sea asiático: si no sabe su obli-
gación quo no so presente; do 8 á 1 del dia. Monto 100. 
10620 4-27 
Se solicita 
una buena criada mano, y en las horas desocupadas 
coser; impondrán de 9 á 2, Prado 109. 
10623 4-27 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
kjsepa servir bien á la mesa y esté acostumbrado á la 
limpieza de buenos muebles; también so solicita una 
criada do mano que sepa coser; ambos han do traer 
buenas recomendaciones. Carlos I I I 223, junto al pa-
radero de Marianao. 10622 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano 6 manejadora blanca 6 do color y 
un muchacho para hacer mandados. Tratarán de su 
ojuste Manrique 84. 10028 -1-27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero, formal y aseado, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento: impondrán calzada de 
Galiano 107. 10651 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, do mediana edad: sabo cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garanti-
cen: impondrán San Rafael esquina á Rayo, zapatería. 
10698 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E regular edad para portero 6 para otros trabajos, 
sea en tierra ó en bahía: tiene quien responda do su 
conducta: callo do San Ignacio n. 45, do 8á 4. 
10tH8 4-27 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2, NUMERO 1, S E solicita un buon cocinero y Uflft general costurera 
Se solicita 
una manejadora pagándole un buen sueldo. Reina 7. 
10587 4-25 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D L L E -gada de París muy formal desea colocarse do ama 
de llaves, limpieza do casa y cuidar la ropa de nna se-
ñora ó caballero viudo, preliere ir al campo, puede dar 
las mejores referencias de personas do la Habana. 
Pueden dirigirse al despacho de esta impronta. 
10581 4-25 
ÜNA C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A se solicitan en la callo do Virtudes número 103. 
10573 4-25 
Se solicita 
un muchacho pai;a criado de mano y una muchacha 
de 12 á 14 años para entretener unos niños: Industria 
70 impondrán. 10574 4-25 
A L A H O N R A D E Z Q U E F A V O R E C E A TODO 
x \ . e l mundo. Necesito 3 criadas blancas, 2 maneja-
doras, 3 muchachos de establecimiento, y tengo crian-
deras, cocineros, camareros, criados, dependientes de 
ropa del? Hago instancias y demás negocios haeta 
las 6. Amargura 51. 
10340 4-24 
ATENCION.—ÜNA SEÑORA Pí lNINSULAR recieuteniente acabada de llegar en el último co-
rreo, desea colocarse do criandera cn casa particular, 
que sea buena familia, pues tiene bástanlo leche y la 
Íue es buena, y tiene quien responda por su conducta. )arán razón calle de San Pedro, fonda L a Machina, 
á todas horas del dia, de siete á ocho de la tarde. 
10520 4-24 
AVISO. 
Se solicita para asuntos de interés á D. Alejandro 
López y Muñoz, natural de Madrid, y si alguna perso-
na supiera su paradero, se le suplica que informe calle 
de la Cuna, sastrería el Marino de D. Francisco A l -
varez. 10555 4-24 
Se solicita 
uua buena cocinera cn la calle do Tacón húm. J , Co-
mandancia de Ingenieros. 10545 4-24 
S" E S O L I C I T A N UN A S I A T I C O C O C I N E R O que sea aseado y formal, y uba criada de mano pe-
ninsular que tenga buen carácter, para un matrimo-
nio: ambos deben traer sus cartillas y cédulas perso-
nales. A todas horas, Neptuno número 17. 
10523 . 4-24 
T r \ E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
JL/do de mano peninsular, activo é inteligente, qué 
sabe cumplir con su obligación, ó también para porte-
ro: tiene personas quo respondan de su comporta-
miento: impondrán calle de San Sliguel número 170. 
10527 4-24 
San Miguel 127. 
Se solicita una buena cocinera peninsular que sea 
aseada y duerma en el acontado. 
10530 4-24 
S E S O L I C I T A 
un excelente cocinero, que sea muy aseado y formal y 
tenga j ersonas donde háya servido <iue acrediten sn 
conducta: sueldo $30. Calle 20, esquina á 9, Carmelo. 
10558 4-24 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de librería que tenga nociones del ramo. 
Dirigirse á L a Propaganda Literaria, Zulueta nú-
mero 28. Cn 1288 4̂ 24 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do cocinera en casa particular, so prefiere 
que no haya niños, pues sabe desempeñar Sien su 
obligación, tiene muy buenas referencias: informarán 
callejón de San Juan do Dios n. 6. 
16541 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo quiera ir al campo: impon-
drán Galiano 61, 10548 4-24 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
diríjanse á la calle de San José n. 138. 
10517 4-24 
Se solicita 
un criado de mano, sueldo $30: Cárdenas 14. 
10525 4-24 
PARA E L S E R V I C I O D E UN MATRIMONIO se solicita un muchacho peninsular do criado do 
mano y que ayude en la cocina: se le da $15 b. casa, 
comida y ropa limpia; Salud 66. 
10524 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E BUÉT na y abundante leche y de 8 á 10 meses de parida, 
se pretiere que sea peninsular ó isleña y tenga perso-
nas que acrediten sus comportamientos: Mercaderes 
n. 12, el portero impondrá ó en la calle de Luz n. 20 
en Jesús del Monte. 10528 4-24 
C I E S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E D1SPON-
lOga de un pequeño capital, ya sea para entrar en 
sociedad, ó bien para comprar una industria que ofre-
ce ventajas positivas. Reina 68, de 9 de la mañana en 
adelante. 10519 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabaña: informarán San Miguel 
número 129. 10522 4-24 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10530 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada que traiga buenas referencias. San Miguel 
número 97, 10534 4-24 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , D E 
Omediana edad para el servicio do una casa, que 
tenga buenas referencias v su correspondiente carti-
lla: impondrán Ancha del Norte 225, altos. 
10M2 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C E -lento criada de mano y manejadora de niños en 
una casa decente: tiene personas quo la garanticen: 
impondrán calle de Apodnca número 18. 
10551 • 4r-24 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P R I M E -
riza de crinudera, con dos meses de parida y a-
bundante leche, sana y robusta: Egido 67 informarán. 
10549 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada d? mediana edad con buenas reforencias y 
que duerma cn el acomodo: so pretiere blanca. Tene-
rife jllimpondrán. 10517 4-21 
ÜNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESÉA acomodarse de criada de mano; hace poco que 
vino de la Península; coo condición do uo salir á la 
calle. Infanta 98. "10481 -1-24 
A T E N C I O N . 
D. Eladio Bello Pestaño desea saber el paradero de 
D. Manuel Díaz, naturai de Canarias (Tenorifo), del 
pueblo de Aricó: se suplica dirijan los informes Apar-
tado n° 15, Matanzas. 10586 5-23 
A V I S O 
Para informarle de un asunto quo le interesa, so so-
licita al Sr. D. Octavio Torres y y Comas, en la calle 
de Obrapía 18. 10486 5-23 
p A R A S E R V I C I O D E UN H O M B R E SOLO O 
L sereno particular se coloca un sujeto peninsular, 
honrado y que sabe cumpltr con su obligación: no tie-
ne inconveniente en ir al campo: tiene personas quo 
respondan por su conducta: impondráu callo do la 
Muralla, fonda Los Voluntarios. 
10178 4-23 
So solicita 
un criado para servir á la mano, Aguiar, 42. 
10476 4-23 
Se solicita 
una criada-de mano y un cocinero. Animas 18̂ . 
10502 4 23 
$ 2 , 0 0 0 o r o 
se dan en hipoteca sobre casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: uiformarán en Blanco 47, de 5 á 6 
tarde. 10500 4-23 
M S . 
Muebles y Prendas. 
Se compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A ZIL1A, Obrapía 53, esquina á Compostola. 
10572 al5-24a dl5-25A 
P A I L A D E C O B R E . 
Se desea una que tenga de cabidad de ocho á diez 
garrafones. Teniente Rey 39, tintorería. 
10777 2-29a 2-30d 
ÜNA F A M I L I A Q U E D E S E A P O N E R CASA compra muebles de una familia, como juego de 
sala, idem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara do cristal y otros 
efectos do casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
10752 4-29 
11 DESEA COMFHAli 1 S l l M ' 
de dentista nuevo ó de uso. Obrapía 57, altos. 
10606 4-27 
Se compran muebles 
por lotos ó por piezas y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. • En Reina 
núm. ?, frente á la casa que fué de Aldama 
106W 1-27 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA EN ESTA ciudad, cuyo importe sea de $J,50 1 á $3.00:'bUw. 
Muralla n. 40. imprenta, de 7 de la uiuúaii i á 5 de la 
tarde. 10566 t-25 
MUEBLES, 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja, se compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 89 v41, esquina á Amis-
tad 10581 l&-25ag 
C O M P R A S . 
Compro y cambio muebles de todas clases lo mismo 
engrandes que cu pequeñas partidas así como oro y 
plata vieja pago como ninguno. L-altad n. 48. 
10591 4-25 
CO&PBO, M U E B L E S USADOS E N GRAlTRÍÍS y pequeñas partidas, pagándolos mejor quo nadie: 
pueden d rigirse á E L N E G O C I O . Principo Alfon-
so número 69, quo quedará convencido do como esta 
casa no tiene rival. 10570 6-25 
SE COMPRAN 
los enseres de una barbería que estén en buen estado: 
informarán Compostcla 160. 10543 4-24 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos do música y efectos de es-
critorio. Librería y papelería "La.Umvcrsidad," calle 
do O'Reilly número 61, cerca do Aguacate. 
10531 4-24 
OJO 
Se compra una máquina do vapor, fuerza dos ó tres 
caballos: Monte 175 Sedería. 10518 l-23a 5-24d 
SE H A N E X T R A V I A D O L O S T I T U L O S D E dominio do la casa callo de la División número 19, 
pertenecientes á D i Encarnación Chamorro; el que 
lo haya encontrado como en nada pueden servirle, 
puede entregarlo on PeEalve 55, donde será genero-
samente gratificado. 10711 4-29 
Puerta del Sol n. 3, piso 3?, Madrid. 
Casa do viajeros L a Zaragozana. 
Economía, facilidades para gestionar asuntos y 
agradable punto de residencia, ofrece el dueño á los 
Srea. que honren la casa, advirtiéndoles que no se lien 
do las informaciones de los cocheros, pues por el ali-
ciente de las propinas ostravían Jft yoluntad de les 
passyerog, 19722 i-W 
Se hacen cargo do la construcción de toda clase de mueble lino, para ello cuenta con operarios ebanistas y 
barnizadores de primera clase, además, maderas finas y lunas visoté azogadas. 
Aviso á las personas do buen gusto que estamos terminando unos mueblajes do encargo y otros para la 
venta, deseando los vean antes do que se los lleven, y por ellos juzgarán que ni eu Europa se hacen mejores. 
E l que desea mandar hacer algún mueblaje que lo haga pronto antes que los operarios empiecen otro 
trabajo. 
Tan pronto regreso el tapicero de Europa anunciaremos las novedades cn muebles de fantasía, que se re-
cibirán y volveremos á hacernos cargo de toda clase de trabajo do tapicería. 
Se realizan varios muebles de medio uso finos á cualquier precio para hacer lugar á lo que recibiremos 
pronto. 
. 10802 
43, OBISPO^ ESQUIKÁ, HÁBAK4. 
l-2a 3-30d 
m m m m ios (MÓJALES DE LA 
P O R 
F a b r i c a n t e s de j a b ó n y 
todas c l a s e s . 
v e l a s de 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase de ropa y hallareis un V E N T I C I N C O POR C I E N T O de 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al publico, para que no sufra engaños, que todas las barras van marcadas de modo que uo 
puede cortarse ningiin pedazo sin que lleve la marca de S A B A T E S Y HNO. 
También llamamos la atención del público, sobre nuestros jabones de P R I V I L E G I O (en panes) y de 
AÑIL, que son superiores á todos los importados. , 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
Preparado por el DP. AI.FRKDO PÉBEZ CA-^ 
RRILLO, Farmacéutico.—Con Keal privilegio porp 
la inspección de estudios de la Habana v Puerto-r 
Rico y aprobado por la Academia de Medicina J L 
Cirujía de Cádiz. Certificados de los principalesc 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santaiider,[ 
10 años de práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones maravillosas quo con él set 
aan efectuado, son I as mejores recomendacionesE 
}uo podemos dar de esto precioso depurativo dê  
,a sangre. Debe emplearse cn las S I F I L I S sc-r 
sundarias y tercianas en todas las y enfermedadesp 
provenientes de malos humores adquiridos ó /ic-[ 
redados, úlceras, herpes, etc. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del queC 
somos únicos preparadores, prevengo al públtco para que siempre ex\ia nuestrot 
S E L L O D E GARANTIA, rechazando como ilegíiimos los que no lleven le MAR-^ 
CA R E G I S T R A D A . 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-^ 
raos por orden judical algunos cn la botica de "San José" do esta ciudad, por loj 
que convencidos de que la falsificación existe, suplicamos al público uesconfíc def 
los frascos que no lleven el S E L L O quo aparece en este anuncio. C 
Igual S E L L O debo exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, eu los quet 
para mayor claridad pongo á continuación. ," í 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Pcrsia, Vino de PapayinaC 
con glicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R K I L L O . 
Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1155 1-A 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i o n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas tolas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siendo los precios on estos 
dos últimos casos, sninamente módicos, comidas cn 
restaurants ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. Itnig. 10422 15-21 
Se alquila una habitación alta con balcón á la calle, y otra interior; en piso principal, con luz, muebles 
y toda asistencia ó sin ella. Amargura 96 esquina á 
Villegas frente al Cristo. 10801 4-30 
Cómodos entresuelos 
se alquilan en dos onzas con libre acción para uno de 
la familia á la academia de señoras sita en la misma 
casa Lamparilla 21, frente al Banco. 
10783 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada caía San Ignacio número 80. 
Obrapía número 25, (bajos) informarán. 
10755 5-30 
En uno de los niejorcs puntos del barrio de Colón. Concordia 20 entre Galiano y Aguila, se alquila 
una casa con zaguán, dos ventanas, seis cuartos y tres 
entresuelos al fondo, agua y cuarto de baño: la llave 
Galiano 45 é informarán. 10797 4-30 
E n 3 2 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila la casita Suspiro 2, á dos pasos de Príncipe 
Alfonso: informan San Ignacio 44, altos. 
10756 4 30 
Para un pequeño establecimiento se alquila cn $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de 30 años y últimamente carnicería, 
alquilando el alto puede quedar el establecimiento en 
12 ó 14 pesos de alquiler. Animas 145, de 10 á 11 y de 
4i en adelante. 10751 4-30" 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos balcones á la calle y dos 
cuartos juntos ó separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n.16. 10500 8-23a S-'ild 
alquila una habitación alta, fresca y bien venti-
Olada, la familia es extranjera y de toda confianza, 
el punto es inmejorable y de fácil tránsito, no se ad-
miten niños ni señora sola, .se pretiere caballeros solos. 
Empedrado 42, entre Compostcla y Habana. 
10750 4-29 
Se alquila cas i Acosta 42, entre llábana y Compos-tcla, con sala y saleta de mármol, 5 cuartos con bo-
nitos pisos de mosáico, un excelente baño, agua de Ven-
to, ote, propia para una corta familia que tenga buen 
gusto. Estará abierta todos los dias y tratarán Neptu-
no 125 do 9 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
10745 4-29 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calzada Ancha del Norte n. 145, en un 
buen punto: informarán Neptuno 118. 
10739 4-29 
VEDADO. 
Calzada 6-1, cerca de la esquina de los baños. Se al-
quila la parte alta; la baja, ó toda la casa, propia para 
huéspedes, hotel ó numerosa familia: en la misma im-
pondrán. 10729 1 29 
69, Cuba, 69. 
Se alquilan en $30 unas espaciosas habitaciones, en 
la planta baja interior, propias para escritorio: infor-
man en lo misma, abaniquería. 
10733 4-29 
So alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin asis-tencia á hombres solos ó matrimonios sin niños, ca-
sa decente, á dos cuadras del Parque, y precios módi-
cos: Industria 115 altos informarán. 
10714 4-59 
Se alquilan 
dos hermosos cuartos altos y un salón para guardar 
muebles: Calzada del Monto n. 5. 
10719 4-29 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos muy cómodas, eu proporción. Calle 
de Aguiar número 107. café. 
10713 4-29 
68, HABANA 68. 
Se alquila un cuarto bajo á hombre solo ó para es-
critorio. 10723 8-29 
Eu casa do familia decente se alquila una habitación alta y otra baja á personas de moralidad, con asis-
tencia ó sin ella. Campanario n. 1. En la misma una 
señorita desea dar clases á domicilio á precios módi-
cos. 107ai 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reilly 110, próximo al par-
que. 10686 5-28 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 0 7 
esquina á Perseverancia, se alquila un precioso y ca-
paz piso alto, muy ventilado, con entresuelo, otro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y en precio módico; 
tiene inoioro, pisos do mármol, galería de comunica-
ción independicnto, etc. 10661 8-28 
8 
e alquilan tres habitaciones casi indepcndietites, 
con azotea, agua, gas y cscusado, con balcones á 
las calles de Amistad y de Estrella, á hombres solos ó 
á corta familia, con asistencia ó sin ella y llavín. 
Amistad n. 152, entre Estrella y Monte: en la misma 
se solicito una lavandera. 10889 4-28 
•L^n dos centenes oro al mes so alquila la casa Com-
íljpostcla 147 junto á la de Jesús María, arreglada 
para un pequeño establecimiento: L a llave en la pele-
tería del frente y para su jyuste Crespo 13 A, 
10707 4-28 
En lo más céntrico y agradable do la Habana, cerca de los teatros y paseos se alquilan habitaciones 
frescos con muebles 6 sin ellos: Obispo n. 76 entre 
Agn:u: ite y Villegas altos. 10683. 4-28 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos. Lainndrilla 63 esquinad Villegas. 
10617 4-27 
OJO. 
So alquilan bonitos cuartos y una hermosa cocina 
propia para un tren de cantinas. San Miguel 60, esqui-
na á Galiana. Es casa decente. 
10637 -1-27 
Se alquila una casa Príncipe Alfonso 178, cn punto céntrico; puede servir para familia ó estableci-miento; tiene portal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
y uno alto, tona de azotea, acabada de pintar, tiene 
agua y cleaca: al lado está la llave y sn dueño Obra-
pía 57; altos, entro Compostcla y Aguacate. 
4—27 10605 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Egido 22 en 6 onzas oro: la llave está 
<>u el cafó ó informarán en Zulueta n. 32 de 11 á 1 y 
de 5 á 8 de la noche. 10619 4-27 
Se alquila 
la esquina Infanta esquina á, Estévez, local propio pa-
ra cualquier clase de establecimiento, en suma pro-
porción. E n los altos por Infanta, informarán. 
^ 10616 8-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús María 96, con zaguán. 2 ventanas, 
tres cuartos bajos y dos altos y agua: Wi la panadería 
del frente impondrán y está la llave. 
10649 4-27 
So alquila la bonita y fresca casa Volasco n. 7, oou sala, 4 cuartos, agua y demás comodidades; toda do 
azotea: la llave en la bodega esquina á Habana y su 
dueño San Miguel 165, entro Belascoaín y Gervasio. 
10624 4-27 
jo.—So alquila la casa San Lázaro n. 151, entre 
Manrique y Campanario, acera Sur, propia para 
una dilatada familia, pues tiene sala y una gran sale-
ta, con pisos de mármol, y además nueve cuartos y un 
buen salón pasa comer. L a llave en el almacén es-
quina á Campanario, y tratarán Neptuno 12-', de 9 ft 1 
áe la tardo v de 6 á 8 Ift SCOÍie. 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas, de 6 varas de ancho por 0 
de largo. San Nicolás 85 A. 
10625 4-27 
Se alquila la casa sallo de San Isidro núm. 11, de mampostería, con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina, cscusado, agua y sumidero, á una cuadra 
de los Almacenes de Depósito de la Habana, en $23 
oro mensuales. L a llave cn la bodega inmediata. Ga-
liano B3, 10583 4-25 
1 3 O - R E I L L Y - 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mármol y cíelo 
raso, hay una muv grande en la azotea: entrada á to-
das horas. 10504 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón frente al parque y teatros, 
con asistencia y nianutonción, en Bernaza n. 1, altos, 
esquina á O-Reilly 10596 4-25 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostcla 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio 
10577 4-25 
OB R A P I A 08 A L T O S . — D o s cuartos muy fres-cos pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-
lles, se dan con ó sin muehles y asistencia de criado 
entrada á todas horas, no es casa de huéspedes: im-
pondráu de 6 á 6. 10567 5-25 
Q e alquilan, acabados de pintar los altos de la her-
10mosa casa de la calzada de Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente de la plaza 
del Vapor, con todas las comodidades, tiene cuar-
to de baño con agua abundante en la cocina y sala de 
comer y caballeriza, escalera de mármol y zaguán pa-
ra carruajes: la llave está al lado é informarán Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda de Iglesias. 
i m i 5-?5 
^ e alquila la casa Compostelu 94 entre Sol y Mura-
lla: tiene entrada de carruaje, sala, comedor, doce 
cuartos, palio, traspatio, cocina, algibe, agua do Ven-
to, gas, letrina, sumidero vcaño de desaguo con aco-
inctimientó á la cloaca. 'Prataráu de su ajuste Acos-
ta 5. entru San Icnacio é Tnquisi.ior. 10557 4-24 
1 3 O-EEILL-ST 1 3 . 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la azotea, con balcón á la calle, entrada á todas hora«-
10539 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 90 con sala de mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
pillo. 2 plumas de agua, toda do azotea y eu buen es-
tado de aseo, la llave en frente n. 103. 10554 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto indepemiiontc á caballeros solos: Man-
rique 116. 10546 4 21 
Se alquila la bonita «'asa Crespo námero 62. con al-ó l o s al fondo y vistas y salida á la dé Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán en Prado 18, altos. 
10153 4-21 
e alquilan los bajos de la casa Prado 18, son espa-
" ciosos con vista y salida también á la de Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc.. en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10453 4-24 
Eln dos onzas los cómodos y frescos entresuelos, con isala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
una familia sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco 
Español. 10552 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Paula" n. 43 con tres cuartos bajos y 
uno alio: Acosta 52 está la llave é impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n. 2 Y del Bazar Habanero, se 
componen desala, saleta, romedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y balcón á la calle, su pre-
cio $30 oro; en la misma ae solicita un aprendiz de 
mueblería que tenga de 12 años para arriba v que sea 
honrado. 10529 '4-21 
SE ALQUILA l!iV HERMOSO ESIMORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
10553 4-24 
Se alquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios para almacén, 
escritorios 6 tabaquerías. Impondrán Cerro 50-1. 
10-173 4-24 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N. 26se alquilan habitacioDes interiores y con balcones á la calle 
de varios precios, desde un doblón á cuatro centenes 
10492 8_23 
Se alquilan magníficas habitaciones con balcones al mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-Keillv. 
10493 8-23 
Se arrienda la estancia Marimelena, compuesta de 6J caballerías, situada entre Ilegla y Guanabacoa, 
el ferrocarril de la Prueba le pasa por sus terrenos; 
tiene uu buen pozo con agua abiindante y buena, una 
buena cantera, buena casa de vivienda, etc., etc., lin-
da por un costado con el mar. De más pormenores In-
formarán en la calle de la Habana número 198, de 12 
á 5 . 10147 10-22 
dos casas de vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca de la calle del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve de la mañana y do las once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
astotarsoí 10-162 8-22 
S E A L Q U I L A ' 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una gnn fumilia: informes Obispo 137. tienda. 
10397 ^ 8.2l 
de Fincas y Establecimientos. 
OJO.—GKAN N E G O C I O : POR E M P R E N D E R naje se vende en $5,000 BiB. una casa Corrales 
h. 108: en $2.000 BjB. Corrales n. 187; eu $2.000 oro 
Bayona u. 6, y en $18 oro se alquila; y en $1,200 btes. 
una casa en Jesús del Monte Sin corredor. Su due-
ño. Mercaderes n. 39, café, .te 8'. á -1 de la tarde. * 
10767 4-30 
S E V E i N D E I S r 
cosas por todo punto desde 2,500 hasta 10,000 oro: ítem 
más tambiun terreno que hace esquina con accesoria y 
casas con aguas de 1500 hasta 4,000 B. Angeles 54, á 
todas horas. 10798 í -30 
U W GKAN K I O S C O D E T A B A C O S Y C I G A -rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anuales, se cede en magníficas proporciones por reti-
rarse del País el quo lo tiene: informes Egido 7, posa-
da L a Campana. 10769 4-30 
E n e l b a r r i o d e C o l ó n 
so vende una casa cerca de San Lázaro, con sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos, uno alto, agua, libre de grava-
men en $5,500 oro. Centro de Negocios Obispo 30. 
10790 4-30 
S E V E N D E 
una casa callo de las Virtudes, con 3 cuartos bajos y 
uno alto, con suelos de mármol y mosáicos, tres lla-
ves de agua, libro do todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 10795 4-30 
S E V E N D E 
en $3,800 una casa en el barrio de Colón, acabada de 
fabricar, toda do azotea, sala, comedor, cuatro cuartos 
uno alto y agua: en $13,000 una do las mejores casas 
de alto en la calzada del Monto donde existo ua anti-
guo establecimiento. Escobar 83. 
10770 4-30 
T J U E D E GANAR E L 12 V O k Cíl i t íTO LIB1ÍE 
17 muy cerca de la iglesia de San Nicolás, se vende 
una casa en $2,100 oro, por ser inmejorable el inqui-
lino se le tiene alquilada en $60 btes.; pero vale más. 
Animás 145, de 10 41J y de 4^ ea aaelante; no se 
S E V E N D E 
en $6000 una casa nueva en la calzada do San Lázaro 
hecha de todo gusto; otra eu $4000 en la misma cal-
zada; cn $6,500 una Concordia, inmediata á la calza-
da do Galiano: en $2,800 una Perseverancia con tres 
cuartos. Concordia 87. 10771 4-30 
EN $10=50 B. S E V E N D E UNA CASA E N E L barrio de Peñalver, calle de la División, con sala, 
comedor y dos cuartos, tiene siete varas de frente por 
veinte de fondees de mampostería y tejas libre de 
gravamen y otras varias en el barrio do Colón y Jesus-
María de todos precios, Peñalver 55 informes. 
10712 4-29 
Venta do uu Hotel-Pósada. 
Por tener que dedicarse á otros asuntos y no po-
derlo asistir su dueño, so vendo el establecimiento 
arriba indicado, situado en uno de los puntos más cén-
tricos, y el más antiguo que existe cn esta ciudad. E s 
lo más á propósito para dos personas que entiendan el 
giro y quieran trabajar. De más pormenores informa-
rán en Egido n. 7 desde las 11 de la mañana á 2 de la 
tarde. 10-l9l alt 4-23 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa en magnífica situación; produce 
el 10 pg libre de todo, dando $12,000 oro y recono-
cer $4525 de capellanía, gana hoy $136 oro: informa-
rán Obispo n 30 de 12 á 4. 10747 4-29 
SE VENDE m HOTEL 
situado en buen punto. Informarán Sol número 106. 
10730 4-29 
U n a c a s a 
antigua en la calzada del Monte 348, con un terreno 
sobr- 1-1 varas do frente y 40 de fondo. Su dueño Ga-
liano 106. 10699 4-23 
BO T I C A . — S E V E N D E UNA. E N B U E N P U N -to, acreditada, surtida y próxima á la Habana. 
Informarán en la farmacia E l Angel, del Ldo. Gabriel 
Díaz, Aguacate n. 7, Habana, donde so vende el afa-
mado vino de peptona del Dr. Duriz. . 
10702 4-28 
Q E V E N D E —DOS CASAS E N L A V I L L A D E 
OGuanabacoa, una en la calle de Cadenas 66 do al-
to y bajo con todas las comodidades, la 21} en la callo 
de Pepe Antonio n. 6 también con bastantes comodi-
dades: darán razón desdo las 8 do la mañana en ade-
lante en la plaza, cafó el Pasaje. 
10669 4-28 
C HETANCOURT. — E S E L UNICO Q U E • vendo muebles y pianos do todas clases, baratí-
simos al • oiitádo, y á plazos pagaderos en 40 sábados. 
También los da en alquiler y si quieren coa derecho á 
la propiedad: en su mueblería E l Compás, Villegas 
núm. 66. 10725 4-29 
S E V E N D E 
dos armatostes y 'los mosiradorcs, tífoj 




\ U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
_ den unos magníficos muebles entre ellos un precio-
so juego de cuarto y un gran pianino de Pleyel: San 
MiguellOS, , 10751 4-29 
OJ O . - P O R E S T A R SU D U E S O E N F E R M O Y no poderla asistir, se vende la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros sitúa la en el café L a Polka, 
Obispo 17, frente al Ayuntamiento: on la misma in-
forman á todas horas. 10615 8-27 
Se venden 
casas calzada del Monte y Cerro $2,500, 3.500 6,500 de 
2 ventanas 8,000 una esquina con bodega7,500, 15,500, 
10,500, 18,000 Acosta de 2 ventanas 2 casas á 6,500 
Consulado de 2 ventanas 15,000 Prado 18,000 28,000 
30,000 Neptuno 5,500 6,500 Manrique 3,500 4,500 Rei-
na 17,000 18,000 Amistad 18,000 y 17,000 cerca de la 
Plaza del Vapor 1 esquina bodega 5.500 Salud dos es-
quinas con establecimiento 8,500 6,500 casas de 2 ven-
tanas 10,500 12,700 18,000 San Lázaro de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 14,000 Vedado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 
hasta 20,000 17 casas esquina con establecimiento de 3 
á 18,000 120 casas de 3 á 10,000 oro. Razón calle de 
Aguila n. 205 en los bajos entre Estrella y Reina de 
10 á 2. 10639 4-27 
(CONSULADO. SALA, C O M E D O R Y 3 cuartos ^1800; San Nicolás junto á Monserratc, con sala 
comedor y tres cuartos. 4,000; Neptuno, sala, come-
dor y 3 cuartos, 3,300; San Nicolás, con dos cuartos, 
1500; Aguiar, con 2 cuartos, 2600: informes Chacón 25, 
de 8 á 12 10608 4-27 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S CON B I -llar 3' sin billar. 2 fondas, 3 panaderías, precios 2, 
3,'4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 hasta 20,000 pesos billetes 
de Banco y casas lo mismo y me hago cargo de adqui-
rir comprador para casas y cualesquicr clase de esta-
blecimiento. Dirigirse á José Menéudez, calle del 
Aguila n. 205, en los bajos, de 10 á 2. 
10038 «1-27 
B A R A T A S 
se venden las c-'sas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. L a primera tieno sala y saleta de már-
mol, 4 cuartos con piso do mosaico, uno do la Bisbal, 
excelente cuarto de baño etc., y la segunda es de can-
tería y tiene un antiguo establecimiento de ropas Am-
bas pueden verse á todas horas del día, y tratará su 
dueño en Neptuno núm. 125 de 9 á 1 de la tarde, ó de 
6 á 8 de la noche 10579 5-25 
Q E V E N D E UNA F I N C A A J D E HOPA D E L A 
Ollabana por tren á 9 minutos del paradero á la lin-
ca, 8 caballerías de tierra y potrero, casa de vivienda 
de tabla y teja, cercada de pifia y piñón, 2 casas en el 
Vedado, una en la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios hasta las 6; Amargura 54. 10514 4-24 
P o t r e r o y f i n c a d e l a b o r 
Se vende uno de 12 caballerías de tiera do primera 
Oíase ce' cado todo, aguada corriente, buena casa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 y media legua 
do] paradero de Jaruco. Más detalles Obispo 30, de 12 
I 4. 10535 4-24 
Q E V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN 
ORafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con quo cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrá' Habana número 49. 
10111 10-17 
AV I S O . — C I E N F U E G O S . — S E V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entre la de 
i <orlicós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien ceicado y de más pormenores en el mismo 
p i i M > , i . p. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Ocn asió Pérez. 10391 15-2lag 
M Í A L E S , 
SE V E N D E UN MULO D E C U A T R O ANOS y sin resabios, propio para carretón por su alzada; 
en la misma .-e alquilan dos casas, una Prado 28, en 
$10 oro v otra (•oiic''fdia 32, altos, en $?0 oro. Agua-
-ateia. " 10807 t-SO 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado do cuatro años y de siete 
cuartas y una pulgada en la misma otro do iiA cuartas 
puede verse á todas horas. San José 83. 
10781 4-30 
G A N G A 
En 350 pesos billetes se vende una muía y un ca-
rretón en buen estado. Carmelo, calle O? número 140. 
10762 4-30 
S a n R a f a e l n ú i n e r o 5 0 
Se venden 4 caballos, acaban do llegar del campo, 
uno do ellos buon caminador; se pueilen ver á todas 
horas. 10721 4-29 
PAJAROS Y C O R R E O S . — B E L G A S , F R A N -cés y persa puras razas; las hay blancas y otras 
pintas ra'á. Buchonas sin igual: Chapas, etc Gilgue-
ros y canarios linos con su cria. Es ocasión para los de 
gusto. No comprar sin cotejar, así veréis lo superior. 
Virtudes 40 de 10 á 12. 10052 4-27 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON A R R E O S Y un caballo moro agüinado, de sieto cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y uu potro de monta de 7 
cuartas 31 años, dorado retinto, buen camiuador, junto 
ó separado: en la callo del Aguila 119. 
10559 4-24 
^ J E VENDEN' EN L O T E O S E P A R A D O S , ON-
O c e caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar de Puerto-Prín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesa de 
siete cuartas y media do alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
DE CAEMJES. 
UN BONITO M I L O R D D U Q U E S A D E A L -quiler, fuerte, cómodo y buenos muelles, una l i -
monera de dorados linos, hecha al capricho y un ca-
ballo dorado 7|4 muy fuerte en el trabajo; todo cn 380 
pesos billetes. San Nicolás 95, entro Salud y Drago-
nes. 10788 4-35 
Q E V E N D E MUY B A R A T O , POR N E C E S I -
Otarse el local, un hermoso curro de cuatro ruedas, 
propio para cigarros, ropa, etc., etc, Obispo n. 84. 
10727 4-29 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado do lle-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
SE YENDE 
un elegante faetón Príncipe Alberto acabado de re-
montar; San Miguel 184. 10675 '1-28 
UN C U P E . — S E V E N D E UN C U P E , CONS-truido en los talleres de los Sres. E . Courtillier y 
C?, a propósito para un médico, ó para una familia que 
desee tener un carruage, elegante, cómodo y ligero. 
Ha rodado pocas veces, y está casi nuevo. Se da bara-
to. San Nicolás n. 31 cerca do Virtudes de 7 i á 9 de 
la mañana, y desde las 5 de la tarde á las 8 de la no-
che. 10636 4-27 
Un milord, 
frailees nuevo, una duquesa moderna, casi nueva, un 
coupé de 4 asientos, un tilbury-faetón quo so corre el 
asiento quedando de dos ó cuatro, á voluntad, una jar-
dinera ó duquesila propia para manejar á cordones. So 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. Sa-
lud n. 17 
10014 5-27 
E N E L C A L V A R I O S E V E N D E UN C A R R O de cuatro ruedas en muy buen estado y una pareja de mulos criollos de cinco años de edad, maestros en el 
tiro, con las guarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 42, á todas 
horas. 10646 8-27 
SE VENDE 
un carro con una yegua y uu potro, barato. Concor-
dia 81 impondrán. 
10612 l-26a 3-27d 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E vendo unn jardinera en $300 b.. puede verse de 
once á cinco cn Neptuno 227. 10472 7-22 
Q E ~ V E Ñ D E E N P R O P O R C I O N UN D O G -
>Ocarl casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ^usto cn la callo de 
Nepluno, ''onservatorio de Música. 
10159 10-22 
/ " ^ R A N B A R A T E Z D E M U E B L E S , CAMAS de 
vJTbierro y bronce; escaparates gran surtido: jueg,>.s 
duquesa $38, idem Luís X V completos, á 100 y 115; 
dos medios juegos á 55 y 68; aparadores á 17, 25, 30, 
40, 60 y 70; sillería mucha y muy barata; espejos y 
otros muchos muebles muy de ganga. Galiano 121, 
entre Barcelona y Zanja. 10760 4-30 
U n p i a n i n o B r o a d w o d Z . S o n s 
de buenas voces; so vende en seis onzas oro. Jesús 
Peregrino 10, Habana. 1076) 5-30 
AT E N C I O N . — DOS CAJAS H I E R R O C I I I -cas, una prensa para copiar cartas, varias carpeti-
cas, un buró nogal 18 gavetas, una carpetica para se-
ñora, dos escaparates espejo, varios pares mamparas, 
un gran espejo para sala, un gran escaparate para 
hombre, vanos juegos do sala á lo Lnis X V , un juego 
de caoba $60, camas y camitas do hierro, aparadores 
caoba á $25 y $30, peinadores, lavabos, tocadores, un 
par rinconeras cosa do gusto, relojes forma 8 y de 
otras clases. Compostcla 124, entre Jesús-María y 
Merced, Mueblería. 106-45 4-27a 4-27d 
SE V E N D E MUY B A R A T O E L R E S T O de los muebles do Animas 28, un juc^o comedor nuevo y 
compuesto do mesa oorreaera 3 tablas, jarrero y apa-
rador, un par mamparas en $17, 2 mecedores Viena, 
2 jardineras, una cuna, un cochecito y una elegante 
cíuaR nogal, todo por lo qne ofrczcani , 
m u *-29 
TUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Ciyas de hierro á mitad do su, valor; desde 2 cente-
nes hasta 12 onzas. Las hay con 3 llaves para Ayun-
tamientos y sociedades. , 
Mercaderes 16. Venduta de F . G. Miniño. 
Además, prensas de copiar y carpetas, todo de ganga. 
10610 4-24a 4-25d 
BE l i P M l i 
BA S A D E R A Y PIANINO: UNA POCO USADA en $16 billetes, la mitad do lo que costó y un Ple-
yel de medio uso, pero eu mognílico estado y con ban-
queta, en 14 onzas y media oro, últimos precios. I n -
dustria 48, entre Colón y Trocadero. 
10691 4-28 
á precios de ganga eu 
L A N U E V A A M E R I C A , 
O B R A P I A 55, 
CASI E8QD1NA k COMPOSTELA, AL LAI>0'DEL OAJ7B 
Gran surtido do muebles americanos, franceses y 
del prís. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros (fe todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y comedor. 
Camas do diferentes maderas y de hierro. Espejos de 
marca mavor. Relojes de pared y do bolsillo de todos 
metales. Máquinas de música y de coser. Centros de 
mesa. Juegos do lavabo y de tocador. Gavetas para 
mostrador á prueba de ladrones: únicas en la Habana 
Metales, prendas de gran novedad do plata y oro y bri-
llantes. Imposible de detallar la gran variedad de ob-
jetos de gusto quo encierra este elegante estableci-
miento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A A M E -
R I C A en la seguridad do que saldrán complacidos. 
10688 4-28 
E DA MUY BARATA ÜNA MAQUINA l l j -
^glesa, yerlicál, cjuco pies y medio do tn\picb.e, d*. 
le engrano, con sus conduct ores do caña y bagazo: 
dan razóu calzada del Cerro número 851. 
10G54 6-28 
O T T O D . D R O O P , 
. í i E R c j j i J f E n x i s j v i J . r r . 35. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bomba» y don keys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pide para 
sn embarque inmediato carrilc, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquinar-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
• Cn 1287 26-28 
GIRAN TALLER 
de fundicióii, maquinaria y herrería. 
LA 1ÍAR1T1MA Y TEI 
C A L Z A D A D E V I V E S 135, E N T R E 
RASTRO Y CARMEN-
J O S E M A D U R E L E , dueño del referido estableci-
miento, tieno ol honor do ofrecerse nuevamente á to-
das las personas que necesiten trabajos de fundición y 
maquinaría, y en particular á los señores hacendadoB, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á todos los trabajos que se presenten 
para los ingenios, tales como construcción de carros 
para caña, pares do ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas do mayor duración que todas las conocidas bosta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada inteli-
gencia y gran práctica de los maestros y de los acro-
ditados operarios.—Todo á precios sin competencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A K T A . 
10593 8-25 
MU E B L E S . — S E V E N D E E L M U E B L A J E completo de una casa, entrando en 61 un magní-
fico piano do Pleyel. So admiten proposiciones por el 
todo ó parte. Aguiar 45. de 11 á 12 del dia. 
10561 l-24a 3-25d 
S A N M I G U E L 62, 
C A S I E S Q U I N A A Gr A L I A N O 
Con permiso de los censores. 
M A R S I N O R I L L A S . 
Juegos de sala de Viena á 180; de Luis X V , lisos, á 
120 y escultados á 150. 
C O N F L I C T O E N T R E D O S D E B E R E S . 
Escaparates á 35, grandes á 75, do colgar vestidos á 
55 y 75 y de meple á 125. 
E L G R A N ( * A L E C T O . 
Estantes para libros á 35. 25 y 15; carpetas j i 15; 25 
y 50; burós á 20, mesas correderas do 3 y 4 y 25 tablas, 
mesas de tresillo á 6, coches de mimbre á 7, cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros á 10, cortinas á 10, 
mesas de nocho á 9 y de centro á 4. 
A L P I E D E L A C R U Z . 
Camas, el mejor surtido: lámparas de varias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A H O R A . 
Sofaes á 10, persianas á 25, mamparas á 18, sillones 
Reina Ana á 18, de Viena á 18, grecianos á 10, y de 
todo, do todo hay aquí. 
San Miguel u . 0 2 , casi esquina ;t Galiano, 
10585 4-25 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Dos escaparates de una puerta de espejo á 2^ y 31 
onzas oro, un juego de sala forma á lo Luis X V en $68 
B. B.; un buen pianino do Pleyel, barato; un bufete de 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
de Viena y de palisandro; relojes do pared y un buró y 
estantes v escaparates y sillones de barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
10629 4-27 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas do largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubro una supciiicie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tijero y C ? Mercaderes 17. 
Cnl2 l4 26-20 
A M A T ÍT C O M P A I Í I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases, 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cu 1145 26-2A O E V E N D E N UN T A N Q U E D E I I I E R K O PARA 
fjdepósito de agua, y una gaveta para guarapo, cañe-
rías do hierro y llaves do metal, mamparas de cristal y 
persiana, losas do mármol para mesas, raesitas do no-
che y otras varias cosas todo cn estado de nuevo y 
muy barato. Calle de Monserratc, solar n. 16. 
10586 4-25 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS UN magnífico tacho con sn máquina do vacío de poco 
uso; \ina máquina de moler vertical, do Ross, mazns 
de seis piés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C?,Baratillo n. 2. 
10372 10-20Ag 
Calderas de Seguridad Inexp losMcs 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
E n venta por AMAT Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores do toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
FDBIl 
ÜN J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O C O M -pleto casi nuevo, un juego de sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios juegos de sala, escaparates de 15 
á 100 pesos, uu ropero amarillo de señora, peinadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, sillas y si-
llones Viena amarillos y floreados, canastilleros, lám-
paras tres luces, un espejo y lavabo do barbería nue-
vos, cuadros máquinas de coser y un sin fin de mue-
bles á más de ganga. Lealtad 48. 
10589 4-25 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso ntím. 09. 
Esta casa sigue vendiendo á precios ruinosos y se-
guirá por lo tanto vendiendo juegos de sala forma 
Luis X V escultados, desde .$65 basta $170, y medios 
juegos do Viena & $65 y $70, coenyeras á $30, esca-
parates desdo $20 hasta $80 y un magnífico estante 
con dos puertas con vidrios cn $22; canastilleros de 
caoba, peinadoi-es de meple, lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas de Luis X V con mármol á $12, otras 
sin él en $3; mesas de consola á $6; otras con mármol 
á $12. mesas do nocho con respaldo y dos mármoles 
en $15; otras de caoba, fresno eu $9-, mesas do corre-
deras de caoba con 11 tablas en $15; mesas de cocina 
.i $4; otras de caoba á$5; camas de campaña do bies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras de bronce 
áí$25; camas de hierro con bastidor de alambre eu 
$34; otra de bronce regia, que vale 4 onzas oro la div-
inos en $85 billetes. Ya sabeu cn la calzada del Mon-
te nV 69 los espera. 
10560 
E L N E G - O C I O . 
4-25 
X J - A . ¡ S I L I . 
OBRAPIA 63 
esquina á Compostcla. 
A precios incomparables se realizan los muebles si-
guientes: Tres juegos magníficos de cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama-ca-
mera, escaparate do 2 lunas viseladas y francesas, ves-
tidor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesita de centro, son dignos de verse.—Un precioso 
juego de comedor amarillo con aparador, mesa corre-
deras 6 tablas, jarrero, 6 sillas, 4 balances y bastone-
ra, $119; un juego Luis X I V do Viena $153; un juego 
Luis X I V con su espejo $170; un juego doblo ¿valo, 
superior $85; juegos do Luis X V de $43 á 90; un pia-
nino muy bueno $90, precios en oro; camas do hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas de nocho, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, carpeticas para señora, bufetes, espejos de 
todas clases, relojes de pared, aparadores mesas co-
rrederas; jarreros, sillas y sillones de Viena, sill itas-
coche y de colegio, sillas de Viena amarillas, propias 
para café. Además hay infinidad de objetos difíciles 
de enumerar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
En prendería hay un completo y variado^surtido para 
todos los gustos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos de oro á $4 y plata á $1 B. 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes garantizando los trabajos. 10571 4-25 
R E A L I Z A C I O N . 
9, A N G E L E S , 9, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y meta!, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parto antes de ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 a v d-1 A 
E V E N D E UN PIANINO CASI N U E V O , S E 
s da muy barato" en O'Reilly n. 79. 
10650 4-27 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. R a -
món Xiqués Obispo 84. C 1250 10-22 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
CHOCOLATES 
D E 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
De Dropei y Peiietla. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aprobudo por ilnstrados profesores de todos 
los p a í s e s . 
iQuién ignora y pone cn duda los maravillosos re-
sultados de la gimnástica on todas las edades'l 
Cuanto más funciona un órgano, uu aparato ó un 
miembro, tanto más desarrollado está y tanto más 
fuerza y vigor tiene; tanto más activa es su nutrición 
y tanto más so acrecienta, por consiguiente, su ener-
gía. Esta es una ley fisiológica, cuya verdad no es ya 
desconocida; por el contrario, fija la íntima correla-
ción que existe entre el desarrollo de un órgano y el 
ejercicio de su respectiva función. 
E l Congestor es un aparato de la gimnástica, con el 
cual, aplicado & los órganos genitales, se establecen 
ejercicios sencillos y exentos üe todo peligro, quo los 
va desarrollando y vigorizando y por esta razón cura 
impotencia, derrames involuntarios, vicios de con-
formación, etc., etc. 
Unico punto do venta, establecimiento do Ortopedia 
y Farmacia do Hernández, Funes y Cf, Obispo 94, 
Habana. - Precio, $5-30 oro. 
10691 . 4-28 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clórosis, modera los desarreglos, la demeus-
truación y hace desaparecer radicalmente los 
dolores de lujada y las llores blancas. 
RLACMA 0 TINTE DE AZARAOHE 
E l específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
DEL DR. HOLLICK. 
E s el mejor y más eficaz específico para la cura de 
la decadencia do los órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo 
Obispo 27. 10662 8-28 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGAEBOS ÁNTIÁSMA.TICOS 
DBIi 
De venta cn todas laa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
ISGELilA. 
AV I S O . — H A B I E N D O T R A I D O D E New-York la sal do Roca tan útil y recomendada para los 
caballos en la presento época del calor y epidémins, 
participo tenerla de veuta á los quo la desceñen Agui-
la 8-1. 10164 S-22 
M i c i o s e i t r a i n . 
VENTA. POR MATCH I 
E.RABASSE & BAILLT. 10, ne des Arohim, PARIS 
En la- Habana: José SARRA 
1 en todtt /£» Ftrmtclaa. 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio s . c o o francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
(Jugo lechoso de la Lechuga) McdalU do Mono > -!•;<) 
Aprobado por la A c a d e m i a do IVXsdloine do P a r í s é inoertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto mlniatorial do i c do marzo 1854. 
(Tomado del Formularioúolá.. BOUCHARDAT, profesor Je la Facoltui de l'értlclua do Taris.) 
Venta por mayor: C O M A » y C«, 3 8 , r u é s t - c i a u d o , P a r l e . — Depósitos en las principales Farmacia! 
es especialmente propio p a r a a c t i v a r la crecida 
d e l pe lo en los c l i m a s c a l i e n t e s ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
nrocum una aóunUanid y /¡ella caballera. 
K A L Y D O R 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu- i" 
dable para la cara y las manos en los climas 
cal ientes; hace desaparecer las M a i l C h C l S ÜB 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperldadesde la piel, las Erup-
ciones cutáneas y produce una pie l y un color 
/ \ ¡ { ^ # dulces, blancas y m a g n í f i c o s . Está garantizada da / 
exenta de venenos minerales. 
^ídsase los Productos AliTD, 20, Hatton Galdón, en Londres/ 
r • V E ¡ 2 S r E ) E l Ñ r E X T C . A . S . A . P E X J O S P I R O G - T J I S T ^ S . e t c . 
» i'DWrto ^ la 
